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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para la mañana de 
hoy: Centro, tendencia tormentosa. Resto de España, 
vientos flojos y buen tiempo de cielo nuboso. Tempera-
tura máxima del jueves, 27 en Sevilla y Almería; míni-
ma 3 en Pamplona. En Madrid: máxima de ayer, 22,1; 
mínima, 9,8. En Tenerife: máxima del jueves, 22; míni-
ma de ayer, 17. (Véase en 5.a plana el B. Meteorológico.) • E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS ¿ 9.0° Ptaa- trimestre 
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A N T E E L P O R V E N I R P O L I T I C O Alemania está en mala 
Hemos leído con extraordinario interés la "Nota del día" publicada por 
"La Nación" de anteanoche. Tendría valor el articulo en sí; pero lo tiene ma-
yor aún si refleja algo m á s que las opiniones del colega. Advertimos en él un 
hecho de suma importancia para orientar la política actual y la política fu-
tura, y aunque no se deduzcan las consecuencias que podríamos esperar, no 
eS poco que se haya visto una realidad claramente. "La Nación reconoce que 
la inmensa mayor ía de las fuerzas que apoyan al dictador no es tán añi ladas 
a la Unión Patr iót ica . En és ta no hay más que "una pequeña parte de los 
adictos al Gobierno". Pruébalo así la manifestación del domingo 14 del actual. 
Hecho el recuento de las tarjetas, se ha demostrado que un noventa por ciento 
no pertenecían a miembros de la U . P. 
El hecho es, de una parte, gra t ís imo para Primo de Rivera. Corrobora lo 
que nosotros decíamos el d ía 16. No fué aquélla una manifestación amañada, 
de amigos, de afiliados a la Unión Patr iót ica , sino un concurso ciudadano, de 
gente de buena voluntad, deseosa de autoridad y orden para desarrollar pa-
cíficamente sus actividades y proseguir el curso de su vida. Mas, por otra par-
el marqués de Estella debe pensar muy bien en la responsabilidad que 
contrae al no permitir que actúen en la vida pública esos grupos de ciuda-
danos. Porque no se les permite, al ponérseles como condición el Ingreso en 
determinado partido. Somos muchos los que estamos prontos ?, la defensa del 
Gobierno y del principio de autoridad, y no queremos, por las razones que 
gea—no vienen aquí a cuento—ingresar en una agrupación política. 
El Gobierno es el primer perjudicado por esta causa. No es justa, ni sa-
bia política mantener inactivas, desorganizadas, ineficaces amplias fuerzas de 
orden que constantemente podrían auxiliar una buena obra de gobierno y que 
ahora permanecen re t ra ídas , sin salir a la calle m á s que en alguna ocasión 
excepcional, por un imperativo patr iót ico o ciudadano. Somos enemigos, en 
principio, de todo monopolio; pero el de la actuación política es indefendible 
de todo punto. Por eso nos parecen demasiadamente t ímidas las conclusiones 
a que llega el articulista de "La Nación", después de los hechos que anota y 
reconoce. Esperábamos que la consecuencia seria el anuncio de la libertad de 
propaganda, de asociación, de organización, dentro de cauces jurídicos iguales 
para todos. 
Pero no. Parece que se anuncia libertad para que se organicen los ele-
mentos afines a la Unión Pat r ió t ica . "Organizar las fuerzas auxiliares", dice 
"La Nación". Sinceramente, no lo entendemos. ¿ P o r qué conceder ese pr iv i -
legio de ciudadanía a un grupo y sus afines, todo con ta l vaguedad que has-
ta los más afectos al Gobierno se sienten desamparados de una norma jurídi-
ca protectora y entregados a la merced del arbitrio ministerial? 
Esto es—^permítasenos decirlo—un error. Y lleva en sí algo odioso, porque 
tiende a dividir a los ciudadanos españoles en dos castas. ¡Y cuán injusta-
mente se coloca en la de los preteridos a muchos hombres adictos al Gobier-
no, cual lo probó la manifestación del 14! No sólo en nombre de esos, sino 
también en nombre de los que pueden no estar con la si tuación, pero son asi-
mismo ciudadanos españoles; pedimos normas jur ídicas de carác ter general 
que reglamenten—de modo tan severo y estricto como se quiera—, pero que 
reglamenten el derecho de reunión, el de asociación, el de emisión del pen-
samiento, el de manifestarse públicamente. 
Tal es lo que España entera aguarda. La preocupación dominante de todos 
los espíritus en el momento actual es la de la sucesión del régimen. Pero es 
inútil hablar de sucesión si no se preparan los futuros instrumentos de go-
bierno. Y esa obra debe hacerla la sociedad. Para ello es preciso que actúe. 
De no ser así, irá poco a poco atrofiándose el éspír i tu ciudadano y cada vez 
será más difícil encontrar hombres que mantengan eficientes sus virtudes cí-
vicas. 
VISADO POR L A CENSURA ' 
Se nos dirá que la libertad de propaganda t r a e r á consigo la lucha política. 
No la tememos. Casi dir íamos que la deseamos. En nuestro entender, las fuer-
zas de orden reaccionarán vigorosamente. ¿Se hubiera producido la hermosa 
manifestación del homenaje de no preceder los alborotos callejeros? 
Tales son nuestros puntos de vista, no expuestos ahora por primera vez, 
ciertamente. En el fondo no creemos que se hallen muy lejos de nosotros, ni 
"La Nación" ni el Gobierno. A diario aparecen en la Prensa declaraciones so-
bre los trabajos en que se ocupa activamente la Asamblea Nacional. Pronto 
conoceremos la nueva Constitución y las leyes políticas complementar ías . Es-
peramos que con esas normas jurídicas venga una libertad de actuar condi-
cionada en la misma forma para los elementos de la U . P. y para todos los 
españoles. 
Mpmiiiiiíiiiiiniiiiiiiiiii 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Q U E V A L E N L O S N I Ñ O S 
situación financiera 
Se quejan a veces los padres del mu-
cho dinero que les cuesta "sacar ade-
lante" a sus hijos. Quizá la queja, en 
algunos momentos de agobio económi-
co, pueda tener disculpa. No obstante, 
hoy, que tanto se gasta en todo, espe-
cialmente en cosas de positiva inut i l i -
dad, y aun de pura apariencia, debe 
decirse que no hay dinero mejor gas-
tado que el que se emplea en la 
crianza de un hijo. Mejor gastado que 
en un automóvil, que en un espléndido 
abrigo de piel, que en una rutilante 
a'haja, que en un hotel de pretensiones, 
que en una fiesta, que en un viaje de 
gran turismo. 
Pero los padres que refunfuñan por 
€l coste de los hijos (y que no suelen 
ser los que tienen menos recursos para 
ciarlos) deben mirar y admirar el ejem-
plo de otros padres que en lejanos paí-
ses han llegado a extremos de sacri-
ncio que no son necesarios por acá. 
Según una curiosa estadíst ica, de 
^uya exactitud no puedo responder, 
criar un niño cuesta en los Estados 
Unidos, por término medio, "siete mi l 
aoscientos treinta y ocho dólares". 
Estamos acostumbrados a oír grandes 
cosas de aquella nación, y ya nada nos 
cnoca. Sin embargo, hacemos en este 
caso una excepción: nos choca. 7.238 dó-
lares parece mucho dinero para una 
crianza. A no ser que se refieran a la 
rsanza de niños rascacielos, que no sa-
mamos que los hubiese todavía. 
Pov muy caros que estén los alimen-
os adecuados a la primera infancia, 
ene que ser mucho, muchísimo, lo que 
ta11?611 las criaturas para consumir 
^-nto Por lo que se ve, no es todo 
ges t ión nutricia. Parece que lo que 
as cuesta son las enfermedades que 
ta i 7611 el azote de los seres de cor" 
^ d' Para quienes tan indicados 
suelen estar los azotes, 
oi n i saramp¡6n debe de costar allí un 
di.li , la cara (de la cara Paterna, 
íriñA IUeg:o)- Una escarlatina, un riñón 
¿'non. Paterno, no hay que decirlo). 
aípv! ^ parte la estadís t ica tiene datos aferradores. 
i;co^VÍene que 103 Padres de aquí, que-
notir- a veces• se consuelen con estas 
cobS%Por much0 Que las nodrizas 
ano guando no hay otro remedio 
la 1P r a ellas)' Por cara <lue esté 
a l i J l f Y. por costosa que resulte la 
^mentación biberoniana, con las papi-
famiii 18:uientes' se rá difícil que una 
ha fe!paiiola Pueda demostrar que 
la ado en la crianza de un niño 
aun n equivalente a 7.238 dólares. N i 
venoí?^ enfermedades ni aun con inter-
t i c S ^ ^ " ^ S ^ s , que son los ar-
ro^ Primera necesidad m á s ca-
0s oel mundo. 
la tsío -x8^ que esto Afluye mucho en 
chico t - - ^ los individuoos. Ningún 
lo m,p i ño1 podrá valer en Pesetas 
un chipi8" estadSstica supone que vale 
se ei " americano tomando como ba-
Precio de su crianza. Sin duda el 
principio económico es és te : "Tanto cos-
tó criarte, tanto vales." Y la valoración, 
basada en esos datos, sigue al individuo 
durante toda su vida de hombre. 
A primera vista humilla un poco el 
resultado de estas valoraciones compa-
rativas. Saber que hay personas que 
"valen" bastantes miles de dólares, mu-
cho m á s que nuestros hijos, por lo que 
costó criarlas, es doloroso para el orgu-
llo paternal. Pero en este punto las 
estadíst icas no convencen. Cada padre 
hace a su modo la tasación de los su-
yos. Y cada madre se atiene a los datos 
de su amor. Además, ¿ p a r a qué sirven 
esas valoraciones en metá l ico? Para 
venderse en caso de apuro, no, porque 
la venta de hombres no es tá ya permi-
tida. Sólo pueden servir para calcular 
la indemnización en caso de muerte por 
atropello. Y entonces ya, ¿qué le impor-
ta al difunto el valor que le den? 
Tirso M E D I N A 
Ministro turco procesado 
ANGORA, 25.—La Comisión parla-
mentaria ha adoptado la decisión de 
hacer que comparezca ante el Tribunal 
Supremo el ex ministro de Marina, Mah-
mut Mutnar Bajá, al cual se acusa de 
hab:r pagado, sin g a r a n t í a alguna, a 
unos astilleros ingleses. 
M DE A. C. 
Ayer se reunió en el palacio de la 
Comisar ía de Cruzada, y bajo la presi-
dencia del Cardenal Primado, la Junta 
Central de Acción Católica. 
Asistieron el presidente, conde de Ro-
dríguez San Pedro, y los señores Abr i l , 
Asúa, Encío, Herrera, Madariaga, Ma-
rín Lázaro , Plans, Santander y Vegas. 
Se tomaron diversos acuerdos, rela-
tivos, en primer término, a la organi-
zación de las Juntas diocesanas de Ac-
ción Católica. Se habló después de las 
colectas que se habían de realizar para 
el homenaje a Su Santidad el Papa. 
Del mismo modo se t r a t ó de las pere-
grinaciones que con ig^ial motivo se 
han de organizar para el mes de oc-
tubre. 
Se habló también de la venta del 
"Boletín de Acción Católica", al que se 
quiere dotar de una amplia informa-
ción de todos los actos que celebren las 
Asociaciones de España , a l estilo de lo 
que hace el "Boletín" italiano. Por lo 
mismo, se acordó rogar a todas las 
Juntas y Asociaciones de provincias 
que remitieran una nota informativa de 
los actos y acontecimientos de mayor 
relieve e interés . 
Finalmente, se acordó que formara 
parte de la Junta Central, como presi-
dente de la Juventud Católica, don José 
M a r í a Valiente. 
Ayer fué elevado el tipo descuen-
to del 6,5 al 7,5 por 100 
La Prensa francesa se muestra in-
quieta y ataca al doctor Schacht 
El "Berliner Tageblatt" dice que em-
pieza otra vez la lucha por la es-
tabilidad de la moneda alemana 
B E R L I N , 25. — La Agencia Wolff 
anuncia que el Reichsbank ha elevado 
el tipo del descuento del seis y medio 
al siete y medio por ciento, y el de 
anticipos sobre títulos, del siete y me-
dio al ocho y medio por ciento. 
El vicepresidente del Reichsbank, al 
solicitar el aumento ha declarado que 
la persistente depresión que se obser-
va en la economía alemana obligaba 
a adoptar tal medida por la exporta-
ción creciente de divisas extranjeras y 
de las reservas en oro, lo que prueba 
una vez más de qué modo la política 
financiera del Banco del Imperio se ve 
presionada por el exterior y por el ex-
cesivo esfuerzo que el pueblo alemán 
se ve obligado a ejecutar a causa de 
los pagos por reparaciones. 
NO H A H A B I D O INDICACIONES 
PARIS, 25. — Contrariamente a lo 
anunc ado por algunos periódicos, el 
Comité de peritos para las reparacio-
nes no ha hecho al Reichsbank indi-
cación alguna relacionada con la con-
veniencia de elevar el tipo del descuen-
to de dicha entidad bancaria. 
E N TESORERIA 
PARIS, 25.—El corresponsal berlinés 
del "Petit Par i s ién" dice que el Gobier-
no del Reich se encuentra actualmente 
en presencia de serias dificultades de 
Tesorería. 
Aunque el presupuesto se mantiene 
en equilibrio sobre el papel—añade el 
expresado corresponsal—para atender 
a las necesidades del vencimiento de f in 
de abril, el Reich ha tenido que tomar 
a p rés tamo de un Consorcio de grandes 
Bancos la suma de 170 millones de 
marcos, al tipo de interés de 7 y medio 
por 100, más un octavo por 100 de co-
misión, reembolsables en tres meses, es-
t imándose en 1.400.000 marcos el to-
tal de los intereses de esta deuda, no 
compensada y que constituye la amena-
za de una verdadera deuda flotante. 
L O D E L D I A 
De exámenes 
Recibimos de continuo cartas y su-
gestiones para pedir al Gobierno dos 
cosas: la primera, que no se perjudi-
que a los estudiantes absolutamente 
exentos de culpabilidad en los sucesos 
pasados; la segunda, que se estimule la 
benevolencia en favor de los que apa-
rezcan m á s o menos complicados. 
Una y otra petición la encontramos 
bien, y desde un punto de vista priva-
do, ambas cosas parecen llanas y hace-
deras. Pero invitamos a colocar el pro-
blema en un plano más alto y desde 
donde se. abarque un campo de visión 
más ampfio. 
E l Gobierno, antes de adoptar medi-
da ninguna con los estudiantes, agotó 
los términos del ruego, de la intima-
ción y de la amenaza. Cuando todo 
falló, pasó a vías de hecho. Aun den-
tro de este terreno, el Gobierno ha 
puesto el asunto en manos de las Co-
misar ías regias, para que depuren las 
responsabilidades. ¿Qué puede hacer, 
pues, estando la situación en estos tér-
minos? La proximidad del mes de j u -
nio nos parece que excluye toda espe-
ranza de que puedan celebrarse exáme-
nes en los centros clausurados. Más 
prudente nos ha parecido pedir los exá-
menes de septiembre, incluso acudiendo 
Servicio aéreo alemán a 
E. de Barcelona 
Funcionará diariamente, y en las 
dos direcciones, entre Bar-
celona y Basilea 
El ministro del Ecuador en Madrid, 
delegado oficial de su país 
en Sevilla 
ÑAUEN, 25.—A part i r del día 19 del 
próximo mes de mayo, la Compañía 
aérea alemana Luf th Hansa establece-
rá un servicio diario de aviones de pa-
sajeros entre Basilea y Barcelona y re-
greso para facilitar a los turistas ex-
tranjeros la visita a la Exposición I n -
ternacional que se celebrará en la cita-
da ciudad española. 
E L DELEGADO D E ECUADOR 
(Servicio especial) 
GUAYAQUIL, 25.—El Gobierno ecua-
toriano ha designado al ministro de E l 
Ecuador en España , don Ricardo Cres-
po Ordóñez, representante oficial de di-
cho Gobierno en el acto de la inaugu-
ración de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla.—Associated Press. 
L A CONCURRENCIA FRANCESA 
PARIS, 25.—El embajador de Espa-
ña, señor Quiñones de León, ha dado 
a un Tribunal de Estado, formado por | hoy un almuerzo, al cual, además del 
catedrát icos y personas de reconocida 
cultura, o por un cuerpo de examina-
dores que el Gobierno puede nombrar 
para este efecto. 
No olvidemos que esta cuestión tiene 
dos aspectos, que por igual hay necesi-
dad de salvar. De un lado es tá la jus-
ticia de los padres y de los estudiantes 
que sin culpa se ven perjudicados; pero 
por otra parte es tá el principio de au-
toridad y la seriedad del Gobierno, que, 
aun extremando la benevolencia, no 
puede faltarse a sí mismo. Confiamos 
en que la actividad de las Comisarias 
regias ace lerará el momento de que se 
haga justicia a todos y se vean resar-
cidas las molestias que estos asuntos 
han acarreado a muchas familias. 
Subida del descuento 
en Alemania 
alto personal de la Embajada y de di-
versas personalidades francesas, han 
asistido todos aquellos que han presta-
do su concurso en lo que se refiere a 
la organización y concurrencia de Fran-
cia a la Exposición Internacional de 
Barcelona. 
E l Vaticano, centro de 
mediación del mundo 
Se combale hace tres 
días en Jalisco 
EL GOBIERNO OFRECE EL PER-
DON A LOS REBELDES QUE 
DEPONGAN LAS ARMAS 
Almazán ha cruzado la zona mon-
tañosa y se acerca a Aguaprieta 
Calles concentra todas sus 
fuerzas en San Blas para 
dar la última batalla 
Declaraciones de un senador 
norteamericano 
ASHINGTON, 25.—El ex secretario 
de Estado, señor Hughes, ha declarado 
que los Estados Unidos tienen el deber 
de participar en los trabajos del Tribu-
nal de justicia internacional de La Ha-
ya, y ha añadido que la a tmósfera i n -
ternacional ha mejorado después de la 
Como verán los lectores en otra parte ¡ ^ m a del Pacto Kellogg 
de este número, al fin se ha elevado el su P f 
tipo de descuento en Alemania dej s ^ a l ^ o T a ñ o ? 
y medio al siete y medl0 P ^ 0 1 ^ 0 ; ^ leí vaticano se convert i rá en el centro 
L a noticia no puede haber s o j p r e n - ^ Inediación del mund0-
dido a nadie que siga con la m á s pe-E L D E F I C I T D E 1928 queña atención la situación dinerar ía del j ? " ' ^ ^ 2 ? ' ™ 
™ ^ * mnnrtr. Annniip. ñor la naturaleza de este imPr0P10 ae B E R L I N , 25.—La iniciativa de los 
partidos gubernamentales relativa a que 
el Gobierno del Reich fuera autorizado 
a disponer de un crédito de 200 millo-
nes de marcos para hacer frente a sus 
compromisos ha sido aprobada por el 
Reichstag. 
El ministro de Hacienda, haciendo 
uso de la palabra, declaró que el défi-
cit del año 1928 era de m á s de 80 mi-
llones de marcos y se debía, en gran 
parte, al pago de socorros a los obre-
ros que se encuentran en paro forzoso. 
* * » 
ÑAUEN, 25.—El ministro de Finan-
zas del Reich, Hilferding, ha declara-
do ante la Comisión parlamentaria de 
Presupuestos que el saldo disponible del 
Tesoro es actualmente inferior en 30 
millones de marcos al del pasado mes 
de marzo. 
I N Q U I E T U D E N PARIS 
PARIS, 25.—Los diarios expresan 
cierta inquietud ante la situación finan-
ciera que atraviesa actualmente Alema-
nia y subrayan el hecho de que desde 
enero últ imo las reservas oro y las di-
visas de que dispone el Reichsbank han 
disminuido en m á s de m i l millones de 
marcos, lo que atribuyen a la política 
cada día más e x t r a ñ a del doctor Schacht 
que, con sus actitudes intransigentes 
obliga a l Banco a desprenderse cons-
tantemente de valores depositados en 
diversos establecimientos de crédito ex-
tranjeros. 
E l "Petit Pa r i s i én" dice que esta ame-
naza es el resultado de la política ar-
bitraria y desastrosa del doctor Schacht, 
cuyo f in no parece ser otro que compro-
meter el cambio y dificultar el funcio-
namiento del plan Dawes. 
El "Echo de Par í s " , después de ha-
cer comentarios casi análogos, señala 
que el Reichsbank, desde el día 11 de 
febrero, ha visto disminuidas sus re-
servas de oro y divisas en unos 7.000 
millones de francos, y de ellos 2.000 mi-
llones durante los diez días úl t imos. 
" L A L U C H A POR E L MARCO" 
Ñ A U E N , 25.—El corresponsal en Pa-
rís del "Berliner Tageblatt" anuncia 
que la sesión del Comité de Transfe-
rencias, qué preside el agente general 
de pagos por reparaciones, Parker Gil-
bcrt, señala el comienzo de la lucha 
sobre la moneda alemana y su estabi-
lidad. 
Los diarios de P a r í s atacan ahora el 
retraso del aumento del tipo de des-
cuento oficial, propuesto por Schacht, 
quien operaba con la estabilidad del 
marco. E n los círculos oficiosos alema-
nes se declara que, en efecto, el Direc-
torio del Reichsbank ha dudado en el 
aumento de la tasa de descuento, por-
que evitaba la apariencia de que inten-
tase ejercer alguna presión sobre la 
buena marcha de las deliberaciones pe-
riciales que se seguían en Pa r í s . 
L A CONFERENCIA DE REPARA-
CIONES 
ÑAUEN, 25.—Se anuncia que la De-
legación alemana en la Conferencia de 
peritos de P a r í s no par t i c ipa rá en la 
redacción del informe preliminar sobre 
los trabajos de dicha Conferencia. 
"La Gaceta del Voss", de Berlín, dice 
saber que en el informe se dedicará uno 
de sus capítulos a la cuestión de la 
capacidad alemana de pago. La "Deuts-
che Allgemeine Zeitung", por su parte, 
opina que la abstención de los alema-
nes en la redacción de dicho informe 
obedece al propósito de evitar nuevas 
divergencias y de contribuir a que la 
Conferencia termine, por lo menos, sus 
trabajos en un ambiente tranquilo. 
Probablemente se d ic tarán dos infor-
mes: uno de carác te r mayoritario y otro 
minoritario, y hay una gran expecta-
ción por conocer la actitud de los de-
legados norteamericanos. 
¿ u d o . u que p  j ^ P ^ P ^ quienes tienen una alta 
suelto debamos prescindir de todo t e c - ™ ó n de guía para la multi tud, 
nicismo e ilustración estadística, no po-l Esta preocupación que hoy revela 
demos menos de recordar al lector que; Hoover^no^es nueva en jo^gobe jnan-
la Reichsbank ha perdido en el trans-
curso de pocos meses aproximadamente 
900 millones de marcos en oro o divi -
sas de valutas oro. Las causas de ello 
son bien fáciles: de un lado, las pura-
mente económicas; esto es, «el déficit de 
la balanza de pagos, cuando se inclu-
yen en ella las prestaciones debidas por 
pago de las reparaciones. De otro, las 
psicológicas o políticas. Y a se supondrá 
que, apenas se acentuó el pesimismo por 
la suerte que podía correr la Conferen-
tes de muchos países. Mussolini ha alu-
dido a ella no pocas veces, y, gracias 
a su impulso inicial, el fascismo ha 
avanzado no poco en esta cuestión. En 
Inglaterra se ha llegado a prohibir que 
los df.ários traten con excesiva exten-
sión los casos de divorcio. Y, aunque 
no hayan cristalizado en leyes positi-
vas, no son nuevas en otros países cam-
pañas orientadas en un sentido idén-
tico. 
Y es que, aparte del valor de mor-
bosa curiosidad que la llamada "cróni-
cia de técnicos para la fijación definí- ca neg.ra" pueda tener para un sector 
t iva de la cifra de las reparaciones, los,nada restringido de lectores, en todo 
capitalistas extranjeros han empezado aicaso delictuoso hay siempre víct imas 
retirar los capitales y dinero que tenían i jnocenteSi suelen ser las que m á s 
en Alemania, y que habían colocado allí1 
a t ra ídos por los mayores intereses—por 
el m á s elevado descuento—que allí se 
paga. Claro es tá que con esto nos refe-
rimos particularmente a Francia, donde 
aún rige una cifra de descuento de sólo 
el tres y medio por ciento. 
Por estas causas es lo cierto que la 
situación dineraria de la Reichsbank ha-
bía llegado a ser insostenible. Como se 
daño sufren con las informaciones de-
tallistas y exageradas. 
Bien recientemente, en un hecho de 
esta clase, uno de sus actores, perio-
dista, pedía a sus compañeros de pro-
fesión que, por caridad para las verda-
deras víctimas, dos n iñas de corta edad, 
guardasen un piadoso silencio sobre su 
desgracia. 
La labor periodíst ica impone duros 
sabe, allí rige el principio de la propor- deberes, y es absurdo sobrecargarlos 
cionalidad entre la emisión fiduciaria delpor un excesivo pruri to sensacionalista. 
billetes y su encaje metál ico. Así, al re- No nada con ese espíri tu ni a 
- cultura n i la moral. Tendamos un velo 
de cristiana conmiseración sobre los 
que tuvieron la desgracia de delinquir 
y sobre quienes recibieron la triste he-
rencia del delito. 
Los amigos de Menén-
ducirse éste, si ya se ha llegado al lí-
mite (de 30 por 100 del oro, m á s un 10 
por 100 en divisas de valutas oro), ha 
de reducirse también aquella circulación 
de billetes. 
Como en la ú l t ima semana en Ale-
mania el encaje de oro y divisas se ha-
bía reducido a 2.350 millones de mar-
cos y la circulación de billetes oscila en-
tre unos 5.200 a 5.300 millones, es evi-
dente que la Reichsbank no hubiera po-
jdido hacer frente a la gran demanda de 
billetes que el úl t imo del mes exige. 
Esperemos ahora que esa subida del 
1 por 100 del descuento sea suficiente a 
llevar a Alemania el oro y divisas oro 
que és ta necesita. Nos quedan nuestras 
dudas sobre ello. 
La información sensacionalista 
E l presidente Hoover, en un discurso 
pronunciado en el banquete anual de la 
"Associated Press", ha abordado la 
cuestión de la criminalidad en los Es-
tados Unidos. Las cifras presentadas 
son impresionantes. La proporción de 
los delitos de sangre es en los Estados 
Unidos veinte veces mayor que en I n -
glaterra. Ello le llevó a afirmar que, no 
obstante su progreso material, sus ma-
ravillosos avances en la técnica y en la 
mecánica, el grado de civilización en 
Nor teamér ica es muy inferior al de 
otros varios países. 
Hoover hablaba a periodistas, y no 
pudo fal tar su llamamiento al poder 
educador de la Prensa para combatir 
esa plaga social. Les pedió que no se 
desviasen demasiado por las sendas del 
sensacionalismo; que atenuasen su pro-
pensión a rodear de una cierta aureola 
de heroísmo románt ico a los desgra-
ciados que cometen delitos, y que m á s 
bien reservasen su admiración para 
quienes tienen la dura carga de hacer 
respetar las leyes. 
Las palabras del presidente norte-
americano vuelven a poner sobre el ta-
pete un añejo problema de ét ica perio-
dística. Sería absurdo negar que la ma-
sa anónima propende a la curiosidad 
morbosa de los sucesos sensacionalis-
tas. E n el fondo de todos éstos hay 
un fermento de inmoral ejemplaridad, 
que puede ejercer un malévolo influjo 
sobre la masa, tan fácilmente impre-
sionable. Bien es tá cumplir el deber in-
formativo, que es primordial en la Pren-
sa periódica. Pero descender a ciertos 
detalles inmorales o repugnantes, es 
dez Pelayo 
Don Luis Araujo-Costa publica en 
"La Epoca" de anoche un art ículo de 
adhesión a la idea de constituir en Ma-
drid una Sociedad de Amigos de Me-
néndez Pelayo. 
" E l inmortal polígrafo santanderino 
—dice—es la gloria mayor que ha pro-
ducido España en el orden ^intelectual, 
no solamente en el siglo X I X , a t ravés 
de toda la historia de su pensamiento y 
su cultura. E l espíritu de Menéndez y 
Pelayo es la norma suprema a que debe 
ajustarse nuestro vivir de españoles, de 
latinos y de hombres." 
Más adelante expresa, de manera cla-
ra y rotunda, su pensamiento sobre 
una carac ter í s t ica fundamental que han 
de tener los que se llamen amigos de 
aquel insigne sabio y quieran aceptarlo 
como ejemplo vivo: 
"Los amigos de Menéndez y Pelayo 
habrán de ser como él, "católicos a 
macha martillo, ni viejos ni nuevos", 
como lo fueron siempre en España las 
inteligencias superiores. Tendrán que 
someterse, pues, en sus pensamientos, 
actos y tendencias a todo el alcance del 
dogma católico y a las direcciones que 
procedan de Roma y de las autoridades 
legitimas de la Iglesia. Así el presidente 
(honorario o efectivo) de una Sociedad 
de Amigos de Menéndez y Pelayo que 
en Madrid se forme no puede ser otro 
sino el insigne académico de la Españo-
la don Leopoldo Eijo y Garay. L a ra-
zón es obvia. Para que el nombre de 
Menéndez y Pelayo esté en su verdade-
ro lugar y no sea trampantojo de algo 
contrario a su espíritu, la Sociedad de 
sus Amigos tiene que ser católica, lo 
cual indica que ha de someterse en todo 
a la dirección del Obispo de la diócesis. 
No hay otra manera de concebir y prac-
ticar el catolicismo en los individuos y 
en las entidades. Sin estar "al lado de 
Pedro", como decía el Cardenal Lavige-
rie, se podrá ser todo lo que se quiera 
menos católico." 
Con el mayor gusto recogemos estas 
manifestaciones del ilustre colaborador 
de "La Epoca". La idea de la Sociedad 
de Amigos de Menéndez Pelayo se abre 
camino rápidamente , como no podía 
menos de suceder. Ojalá fructifique de 
manera eficaz y pronta. Nuestro apoyo 
entusiasta no le ha de faltar. 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 25.—Parece que los 
últ imos acontecimientos de la subleva-
ción mejicana han venido a agravar 
algo la situación, que no es tá por com-
pleto despejada. 
Un comunicado oficial recibido esta 
m a ñ a n a desde la capital de la repúbli-
ca anuncia que, desde hace tres días, 
las tropas gubernamentales que, al 
mando del general Cedillo, operan en 
el Estado de Jalisco para acabar con 
las partidas rebeldes, es tán luchando 
encarnizadamente por adueñarse de la 
ciudad de Tepat i t lán. Comb es sabido, 
las tropas del Gobierno cuentan en 
aquel Estado con muchos elementos de 
guerra, incluso con aeroplanos, y sus 
fuerzas son muy numerosas. 
El general Cedillo ha lanzado una 
proclama, en la que asegura a los re-
beldes que serán perdonados por el Go-
bierno todos aquellos que depongan las 
armas y abandonen la lucha. 
En lo que se refiere al frente de ba-
talla del Estado de Sonora, al Norte 
de la nación, se anuncia por el cuar-
tel general de las tropas gubernamen-
tales, establecido en San Blas, en el 
Estado de Sinaloa, que es inminente 
un vigoroso ataque por todas las uni-
dades que componen la columna del 
general Cárdenas, para' arrojar a los 
rebeldes de las posiciones que ocupan 
en Masiaca, donde ayer sufrieron las 
vanguardias de Cárdenas una impor-
tante derrota. 
E l ministro de la Guerra, Plutarco 
Elias Calles, dirige personalmente las 
operaciones desde la citada ciudad de 
San Blas, y es tá concentrando todas 
sus fuerzas en sus inmediaciones para 
dar la batalla definitiva. Se cree como 
muy posible que se abra el fuego con-
t r a Masiaca esta misma noche. 
Por lo que respecta a la columna fe-
deral de Almazán, que avanza sobre 
Sonora por el Estado de Chihuahua, se 
anuncia desde Nogales que ha conse-
guido atravesar la región de las mon-
tañas aprovechando el Paso de las Ca-
rretas. Con ello ha burlado a las tro-
pas rebeldes del general Caraveo, que 
le esperaban, para presentarle batalla, 
en el llamado Paso del Púlpi to. 
Hoy por la m a ñ a n a la columna del 
general Almazán se encontraba ya en 
las inmediaciones de Aguaprieta, don-
de los rebeldes tienen concentradas 
bastantes fuerzas. — Associated Press. 
L A L U C H A E N JALISCO 
MEJICO, 25.—El diario "La Prensa" 
dice que, durante los tres úl t imos días, 
se han unido a los rebeldes m á s de 
mi l hombres, y que, al parecer, los re-
beldes buscan por todos los medios ga-
narse las s impa t í a s de los católicos, 
persuadidos de la util idad de su apoyo. 
En Tepat i t lán, Estado de Jalisco, es-
t á l ibrándose un encarnizado combate, 
cuyo resultado parece todavía indeciso. 
El general Cedillo, jefe de las tro-
pas federales, dice que l a victoria se 
decidirá al cabo en su favor, por la 
superioridad munér ica de las fuerzas 
de que dispone. 
A l frente de los rebeldes se halla el 
general Gorostieta, que perteneció al 
Ejérci to mejicano durante el mandato 
del general Huerta. 
Parece que por una y otra parte las 
pérdidas son muy importantes. 
* * * 
N. do la R.—En el anterior despacho 
figuraba la palabra "religiosos" aplica-
da a los m i l "hombres" que se han 
unido a los rebeldes. La hemos susti-
tuido por la segunda palabra subraya-
da, porque el empleo de la primera sólo 
puede ser debida a un error de trans-
misión. 
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HOUR i OIRE EL ÍIITE 
Y CIERRA m CUADRAS 
DE LA C A M A . 
EN CAMBIO, HA INSTALADO EN 
SU MESA UN APARATO 
TELEFONICO 
Se enviarán a los críticos franceses 
discos de gramófonos con pa-
ginas de las novelas nuevas 
La Legión de Honor a una religiosa 
que asistió a la guerra de 1870 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Sor Cecilia, la Herma-
na de la Caridad que se desvela, a 
pesar de sus ochenta y seis años, en 
la sala de los militares del Hospital 
Lodeve, asistiendo a los enfermos, ha 
sido condecorada con la Legión de Ho-
nor. Era ya t i tular de la medalla de 
oro de epidemias. Sor Cecilia, tan vie-
jecita, tan menuda y desapercibida, 
que apenas se le vería si no fuera 
por sus tocas blancas, era enfermera 
ambulante en 1870, y su abnegación 
la llevaba hacia los sitios de más pe-
ligro. En aquel entonces, hace ya cin-
cuenta y nueve años, fué hecha pr i -
sionera por los alemanes en los para-
jes que hoy ocupa el aeródromo de Le 
Bourget. U n afortunado contraataque 
francés rescató a la religiosa cuando 
iba a ser fusilada. 
Hoover 
Si bien ha llegado a ser popular el 
dicho de que no hay grandes hombres 
para su ayuda de Cámara , no ha cris-
talizado menos la especie de que los 
pequeños detalles en los grandes hom-
bres son rasgos simbólicos, manifes-
tación s in tomát ica de su " grandeza. 
Circulan por la Prensa, recogidos con 
más o menos exactitud, tres gestos al 
presidente Hoover. Cuéntase que al re-
correr la Casa Blanca el primer día 
de su mandato, el presidente se de-
tuvo ante una puerta de cocheras. 
—¿Aquí que hay? —Las caballerizas, 
las cuadras. —No quiero caballos para 
mí—fué su respuesta—. —Ciérrese es-
to por cuatro años. 
Los Estados Unidos saben, pues, a 
estas horas que Hoover es un hombre 
moderno dinámico, para quien los co-
ches sólo son la supervivencia de un 
siglo desdichado. " ¿ C u á n t o cuesta, d i -
cese que fué su segundo gesto, el en-
tretenimiento del yate presidencial?" 
" M i l dólares por día". "Muy caro—con-
tes tó—; también renuncio al yate". 
"Pero—le objetaron—: Para un día que 
el señor presidente quiera tomar el 
aire..." "Me pasearé en automóvil o a 
pie o jugaré al "tennis". Hoover es, 
por consiguiente, persona económica y 
administrador inteligente y concienzu-
do. Un pequeño gasto, sin embargo, ha 
introducido en su morada oficial: la 
instalación de un teléfono sobre su 
mesa de trabajo. Porque, en efecto, sus 
antecesores hab ían querido sustraerse 
al timbrazo del percutor y acaso sea 
éste el gesto m á s simbólico del nuevo 
jefe de Estado, el que imprima m á s 
personalidad y m á s norteamericanismo • 
al actual período presidencial. Descol-
gando por sí mismo el aparato, con 
perdón del telefonista del cuadro, no 
sólo ofrecerá Hoover una muestra de 
su capacidad expeditiva, sino que ren-
d i rá un representativo homenaje al 
m á s eficaz invento del genio de su país . 
La novela hablada 
Una casa editorial, el "Renacimiento 
del Libro", acaba de registrar en dis-
cos de gramófono los dos pasajes a 
su juicio m á s interesantes de una no-
vela que va a salir de la imprenta. L a 
semana próxima, pues, recibirán los 
críticos literarios, al mismo tiempo 
que un ejemplar de Ar tabán , un disco 
que, ajustado al gramófono, rec i ta rá 
media, docena de páginas registradas 
eléctr icamente. 
Propaganda de aviación 
Organizada por las Alas francoibero-
americanas, así se llama un movimien-
to colocado bajo los auspicios de ios m i -
nistros de Aeronáutica, Guerra, Marina 
y Negocios Extranjeros, los presidentes 
del Aero Club y el presidente de la Cá-
mara Sindical Aeronáut ica y dirigido 
por un Patronato que preside el minis-
tro de Costa Rica, marqués de Peralta, 
se ha celebrado hoy una fiesta de avia-
ción en Villacoublay, que t end rá una se-
gunda parte m a ñ a n a en Le Bourget. Se 
t ra ta de un alarde de la industria aé rea 
francesa ante sus olientes, unos efecti-
vos, otros supuestos de la América es-
pañola. 
En estos momentos de reserva y re-
traimiento en las competiciones interna-
cionales, momento de crisis de calidad, 
ya que no de cantidad, de motores y 
aparatos las fábricas francesas no re-
nuncian al mercado del aire. Así en pre-
sencia de los embajadores y ministros 
de las repúblicas iberoamericanas, agre-
gados técnicos a las mismas y misiones 
especialmente venidas desde algunas de 
aquéllas, se han ensayado los m á s re-
cientes modelos, entre otros un Bieguet 
todo de acero y un aparato de caza en-
teramente metálico, que pilotaron un 
plantel de aviadores, entre ellos Costes, 
También se presentaron algunos tipos 
de hidroaviones sanitarios. Mañana los 
invitados se t r a s l a d a r á n a Le Bourget, 
donde serán huéspedes del 34 regimien-
to de Aviación. Habrá demostraciones 
de vuelo en escuadrilla, a cargo de los 
"ases", y los representantes america-
nos, que suman 70, serán invitados a 
volar en los nuevos aparatos comercia-
les, de lujo y avionetas de turismo. 
La viruela inglesa 
E l ministro de Higiene ha ordenado 
que las prescripciones sanitarias im-
puestas como consecuencia de la epide-
mia variolosa a los viajeros proceden-
tes de Inglaterra, se apliquen también 
a los que lleguen por vía aérea, habién-
dose al efecto instalado los correspon-
dientes servicios en los aerodromoi.—¡ 
Daranas. 
V H-rnes 26 de abril de 1929 (2) E L DEBATE 
MADRID.—A fto XIX—Núm. 6.171 
Debate sobre el desarme 
aéreo en Ginebra 
SE DESECHA LA LIMITACION 
POR CATEGORIAS 
En Guayaquil esperan a 
Jiménez e Iglesias 
Han sido ordenados trabajos de 
arreglo en el aeródromo 
de la capital 
SE ASEGURA QUE MAÑANA 
REANUDARAN EL VUELO 
Una misa en acción de gracias en 
la iglesia colonial de San 
Pedro, de Lima 
(Servicio especial) 
GUAYAQUIL, 25.—Dada la posibili-
dad de que el avión español- "Jesús del continuando sus trabajos sobre la l imi-
Gran Poder", a bordo del cual los ca - | t ac ión de los armamentos, ha abordado 
pitanes aviadores Jiménez e Iglesias ^ debate sobre la de los armamentos 
efectúan la vuelta aérea al continente | aéreos. Ha examinado una proposición 
de América del Sur, venga a esta ca-|del delegado alemán tendiendo a re-
pital, las autoridades aeronáut icas ecua-' emplazar la limitación global por la l i -
Baldwin declara que su Gobierno 
está dispuesto a colaborar 
con los EE. UU. por 
el desarme naval 
Divergencia de opinión entre 
Francia e Italia 
GINEBRA, 25.—La Comisión prepa-
ratoria de la Conferencia del Desarme, 
torianas han ordenado que se efectúen 
con toda rapidez los oportunos traba-
jos de arreglo del aeródromo del Con-
mitación por categorías. 
A excepción del delegado ruso, todas 
las delegaciones se han mostrado de 
dor, en el cual, caso de que los aviado- ¡ acuerdo en opinar que esta proposición 
res vinieran a Guayaquil, se efectuaría! no serviría más que para dificultar la 
labor de la Comisión del Desarme. 
En vista de ello, el delegado alemán 
ha retirado su proposición. 
A continuación, el delegado de Fran-
cia presentó otra proposición tendiendo 
a que se permita a las potencias esta-
blecer una diferencia entre aviación co-
lonial y aviación de la metrópoli. E l de-
el aterrizaje.—Associated Press. 
LOS PLIEGOS DIPLOMATICOS 
(Servido especial) 
L I M A , 25.—Los capitanes españoles 
J iménez e Iglesias signen siendo objeto 
de cariñosos agasajos y homenajes por 
parte de las autoridades y entidades 
privadas de esta capital. 
En toda la ciudad reina gran curiosi- 1(:fado /ta¡liano combatió esta proposi-
dad y expectación por saber cuál es el! ción y declaró que debe tenerse en cuen-
verdadero contenido del pliego que fué ta el hecho de que algunas potencias 
entregado por dichos aviadores al mi- P0seen colonias muy cerca de la metro-
nistro de España en el Pe rú para su!?011- E1 delegado francés hizo observar 
entreg-a al embajador de Chile, señor ientonces ^ su proposición no consti-
Figueroa Larrain. Sólo se sabe que se l tu í a UIla obligación, sino una facultad 
trata de documentos de una gran im- V que sería atribución de la conferencia 
portancia. Oficialmente se dice que se del desarme fijar la fuerza aérea de ca-
t ra ta de los instrumentos que confie-: da potencia. 
ren al embajador chileno, por parte del Los representantes británico y japonés 
Gobierno de su país, plenos poderes pa-i apoyaron la proposición de Francia. En 
ra finnar, a su debido tiempo, el Tra- cambio, los representantes de Rusia, 
Turquía y China se adhirieron a las ma-
nifestaciones del delegado italiano. Es-
te anunció que iba a redactar una nota 
adicional a la proposición francesa. 
Cuando la Comisión iba a proceder a 
la votación sobre la propuesta de Fran-
cia, el delegado alemán pidió que se 
tado que resuelve el conflicto por la po-
sesión de las provincias de Tacna y 
Arica.—Associated Press. 
L A SALIDA, E L SABADO 
L I M A , 25.—El capi tán Iglesias ha 
informado a un redactor de la Agencia 
Americana que el sábado reanudarán rdara ello a conoCer la nota 
el viaje. Añadió que salvo órdenes su- „ v Rsf 1n 1a c i o m i ^ n . 
periores, el punto terminal del vuelo, 
que era Nueva York, será probable-
mente La Habana. 
Los capitanes Jiménez e Iglesias, con 
italiana y así lo acordó la Comisión. 
U N DISCURSO DE B A L D W I N 
LONDRES, 25.—Comunican de Bris-
tol que el primer ministro británico. 
sus ayudantes peruanos, los capitanes ¡Baldvvin, ha pronunciado en aquella ca-
Urquizu y Silve, estuvieron en el ae- p ^ a í un discurso que ha sido escucha-
E L COMITE CENTRAL COMUNISTA 
C O H J T E CENTRAL 
1 
ANOCHE, DESPUES OE 
57 H d S DE IÍÜEL0 
» 
Por la mañana voló sobre Barce-
lona; el vecindario no ad-
virtió su presencia 
Arrojó unos paquetes de correspon-
dencia sobre un terrado próxi-
a la Central de Correos mo 
BARCELONA, 25.—Esta mañana , a 
las cinco, pasó por Barcelona el dir igi-
ble a lemán "Conde de Zeppelin", que a 
su regreso de Lisboa y Sevilla, se di r i -
gía, por el l i toral del Mediterráneo, a 
su base en las proximidades de Ber-
lín. Lo intempestivo de la hora y la 
poca visibilidad hizo que la inmensa 
mayor ía de la población no se percata-
se de la presencia del magnífico aerós-
tato. 
L A " G A C E T A " 
Se modifica el reglamento de la 
Caja de Socorro para ferrovariarios 
NOMBRAMIENTO DE JEFES DEL 
CUERPO DE TELEGRAFOS 
SUMARIO DEL DIA 26 
Gobernación.—Real decreto-ley conce-
diendo la agregación al Ayuntamiento 
QH Rielp de unas casas y terreno per-
lenecientj a,i término municipal de 
Surp, ambos de la provincia de Lérida; 
real decreto aprobando las agrupacio-
nes de los Ayuntamientos que se indi-
can, pcrtei ecientes a las provincias de 
Burgcs, >j£vfl y Avila, para sostener 
un secretario común; promoviendo al 
empleo de jefe del Cuerpo de Telégra-
fos, con el sueldo de 12.000 pesetas 
anuales, a don Antonio Domínguez y 
Pérez; con de 11.000 pesetas a don 
José García y de Calle y don Juan Bau-
tista Haro; con el de 10.000 pesetas a 
don Joaquín Hinojosa y del Valle y don 
Eduardo Montaner y Renier; concedien-
do, en el acto de su jubilación, honores 
, de jefe de Administración, libres de 
gastos, a don Agustín Vidal y García, 
MUNDO CATOLICO 
Nuevo edificio de la 
Propaganda Fide 
Ayer fué inaugurado, después de 
bendecirlo el Cardenal Van Rossum 
Audiencia pontificia a los profeso-
res y alumnos del Insti-
tuto Oriental 
En la Administración de Correos se oficial del Cuerpo de Telégrafos, con 
recibió un aviso de la Dirección gene-
O Y E N T E PRIMERO. — Dicen que hay disensiones en el Comité, y, sin 
embargo, se oyen aplausos continuamente. 
O Y E N T E SEGUNDO. — No son aplausos: son bofetadas. 
("Vozrozhdienige", París.) 
lÉillUlllliilHHIlM 
D a ñ o s por un tornado 
en Norteamérica 
Parece que los diques del Mississipí 
están en peligro de rotura 
N U E V A Y O R K , 25.—Noticias reci-
ral anunciando la posible llegada del 
dirigible, que ar ro jar ía a su paso algu-
nas sacas de correspondencia. 
A las cuatro de la tarde de hoy ha 
sido entregado en la Administración de 
Correos de Barcelona un paquete de co-
rrespondencia conteniendo postales y 
cartas dirigidas a varias personas de la 
ciudad. La saca cayó en la terraza de 
una de las casas próximas a la Admi-
nistración de Correos. 
El paso por Italia 
Miss Smith intentará la 
travesía del Atlántico 
Tratará de volar desde Nue-
va York a Roma 
El avión inglés pasó en la tarde de 
ayer por Bagdad, a 4.200 ki-
lómetros de Londres 
QUIERE LLEGAR HASTA EL 
SUR DE LA INDIA 
rodromo de Las Palmas, donde reco-
nocieron el "Jesús del Gran Poder", 
que encontraron en excelente estado. 
Después fueron, en compañía de d i -
chos capitanes, a la catedral de San 
Pedro, donde se celebró una misa, or-
do por más de 40.000 personas. 
Aludiendo a las declaraciones hechas 
ante la Comisión preparatoria de la 
Conferencia del Desarme por el dele-
gado norteamericano Gibson, en repre-
sentación de los Estados Unidos, el p r i -
ganizada por los padres jesuítas, en mer miniStro dijo que los Gobiernos de 
su mayor parte españoles, los cuales'la Gran Bre taña y norteamericano de-
les invitaron, después de la ceremonia seari fervientemente, no sólo que se pro-
religiosa, a recorrer el artístico y ar-
caico templo y el convento que existe 
en el edificio. En este último fueron 
obsequiados con vino español. 
Los aviadores emplearon el resto de 
la m a ñ a n a en pasear en automóvil por 
la capital. Luego almorzaron en el 
"Country Club" con varios colegas pe-
ruanos. A l atardecer les fué ofrecido 
un "champagne" en el Círculo Mil i tar 
y se celebró seguidamente una recep-
ción. 
Por la noche fueron obsequiados con 
un banquete por la colectividad espa-
ñola. Se pronunciaron varios discursos 
ensalzando el "raid" de Jiménez e 
Iglesias. 
En la recepción del Circulo Mil i tar , 
el capi tán Iglesias, contestando a un 
ceda a la limitación de las fuerzas na-
vales, sino también a su reducción, lo 
más pronto posible. 
Agregó que el Gobieron inglés se en-
contraba dispuesto a colaborar con los 
Estados Unidos en los trabajos necesa-
rios para conseguir ese objeto y, en su 
consecuencia, ha acogido con gran inte-
rés las sugestiones útiles, _ aunque algo 
radicales, dé Gibson. 
Terminó diciendo el orador que, con 
la ayuda de los Estados Unidos, tenia 
la esperanza de que se encontrar ía una 
base firme para la solución prác t ica de 
esa cuestión que tanto apasiona al mun-
do entero. 
INGLATERRA Y NORTEAMERICA 
WASHINGTON, 25.—El embajador 
N U E V A YORK, 25.—La madre de 
la aviadora miss Smith, que, como se 
dijo ayer, ha batido el "record" de 
vuelos femeninos de duración a bordo 
de aparatos de una sola plaza, ha de-
clarado a los periodistas que su hija 
tiene el propósito de efectuar el pró-
ximo verano un vuelo t rasat lánt ico. 
Probablemente miss Smith realizará 
el vuelo de Nueva York a Roma, y el 
aspecto económico del "raid" se en-
cuentra ya resuelto y asegurado. 
E L A V I O N INGLES 
LONDRES, 25.—El ministerio de 
Aviación ha recibido la noticia de que 
el avión "Faivey", que salió ayer de 
Cranwell para batir el "record" de dis-
jtancia jen ..linea^cecta, pasó por Bag-
dad a la una y cincuenta minutos de 
la tarde de hoy. Llevaba entonces 
Ñ A U E N , 25.—El dirigible gigante 
alemán "Conde de Zeppelin", después 
de atravesar Francia, Portugal y Espa-
ña, ha entrado nuevamente en territo-
rio francés por Marsella, y, después de 
volar sobre Canes, Niza y demás po-
blaciones de la Costa Azul, ha pasado 
esta tarde por Mónaco, con rumbo a 
Génova. 
57 horas de vuelo 
FRIEDRICHSHAFEN, 25.—El dir igi-
bidas en esta capital, procedentes dei Zeppelin" ha llegado a 
Nebraska. dicen que han resultado va- D poblaci6n> después de efectuar su 
ñ a s personas heridas a consecuencia ¡ P ha durado cincuenta y siete 
del tornado que ha devastado aquella 1^*^ 4 
región. 
En Wyoming ha descargado una 
tempestad de nieve, y es tán amenaza-
dos de romperse los diques del Missis-
sipí. Esto ha originado gran alarma, 
pues si llegaran a romperse los daños 
serían enormes. 
OCHO MUERTOS E N TEXAS 
P A L E S T I N A (Texas), 25.—El tor-
nado que se abatió ayer sobre las in-
mediaciones de esta ciudad destruyó 
casi totalmente el poblado de Slocum, 
situado a 18 millas al Oeste de Pales-
tina, resultando ocho personas muer-




7.000 pesetas; rescindiendo, con pérdi-
da de la fianza, el contrato que para 
la construcción de una casa para Co-
rreos en Logroño había celebrado la 
Administración con don Víctor Elayo 
Alvarez; creando veinte plazas de re-
partidor de Telégrafos con 2.000 pese-
tas anuales de haber; ascendiendo a 
dichas plazas a los repartidores con 
1.500 pesetas que se mencionan y que 
las vacantes que resultan se comuni-
quen, para su provisión, a la Junta Ca-
ficadora de Aspirantes a destinos pú-
blicos; concediendo licencia por el tiem-
po que tarde en dar a luz y por el 
plazo de cuarenta días después del 
alumbramiento a doña Rosa Alvarez 
Alonso, auxiliar femenino del Cuerpo 
de Correos. 
Presidencia.—R. O. disponiendo asista 
a las sesiones de la C. í. T. E. J. A , que 
tendrán lugar en Par í s en los días que 
se indican, don Mariano de las Peñas, in-
geniero industrial, jefe de sección de la 
Dirección general de Navegación y 
Transportes Aéreos, delegado de España 
en el Comité Internacional Técnico de 
Expertos jurídicos aéreos; ascendiendo a 
tercera cla-
(Serviclo exclusivo) 
ROMA, 25.—Hoy ha sido solemnemen-
te inaugurado el nuevo edificio, que es 
verdaderamente grandioso, destinado a 
las escuelas de la Propaganda Fide. Di. 
cho edificio está emplazado en la Villa 
Gabrielli, en el Monte Janículo. 
El Cardenal Van Rossum, prefecto de 
la Sagrada Congregación para la Pro. 
pagación de la Fe, procedió a bendecir 
los locales. Durante la ceremonia le 
acompañaron procesionalmente todos los 
alumnos de las escuelas citadas. 
Después se celebró una velada acadé-
mica, que fué presidida por el mismo 
Cardenal Van Rossum, y a la que 
asistieron numerosísimas personalidades 
eclesiásticas y seglares y representacio-
nes de las Ordenes religiosas. Durante 
la velada, monseñor Agagianian pronun-
ció en latín un discurso acerca de "La 
unidad de la Iglesia".—Daffina. 
El Instituto Oriental 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 25—El Santo Padre ha reci-
bido esta mañana, en audiencia espe-
cial, a monseñor D'Herbigny, director 
del Instituto Oriental, al que acompa-
ñaban los profesores y alumnos del 
mismo. ^ 
Su Santidad pronuncio, en el acto de 
la audiencia, un breve discurso, en el 
que tuvo palabras de gran elogio para 
la importantís ima labor que desarrolla 
el Instituto Oriental, ya en el campo de 
la acción, ya en el de los estudios, y 
concluyó haciendo votos por la unidad 
de la Iglesia—Daffina. 
Consejo de Acción Católica 
en Coruña ministro plenipotenciario ds 
se, y nombrándole cónsul general en Ra j CORUJA, 25.—Se ha celebrado una 
bat, y que preste sus servicios en comi reunión para constituir el Consejo lo-
Capitán de guardacostas 
yanqui condenado 
Había detenido a un barco contra-
bandista fuera de los límites legales 
SAN FRANCISCO, 25.—El capitán 
de un guardacostas que aseguró haber 
encontrado un barco contrabandista de 
bebidas alcohólicas cerca de la costa, ¡que así se acuerde por los Tribunales, 
cuando, por el contrario, se encentra-1co" arreglo al artículo 95 del Código pe-
ba a bastante distancia de ella ha sido;nari _ R 0 declarando los 
condenado a dos años de prisión. toros 0 nov.llos sobreros sólo deben sel 
sión en el Consulado de la Nación on 
Roma, a don Emilio Moreno Rosales, cón 
sul de primera clase, nombrado en Ca-
petov; destinándole a Tetuán como di-
rector de Intervención civil y Asuntos 
generales de la Alta Comisaría de Espa-
ñ a en Marruecos a don Felipe García 
Ontiveros y Laplana, cónsul de primera 
clase en La Asunción. 
Ejército.—R. D. concediendo la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especia-
les, a don Ramón Serrano Navarro, co-
ronel de Ingenieros, retirado. 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo 
que mientras el Estado no cuente con 
manicomios judiciales, sigan siendo in-
ternados como hasta ahora en los pro-
vinciales, los individuos respecto de los 
jaouacmcKu. 
York y Montreal, ha declarado que el 
grupo que- representa cuenta con la 
veintisiete horas de vuelo y había re-j COOperación de importantes Empresas 
corrido 2.600 millas (4.200 k i lómetros) . n0rteamericanaS) para llevar a cabo la 
S ^ j ^ - ^ S S ? 0 ?Jf ^ í ^ 1 1 ^ 6 8 ^ ' ! 6 ^ 1 0 ^ 0 1 0 1 1 de este servicio, que dentro I TI 
de poco será un hecho consumado. i t L 
La ruta principal que cubrirá este1 
LO D E L " F M A L O N E " 
N U E V A YORK, 25.—Se cree saber 
que la correspondencia cruzada entre 
los Gobiernos de los Estados Unidos y 
el Canadá, relativa al hundimiento de 
la goleta "Im'Alone", será publicada 
la noche próxima, s imultáneamente, en 
Wáshington y Otawa. 
discurso del presidente, general Pío Al- ibr i tánico en los Estados Unidos, sir 
calá, señaló la semejanza de Lima con!Esme Howard, ha visitado a Hoover 
las poblaciones andaluzas. También re-!Para darle cuenta de la acogida tan 
cordó la triste nota de la muerte, en el favorable que se ha dispensado en I n -
aerodromo español de Getafe, del avia-
dor peruano señor Salines. 
T E L E G R A M A A IBAÑEZ 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—El pre-
sidente de la República, general Carlos 
Ibáñez, ha recibido un expresivo telegra-
ma de los capitanes Jiménez e Iglesias, 
en el que tienen un elogioso recuerdo 
para Chile y agradecen las atenciones 




glaterra a las proposiciones de los Es-
tados Unidos. Los periódicos america-
nos dedican gran espacio a la "inter-
view" que ha concedido el primer lord 
del Almirantazgo, Bridgeman, en la 
que ha manifestado su favorable aco-
gida a las proposiciones de Gibson y 
ha expresado su opinión de que, aun-
que no hay que dejar pasar mucho 
tiempo, es tá conforme con el señor 
Gibson de que son necesarios algunos 
trabajos preliminares antes de convo-
car a la Conferencia del desarme en 
Wáshington. 
Una victoria socialista 
en Dinamarca 
ranzados, porque en realidad se ha 
salvado ya la parte m á s dificil del 
vuelo. En efecto, en esta parte era 
preciso salvar con mucha carga las 
montañas del Tauro, de cerca de 3.000 
metros de altura, mientras que desde 
Bagdad, en terreno casi completamen-
te llano, llevan los tanques medio va-
cíos. 
Oficialmente se ha comunicado hoy 
que el avión t r a t a r á de aterrizar en 
Bangalore, al Sur de la India. Se cree 
que pasa rá por Karachi en la madru-
gada del viernes y a te r r i za rá en las 
primeras horas de la tarde del mismo 
día. 
L I N E A S AMERICANAS 
MEJICO, 25.—El señor Pijueiro, re-
presentante de un grupo de capitalistas 
brasileños, que se encuentra en esta ciu-
dad en viaje de estudios, para la inau-
guración de un servicio regular aéreo 
entre Río de Janeiro, Méjico, Nueva 
provistos de la guía establecida (.-n el ar-
ticulo 93 de la vigente ley del Timbre en 
el caso de que sean lidiados, debiendo en 
todo lo demás cumplirse lo prevenido en 
la i'eal orden de 18 de abril de 1927; con-
vocando a reunión, que tendrá lugar en 
el local de la Dirección general de Teso-
rería y Contabilidad, el día primero de 
mayo próximo, a las cinco de la larde, a 
las entidades y Compañías de seguros 
que tienen presentada la instancia en es-
te ministerio ofreciendo su participación 
en el establecimiento del seguro de cré-
dito a la exportación. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
cal superior de la Acción Católica. Fué 
nombrado consiliario el arcipreste don 
Jesús Leiceaga, y presidente, don David 
Fernández Diéguez. 
Asamblea Mariana en Salamanca 
SALAMANCA, 25.—En los días 28 y 29 
del actual se celebrará en ésta una 
Asamblea Mariana Diocesana. E l prime-
ro se dedicará exclusivamente a los 
congregantes y el segundo a los direc-
tores. E l domingo habrá una misa de 
comunión general en la iglesia de la 
Clerecía, dos sesiones plenarias en el 
salón de actos del Seminario y una ve-
lada recreativa en el teatro de los 
Luises. 
E l día 29 habrá sesiones a las once 
de la mañana y cuatro de la tarde, y 
a las seis y media se celebrará una 
conferencia sobre asuntos marianos, con 
proyecciones. Entre los temas que han 
de ser tratados en esta Asamblea figu-
ran las conclusiones que se presentarán 
en el Congreso Mariano Hispanoameri-
cano. 
El Arzobispo de Valencia, enfermo 
VALENCIA, 25.—El Arzobispo, doctor 
Meló, guarda cama desde hace dos días, 
habiendo aplazado por ello la anunciada 
visita pastoral. E l estado de su eminen-
cia era hoy muy satisfactorio. 
Homenaje al Papa 
ZARAGOZA, 25.—Organizada por la 
Acción Católica de la Mujer, se ha cele-
brado en el Colegio de María Inmacu-
lada una velada de homenaje a Pío XI. 
servicio es de Río de Janeiro a Méjico. N U E V A YORK, 25.—Según declara- do se anuncie a concurso la provisión i En ella tomaron parte distinguidas per-
enlazando en la frontera mejicana con,clones del doctor Mendoza, profesor de en propiedad de las Escuelas naciona- sonas y asistieron las autoridades y se-
los aparatos de las líneas regulares exis-.ia Universidad de Méjico y miembro de les que se indican, correspondientes al ;lecto público. 
tentes en Nor teamér ica y en la fronte-
ra canadiense hasta Montreal. 
Ha declarado que próximamente sal-
drán pilotos de Méjico para estudiar 
sobre el terreno la ruta del Brasil y la 
ciudad de Méjico. 
En principio, esta linea tendr ía un 
rápido servicio directo y otro con es-
calas. 
El primero sería de un día de dura-
ción y el segundo ha r í a escala en las 
principales capitales de las Repúblicas 
Centroamericanas. 
Tan pronto como el primer servicio 
rápido sea un hecho podría hacerse el 
viaje desde Nueva York o San Francis-
co a Río de Janeiro, en setenta horas 
de vuelo. 
la Comisión de Legislación, se es tá es-terri torio del Valle de Arán (Lérida); 
tudiando la reforma del nuevo Código 
penal. 
El nuevo Código civil fué revisado el 
año pasado, y el nuevo Código penal 
está ya casi terminado por Portes Gil, 
asesorado por algunos profesores, en-
tre los que se encuentra el doctor Men-
doza. 
En este nuevo Código se suprime la 
pena capital en los casos criminales. 
Para llevar a cabo la supresión del 
Jurado, que se proyecta en el nuevo 
Código, el presidente Gil ha consultado 
a los hombres de ciencia de la Univer-
sidad de Méjico. 
El Gobierno ha dimitido 
El Consejo de Administración de esta 
Empresa acordó, en sesión de 24 de los 
corrientes, de conformidad con las fa-
cultades que el apartado 10 del artícu-
lo 40 de los Estatutos sociales le confie-
ren, convocar a junta general ordinaria COPENHAGUE, 25.—El Gobierno ha 
de accionistas, para cumplir con lo es-; , *. i i i . i . 
tablecido en ¿1 artículo 24 de los refe-sldo dfrrotado en las elecciones y ha 
ridos Estatutos. presentado su dimisión al Rey. 
La junta se celebrará el día 13 de Los socialistas han ganado ocho pues-
mayo próximo, a las cuatro y media de [tos y los radicales han mantenido sus 
la tardecen el domicilio social, calle de fuerzas. Con ello los dos partidos tie-
nen mayoría en la Cámara . 
Se cree que el jefe socialista Stan-
ning será encargado de formar Go-
bierno. • • • 
N. de la R.—Los socialistas tenían 53 
diputados y los radicales 16. Es decir, 
que los dos partidos reunidos tienen 77 
votos, dos más de la mayoría absoluta 
de la Cámara, danesa. 
Hasta ahora no hemos recibido más 
datos del resultado de las elecciones. 
Alcalá, 28, entresuelo. 
Los señores accionistas que deseen 
concurrir deberán cumplir con los re-
quisitos legales, que el citado articu-
lo 24 establece. 
Madrid, 25 de abril de 1929.—El pre-
sidente de turno del Consejo de Admi-
nistración, José Luis de Oriol. 
NUEVAS PUBLICACIONES 
Hoy se ponen a la venta las obras si-
guientes: 
SANTA TERESA Y E L ESPIRITIS 
MO, por el padre Eusebio del Niño Je-
sús, C. D., con un prólogo por el exce-
lentísimo señor marqués de Piedras Al-
bas. Primera parte: "Mediumnidad Te-
resiana". Precio, 10 pesetas. Exclusiva 
de venta de Editorial Voluntad. 
INICIACION A LA LOGICA, del doc-
tor Otto Willmann. Traducción directa! 
del alemán por el doctor Joaquín Ca-
rreras y Artau, catedrático del Institu-
to de Barcelona. Pesetas 5. Exclusiva de 
venta de Editorial Voluntad. 
DISEÑO DE PSICOLOGIA GENE-
RAL, por el doctor don José Geyser, 
profesor de Filosofía en la Universidad 
de Munich. Versión directa del alemán 
con adiciones y enmiendas del autor, 
escritas para la presente edición por el 
referido señor Carreras y Artau. Pese-
tas 7,50. Exclusiva de venta de Editorial 
Voluntad. 
OBRAS DE P. MARTINEZ SARA-
LEGUI (Marianista) 
Como continuación de su obra, ya pu-
blicada, "El ideal como auxiliar en la! 
autoeducación de la juventud", acaba de 
publicar P. Martínez Saralegui otro 1¡-
brito, que lleva por título LA CON-
QUISTA DEL CARACTER, y se vende, 
como aquél, al precio de pesetas 2,50. 
De venta en las principales librerías! 
de España y América y en Editorial i 
Voluntad. Madrid: Gaztambide, 3 (Apar-




Funerales por la Reina 
doña María Cristina 
BURGOS, 25.—En la Catedral se cele-
bró esta mañana una misa rezada en 
sufragio de la reina Cristina, a inicia-
tiva de los maestros de la ciudad y de 
acuerdo con la Inspección de Primera 
enseñanza. Asistieron más de 5.000 ni-
ños de las escuelas nacionales y de co 
legios privados y todas las autoridades. 
E l Prelado asistió desde el presbiterio y 
rezó al final un responso. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LAPIDA 
VALENCIA, 25.—Las autoridades mar-
charon hoy a Beniarjot para asistir al 
descubrimiento de una lápida en memo-
ria de la reina doña María Cristina y 
otra en la del beato Juan de Ribera. 
Ambos actos han revestido extraordina-
ria solemnidad. 
E l homenaje al Nuncio 
Se han adherido al homenaje al Nun-
- , cío Apostólico todos los ministros del Su-
balamanca, pueden optar entre matricu-1 premo Tribunal de la Rota española, don 
que todos los alumnos femeninos oficia-
les y libres que cursen sus estudios en 
las Universidades de Madrid, Barcelona 
y Oviedo y Facultades, de Medicina de
larse y examinarse en cualquiera de las 
Universidades del Reino, con excepción 
de las mencionadas, en la convocatoria 
de junio, o matricularse y examinarse 
en su propia Universidad en la de sep-
tiembre, y declarando que pueden efec-
tuar matrículas y exámenes de ense-
ñanza libre en la Universidad de Mur-
cia, en las convocatorias de junio y sep-
tiempre del año actual, toda clase de 
alumnos, cualquiera que sea su domici-
lio o residencia. 
Fomento.—R. O. relativa a modifica-
ción de artículos del reglamento de la 
Junta administrativa de la Caja de So-
corros y Ahorros de Agentes ferrovia-
rios. 
La Asociación de Maestros 
Nacionales de Sevilla 
Se adhiere a la Federación Cató-
lica de Maestros españoles 
Una real orden de Instrucción públi-
ca, que se inserta en la "Gaceta" de 
ayer dispone que se apruebe la adición 
proyectada al reglamento de la Asocia-
ción de Maestros nacionales de Sevilla, 
y la adhesión de és ta a la Federación 
Católica de Maestros españoles de Ma-
drid. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Gran surtido de devocionarios, recor-
datorios y estampas de primera comu-
nión en las librerías Voliuitad. 
R A Z O N D E F U E R Z A 
¿Y qué iba a hacer, señor? No kahía más. 
("Sempre Fixe", Lisboa.) 






—Eso no se puede saber hasta que crezca el pollo. 
("Le Rire", París.) 
José Fernández Montaña, don Nicolás 
Várela, don Ramón Guerra, don Santia-
go Monreal, don Miguel Castillo, don Ju-
lián D. Valdepares, don José María Goy, 
don Luciano Pérez Platero, Obispo pre-
conizado de Segovia, don Jesús Mana 
Echevarr ía y el fiscal don Luis Alonso 
Muñoyerro. 
También se ha adherido todo el per-
sonal de la Abreviaduria y de dicho Tri-
bunal, don Domingo Sánchez Reyes, don 
Jsoé Maria Goldaraz, don Vicente Mu-
tielmar, don Antonio Puga, don Licardo 
Díaz, don Antonio L . Lurueña, don Fi-
ladelfo Mata, don Joaquín Solans, don 
Olén Yagues, don Eugenio Yagues, don 
Eduardo Alvarez, don Antonio Seisdedos, 
don Florencio Gil. 
Se han adherido también don Ignacio 
Baüer, en nombre del Colegio de Doc-
tores; las señoras marquesa de Benda-
ña, marquesa del Castelar, condesa viu-
da de Serramagna, doña Dolores Rome-
ro, viuda de Curil, y los señores duque 
de Pinohermoso y conde de Cadagua. 
Para todo lo relacionado con el home-
naje dirigirse a la Junta organizadora-
Apartado 527, teléfono 17748, travesía o-
Trujillós, 1, Madrid. 
Un "auto" de seis ruedas 
para Jorge v 
Está hecho expresamente para q̂ '6 
pueda anclar por terrenos ásperos 
LONDRES, 25.—La rapidez con 
i convalece de su enfermedad el ^ ^ 
Jorge ha aconsejado a la Real Casa 
la adquisición de tres nuevos autom0' 
viles de especial fabricación para qu 
sean utilizados por los Soberanos. 
Se cita el caso curioso de que de -
de hace cinco años la familia real 
Inglaterra no había adquirido nmgu 
automóvil. .. 
Los tres coches son de construcio^ 
inglesa y el único que merece citars^ 
por sus caracter ís t icas es el que, Pr0 
visto de seis ruedas, reemplazará e 
el futuro a la carroza tirada por ca-
ballos que hasta ahora acompañaba 
Rey Jorge cuando salía de caza. 
Él Rey usará este magnifico coen 
para visitar sus granjas y sus cas 
de campo, ya que por ahora no pod 
hacerlo todavía a pie. _ 
Dicho automóvil es tá construido ex-
presamente para atravesar terre^an 
ásperos y accidentados, que resultan 
impracticables para otro cualquiera-
E l Rey ha solicitado con gran i D t ' 
rés que en la parte interior del coC ê 
sea colocado un segundo indicador ^ 
velocidad que le permita controlar 
que en cualquier momento lleve el 
che. . ^ 
-¡Pero, hombre! ¿Dónde vas en ese coche? 
-Me tocó el motor en una rifa y no tenía donde aplicarlo. 
("The Humorist", Londres.) 
Los teléfonos de El . 
DEBATE 
son los números 
71500, 71501.71509 y 72805 
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ANJA TIPICA CATALANA EN MONTJÜICP 
• 
Hoy llega a Santander el jefe del Estado Mayor cubano. Obras de reforma 
en la Capitanía general de Barcelona. Reunión de los delegados americanos 
en la E . Iberoamericana. Se organiza en Segovia un homenaje a Mella. 
COMIENZA E N M A L A G A E L CONGRESO D E OCEANOGRAFIA 
Reformas en la Capitanía de 
Cataluña 
BARCELONA. 25.—El capitán gene-
ral ha mostrado su satisfacción por el 
estado de las obras que se llevan a 
cabo en Capitanía, y que pronto queda-
rán terminadas. Están concluidas l«s 
referentes al comedor de gala, al de-
corado, y a punto de darse los últimos 
toques al salón del trono, despacho 
principal del general, salones y habita-
ciones particulares y las de respeto pa-
ra las personalidades que vengan a 
Barcelona y se alojen en Capitanía. 
En el patio central de columnas ha 
comenzado a levantarse la fuente ar-
tística que la decorará. Han quedado 
terminados los garajes y cocheras, y 
dentro de breves días lo estarán tam-
bién las dependencias y negociados del 
Estado Mayor, el pabellón del jefe y 
despachos, bibliotecas, dormitorios pa-
ra la tropa y la sala de oficialea 
lia fachada que corresponde al paseo 
de Colón tiene ya la altura que ha sido 
designada en los planos del proyecto de 
reforma, y no pasarán más días sin que 
quede terminada. Se trabaja con gran 
actividad en el embellecimiento de la 
fachada correspondiente a la plaza de 
la Merced. Todas las reformas y me-
joras que se realizan se ajustan per-
fectamente al estilo de la primitiva edi-
ficación. 
Granja típica catalana 
BARCELONA, 25.—Se encuentra a 
punto de terminarse, en uno de los más 
céntricos sitios de la Exposición, una 
Granja típica catalana con sus depen-
dencias para alojamiento de toda clase 
de ganado, dotado de todos los elemen-
tos modernos que constituirán una deri-
vación de la ganadería regional al mismo 
tiempo que dará cabida a otras manifes-
taciones ganaderas del resto de España 
y de algunos países extranjeros que con-
curran al Certamen. 
Los ganaderos podrán así exponer» sus 
mejores ejemplares para obtener ¡os pre-
mios del concurso. A más del interés 
que la instalación de la Asociación re-
gional de Ganaderos de Cataluña tendrá 
para los ganaderos constituirá otia de 
las mayores atracciones de la Exposición 
dada la forma original de las construc-
ciones y su emplazamiento. 
Se han hecho públicas las bases del 
concurso que la Sociedad de Atracción 
de Forasteros de Barcelona ha abierto 
para adjudicar con motivo de la Exposi-
ción, seis premios en metálico para los 
jefes de las estaciones situadas en la lí-
nea que conduce a Francia y que man-
tengan en el más perfecto estado dp aseo, 
orden y buen gusto las dependencias del 
servicio público, así como la presenta-
ción e indumentaria del personal afecto 
a la estación. 
—De Nueva York. Funchal, Gibraltar, 
Málaga, Argel y Palma de Mallorca, lle-
gó esta mañana el t ransat lántico "Co-
rinthia", conduciendo a bordo a .'.05 tu-
ristas, quienes formando una caravana 
automovilista se internaron por la ciu-
dad y visitaron las principales calles y 
alrededores. Dicho buque zarpó esta no-
che con rumbo a Cette. 
También han llegado un yate norte-
americano y dos ingleses, cuyos pasaje-
ros han paseado por Barcelona. 
Para la Biblioteca Real de Pedralbes 
BARCELONA. 25.—La Secretaria ge-
neral de la Cámara Oficial del Libro 
de Barcelona ha hecho entrega a la Bi-
blioteca del Palacio Real de Pedralbes 
de las aportaciones de libros hechas úl-
timamente por varios editores con tal 
objeto. Con estos volúmenes son ya 5.000 
los entregados por los editores a la Bi-
blioteca regia. 
Importante donación al Hospital 
de Basurto 
BILBAO, 25.—En el Hospital civil de 
Basurto se han recibido 373,750 pesetas 
a cuenta del caudal hereditario dejado 
en el testamento a beneficio de dicha 
institución de caridad, por el finado don 
Gregorio San Pelayo Romillo. 
El delegado del Perú 
CADIZ, 25.—Procedente de América 
Central llegó el t ransat lánt ico "Marqués 
de Comillas", a bordo del cual viene el 
delegado de la República del P a n a m á pa-
ra la Exposición de Sevilla, señor Boyd 
Galindo. 
.—Los alumnos de la Escuela Naval v i -
sitaron hoy el crucero "Almirante Cer-
vera", cuya bandera de combate será en-
tregada por la hija del finado almirante, 
señorita Rosario Cervera Jacome. "Una 
comisión de la Diputación irá el domin-
go a San Fernando para depositar una 
corona en la tumba de Cervera. 
—El lunes pasará por̂ . San Fernando 
en el expreso el ministro de Marina, que 
embarcará en Cádiz seguidamente para 
Cuba. 
Bautizo de dos niños alemanes 
CASTELLON, 25.—En el Hospital pro-
vincial han sido bautizados dos niños ale-
manes allí albergados, a los qüe se les 
"^Pusieron los nombres de José Hugo y 
Teresa Rosario Winkley. Fueron apadri-
nados por el presidente de la Diputación 
¿ton Manuel Mingarro y doña Rosario 
Domenech. 
Asistieron el gobernador militar, las 
demás autoridades y muchos invitados. 
Los niños tienen siete y ocho años, res-
pectivamente. 
El jefe del Estado Mayor cubano 
CORUÑA, 25.—Esta noche es espera-
ao el vapor "Espagne", que conduce al 
general Herrera, jefe del Estado Mayor 
«el Ejército cubano y embajador espe-
cial de aquel país en la Exposición de 
Sevilla. Trae también la misión de ha-
cerse cargo de los trofeos que España 
oevuelve a Cuba. No desembarcará en 
poruña por lo intempestivo de la hora, 
Por lo que continuará el viaje a Santan-
aer y de allí se t ras ladará a Madrid. 
Las fiestas del Corpus en Granada 
n1IGR^NADA' 25.—Las fiestas del Cor-
pus de este año comenzarán el 29 de 
nayo y terminarán el 9 de junio. Habrá 
ci^n ^,retretas militares, una Exposi-
cnnn, tesoro artístico de la Catedral, 
nm?, hlPicos. torneos de polo en el 
uevo hipódromo, corridas de toros de 
^ ganaderías de Guadalest, marqués de 
vniamarta, Pérez Tabernero y conde de 
R O ^ H „ ' P^ra Niño de la Palma. Félix 
^oüriguez. Enrique Torres. Chicuelo, Gi-
Chion 2e Triana. Márquez y Armill i ta 
narinA celebrarán fantásticas ilumi-
«ciones en los bosques de la Alhambra. 
dP la Pas^?s; jardines y calles céntricas 
c lmLíoPl ta lVSe celebrará una misa de 
nada » t ' ^omena3e del pueblo de Gra-
locada ^ U ^atrona- La imagen será co-
ma^nífio* 61 paseo del Salón sobre un 
berbío ^ t r . 0 n ° de flores y lucirá un so-
dentes ^ ,nto de tejido' de s ^ Proce-
nada v J03,0^111103 cosechados en Gra-
nándW 11 por don Federico Fer-
* PalacioT'3^10, regio de la Seda- En 
M c e S ± Carl°s V' de la Alhambra, 
braran conciertos por la Orquesta 
Sinfónica, dirigida por el maestro Arbós. 
Entre otros varios festejos tendrán lu-
gar en esos días también carreras ciclis-
tas, batallas de fiores en la Gran Vía, 
un festival infantil en la plaza de toros, 
una romería al santuario de San Isidro 
y una excursión automovilista al santua-
rio de San Cristóbal, "gynkana" automo-
vilista, organizada por el Real Automó-
vil Club de Granada, que dest inará los 
ingresos "a. las Escuelas avemarianas del 
barrio de San Cristóbal, y un festival 
organizado por el Centro Artístico en el 
palacio de Carlos V. A la solemne pro-
cesión del Corpus asistirán todas las au-
toridades y comisiones de entidades. La 
fiesta de las espigas y la bendición de 
los campos tendrá lugar en la explanada 
alta del monasterio de la Cartuja. Se 
bendecirán las escuelas de niñas costea-
das por los automovilistas granadinos; 
se verificará la feria y el real de gana-
dos en el paseo de San Sebastián; en el 
Ayuntamiento, habrá un certamen cien-
tífico literario organizado por la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País y 
la Masa Coral Granadina cooperará a 
una fiesta en el palacio de Carlos V. 
Igualmente habrá verbenas en el típico 
barrio del Albaicín y en los teatros ac-
tua rán notables compañías. 
Lluvia benéfica en Lérida 
LERIDA, 25.—Se tienen noticias de 
que ha llovido algo en algunos pueblos 
de la comarca de las Garrigas y limí-
trofes de Aragón, lo que remediará al-
go la pérdida de las cosechas, que en 
algunos sitios es irremediable. En la 
capital continúan las rogativas ante el 
Santo Cristo, que ha sido trasladado a 
la Catedral con enorme concurrencia de 
fieles. Hasta la fecha no ha llovido aquí. 
—Acompañados de los profesores,_ se-
ñores Barnés y Gómez León y señora 
Miño, han llegado a esta capital en vi-
sita de instrucción algunos alumnos del 
Instituto de Madrid, que visitaron la 
Catedral antigua, que se halla en el re-
cinto del castillo principal, en la que 
contemplaron las bellezas de arte góti-
co que encierra, y después recorrieron 
la ciudad. Realizaron también excursio-
nes a la central eléctrica de Camarasa, 
a Balaguer y Bellpuig. donde existe el 
sepulcro del duque de Cardona, y otras 
poblaciones. Partieron después con direc-
ción a Tarragona, muy satisfechos de la 
visita. 
El Congreso I. de Oceanografía 
MALAGA, 25.—Esta mañana a las 
diez el gobernador y el alcalde cumpli-
mentaron al almirante Revel a bordo 
del crucero italiano "Taranto". A las 
once, en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, se celebró la reunión plenaria 
del Congreso Internacional de Explora-
ciones científicas del Mediterráneo. Los 
reunidos nombraron presidente del Con-
greso al almirante Revel. A las doce 
tuvo lugar la sesión de apertura, que 
fué presidida por el almirante Sanchiz. 
que llegó procedente de San Fernando, 
en representación del Gobierno y las 
autoridades locales. Hablaron el señor 
Odón de Buen, que hizo historia del 
Congreso y resaltó la importancia de 
que se celebren las sesiones preparato-
rias en Málaga, del que después ha de 
verificarse en Sevilla Elogió a las per-
sonalidades asistentes. E l representante 
inglés, míster Maurice, se congratuló 
de la asistencia de todos los represen-
tantes de las naciones del Mediterráneo. 
Contestó el almirante Revel, que agra-
deció los elogios, e hizos votos por la 
confraternidad de los países latinos. 
Esta noche se celebró el banquete 
ofrecido por el Gobierno a los delega-
dos del Congreso. Presidieron el almi-
rante Sanchiz, el presidente de ia Au-
diencia, gobernador militar, represen-
tante de Inglaterra y presidente de la 
Diputación. La otra presidencia la for-
maban el almirante Renel, gobernador, 
civil, delegado de Rumania, alcalde, de-
legado de Hacienda, fiscal, comandante 
de Marina y presidente de la Unión Pa-
triótica. 
Asistieron todos los congresistas, los 
cónsules acreditados en esta plaza y re-
presentaciones de las corporaciones ofi-
ciales. 
Bríen leyó un telegrama del ministro 
de Fomento saludando a los congresis-
tas. 
Ofreció el banquete el almirante San-
chiz, que saludó, en nombre del Rey y 
del Gobierno, a los congresistas. 
El señor Renel expresó la satisfac-
ción que le producía hallarse en esta 
bella ciudad, así como él honor que se 
le había dispensado al elegirle como 
presidente de este Congreso. 
La Escuadra en Málaga 
MALAGA. 25.—Esta tarde entraron los 
acorazados "Jaime I " y "Alfonso X I I I " , 
los cruceros "Príncipe Alfonso" y "Blas 
de Lezo", los destroyers "Alsedo". "Ve-
lasco" y "Lazaga" y el transporte " A l -
mirante Lobo", que al mando del viceal-
mirante señor Morales realizan manio-
bras en el Mediterráneo. 
Mañana zarparán para Almería. 
La fecha del primero de mayo 
OVIEDO. 25.—El P - ato Católico 
de "'ineros ha anunciado que respetará 
la fiesta del pr'-nero de mavo, si los 30-
c'-"rtas respetan el 15 la fiesta de 
Loé" X I I I , aniversario de la publicaciór 
de la Encíclica "Rerum N'-varum". 
—En Luarca una car-"'--"*" r'-1 comer 
oíante Manuel Riesgo se estrelló contra 
un árbol en una mala maniobra. Resulte 
muerto el obrero José Feito, y graves el 
chofer Manuel Iglesias, Evaristo Gon-
zález y el conductor José Riesgo. La ca-
mioneta quedó dest En el asunto 
interviene el Juzgado. 
—Han comenzado las obras de ensan-
che de la Plaza de la Catedral, cumplien-
do lo dispuesto en el testamento del be-
nefactor de la misma, don Luis Muñiz. 
El correo Palma-Barcelona 
PALMA D E MALLORCA. 25.—-Se ha 
celebrado un banquete de homenaje a la 
Junta de Fomento del Turismo, por la 
labor que realiza. Asistieron 200 comen-
sales. A l final pronunciaron discursos el 
alcalde, gobernador civil y otras perso-
nalidades. 
Los reunidos acordaron solicitar del 
Cine Dos de Mayo 
(Espíritu Santo, 34) 
Todos los días 
i W O L G A ! 
¡WOLGA! 
Camisas Zanotti. Inmejorable confección. 
Gobierno que se implante el servicio de 
correo diario entre Palma y Barcelona. 
Los incendios en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 25.—El ingeniero 
provincial, señor Efériz, que fué a Ma-
drid para gestionar del Gobierno ayuda 
para, el pago de los daños causados por 
incendio en los montes, ha regresado 
y dió cuenta de sus visitas al director 
general de Montes y ministro de Fo-
mento, quienes le ofrecieron la ayuda 
del Estado, en cuanto reciban el deta-
lle de la cuant ía de los daños produ-
cidos. 
—En breve marcha rán a Sevilla 40 
pelotaris contratados para el frontón 
de la Exposición. 
Petición de una medalla del Trabajo 
SANTANDER. 25.—El Ayuntamiento 
de Santa María de Cayón. de esta pro-
vincia, ha dirigido al ministerio de Tra-
bajo una solicitud a la que se han adhe-
rido todos los Ayuntamientos de la re-
gión, la Diputación provincial. Asociación 
de ganaderos, el personal técnico y los 
obreros de la fábrica La Penilla, en sú-
plica de que le sea concedida la medalla 
del Trabajo a don Lorenzo Pershfis. que 
lleva treinta y seis años al frente de di-
cha fábrica, y ha ejercido una intensa 
labor de cultura en gran parte de los 
Ayuntamientos de Santander y cerca de 
los labradores para el cultivo y mejora-
miento del ganado vacuno y producción 
lechera. 
Homenaje a Vázquez Mella 
SEGOVIA. 25.—Se ha celebrado una 
reunión en la Diputación, convocada por 
el gobernador civil, señor Blanco, para 
tratar de celebrar un homenaje a la 
memoria del insigne tribuno don Juan 
Vázquez de Mella. A l mismo tiempo se 
verificará en el teatro Juan Bravo una 
función benéfica, cuyo producto será 
destinado a engrosar la suscripción 
abierta para la edición de las obras del 
ilustre orador tradicionalista. 
La inauguración de la Iberoamericana 
SEVILLA, 25.—Esta tarde, a las sie-
te, se han reunido con el director de 
la Exposición los delegados en el cer-
tamen de las repúblicas de Santo Do-
mingo, Cuba, Uruguay, Chile, Portugal, 
Colombu, Brasil. Argentina, Perú, Mé-
jico, Estados Unidos, P a n a m á y Vene-
zuela. E l señor Cruz Conde les dió cuen-
ta en líneas generales de los actos del 
programa de la inauguración del certa-
men, quo, como es sabido, será el día 
9 de mayo, con asistencia de la fami-
lia real. Gobierno y representantes di-
plomáticos. También se habló de que a 
medida que los Reyes visiten los dis-
tintos pabellones se considerarán éstos 
abiertos al público. Los delegados ame-
ricanos manifestaron que el día de la 
apertura las instalaciones de sus res-
pectivos países es tarán completamente 
terminadas. Se ultimaron algunos deta-
lles relativos al régimen interior de las 
instalaciones. 
E l pabellón de Cuba quedó termina-
do completamente ayer. Esta mañana 
marchó a Madrid el jefe de propagan-
da de la Comisión cubana, señor Me-
luza Otero, para hacer entrega a la 
Asociado i de la Prensa de un precio-
so pergamino que le envía la Prensa 
cubana con motivo de la inauguración 
del Palacio de la Prensa de Madrid. E l 
pergaminc fué donado por el presiden-
te Machado. A l acto de la entrega asis-
t i rán el embajador de Cuba y el gene-
ral Herrera, así como otras persona-
lidades. 
El gobernador civil ha facilitado esta 
mañana una nota acerca del traslado 
de las chozas de la barriada llamada 
de Villaltas a los terrenos de la hacien-
da Amate, adquiridos por el Ayunta-
miento, para habilitar viviendas mien-
tras dure el certamen. Después, y con 
toda urgencia, construirán viviendas hu-
mildes con el fin de que desaparezcan 
para siempre dichas chozas. Se da rá un 
plazo a sus habitantes para el traslado 
a Amate, que será por cuenta del Ayun-
tamiento, el que incluso facilitará so-
corros. El día señalado para la inau-
guración del certamen no existirá una 
sola choza. 
—Esta mañana , en las proximidades 
de Hornachuelos, descarrilaron cinco 
vagones de mercancías. Por esta causa 
llegaron a Seviila los trenes con más 
de cinco horas de retraso. 
—Ha llegado a nuestro puerto el con-
tratorpedero francés "Yns". procedente 
de Brets. al mando de un capitán de 
fragata. Fué recibido por el cónsul y 
personalidades de la colonia. Trae el 
material francés para la Exposición de 
Oceanografía. Hidrografía e Hidrolo-
gía, que se celebrará en ésta. E l co-
mandante del buque cumplimentó a las 
autoridades. 
Visita de coroneles a Toledo 
TOLEDO, 25.—A las diez de la maña-
na llegaron unos cien coroneles del cur-
so de ascensos para visitar la Escuela 
Central de Gimnasia, donde oficiales y 
sargentos alumnos realizaron diversas 
demostraciones. A las dos de la tarde se 
dió un banquete, que presidieron el ca-
pitán general de Madrid, barón de Ca-
sa Davalillo, y los generales Despujóls 
y Villabrille, Ruiz Fornell, Villar, Gar-
cía Boloix, Labrador, La Figuera y Val-
derrama. Asistieron también todos los 
jefes de Cuerpos y dependencias mi l i -
tares. Con los coroneles vinieron tam-
bién algunos coroneles y otros jefes ex-
tranjeros. Después del almuerzo visita-
ron la Academia, el Colegio de María 
Cristina, la fábrica de Armas y los mo-
numentos arsquitectónicos de la ciudad. 
—En el pueblo de La Guardia, Pablo 
Peláez López, que padecía ataques epi-
lépticos, al intentar encender un ciga-
rro en la lumbre de la cocina, le dió 
un ataque y cayó a la lumbre. A con-
secuencia de las quemaduras sufridas, 
falleció poco después. Avisado el Juz-
gado, se presentó con el médico, que 
certificó la defunción. 
El Hospital de Ubeda 
UBEDA. 25.—Una Comisión formada 
por el presidente de la Diputación de 
Jaén, señor Monge Avellaneda, y los 
diputados señores Romero. López Cas-
taño, Cuadra y Pasquau, visitó el hos-
pital de esta ciudad. E l señor Monge 
entregó un donativo de 1.000 pesetas de 
su peculio. Acompañados de las autorida-
des y del personal técnico del hospital 
marcharon después a Linares. 
—En la venta de la Vela entraron la-
drones que se llevaron 2.500 pesetas, ja-
mones y otros comestibles. No han sido 
habidos. 
Aragón en la Iberoamericana 
ZARAGOZA. 25.—En la Cámara Agrí-
cola se ha celebrado hoy la exhibición de 
muestras de aceite que se manda de las 
tres provincias aragonesas a la Exposi-
ción de Sevilla. 
—En el pueblo de Sádaba el niño de 
catorce años Luis Garcés jugaba por los 
alrededores del castillo. Sufrió una caída 
y se produjo graves lesiones. 
—La Asociación de la Prensa celebra-
rá el sábado una misa en la iglesia de 
San Gil en sufragio del alma del señor 
Luca de Tena, a la cual se ha invitado 
a todos los periodistas. 
FIGURAS D E ACTUALIDAD Audiencia diplomática en la Presidencia 
• 
A mediados de mayo, terminará su labor la sesión de Leyes políticas 
de la Asamblea. El presidente manifiesta que la peseta re-
cupera la posición que le corresponde. 
LA JUVENTUD ARGENTINA ENVIA UNA PLACA PARA 
QUE SEA COLOCADA EN CEBADILLA 
El comandante Eckener, capitán y constructor del zeppelin que 
acaba de volar sobre varias ciudades españolas 
Es demasiado conocida la figura de Eckener para hacer ahora su 
presentación. Es el único piloto aéreo que ha hecho ya dos veces la 
travesía del Atlántico en ambos sentidos; la primera vez, en el "Los 
Angeles", al entregarlo a Norteamérica, y, hace siete meses, con el) 
"Conde de Zeppelin". Eckener ha estado en España al estudiarse la 
línea aérea de Sevilla a Buenos Aires. Ahora ha podido ver desde el 
aire las obras del aeropuerto, ya empezado. 
l|II¡lllll!lllllll!lilll!lll!lllllllllllll!lllll!lllllllllllllllllll!llllllll 
M U S PIRA LAS 
A L I N A S EN TODAS 
LAS U N H 1 D E S 
D E M A R R U E C O 
El jefe del Gobierno llegó ayer a su 
despacho de la Presidencia a las siete 
menos cuarto de la tarde, con el f in de 
recibir, como todos los jueves, la au-
diencia diplomática. 
A las nueve de la onche, una vez ter-
minadas las visitas, el general Primo de 
Rivera recibió en su despacho a los pe-
riodistas para darles cuenta de la jor-
nada. Acompañaba al presidente en 
aquel momento el jefe del gabinete d i -
plomático, señor Ramírez Montesinos. 
E l marqués de Estella invitó a los 
¡periodistas a que se sentaran alrededor 
de su mesa, y fué dando cuenta una por 
una de las visitas recibidas. 
El embajador de Cuba fué a ver al 
presidente para ult imar los detalles del 
viaje que a dicho país h a r á el ministro 
de Marina, representando aJ Gobierno 
español. 
E l principe Bibesco, ministro de Ru-
mania en España , par t ic ipó al presiden-
te del Conseje que la Reina de Ruma-
nia, que se halla en España , está en-
cantada de las atenciones de que es 
objeto en cuantos pueblos visita, a la 
vez que admirada de los progresos que 
ha podido observar en España . 
Habló el ministro de Checoeslova-
quia con el jefe del Gobierno de un 
viaje que acaba de realizar por Valen-
cia y Murcia y de su propósito de dar 
en Zaragoza una conferencia sobre edu-
cación física y cultura premilitar. 
En visita de cortesía recibió el mar-
qués de Estella al ministro de P a n a m á 
sn Roma, con el secretario de la Le-
gación p a n a m e ñ a en Madrid. Es el pr i -
mer ministro que P a n a m á envía al Va-
ticano. A la vez este diplomático ex-
i presó su deseo de que un hijo suyo 
adquiera el t í tulo de aviador en una 
Escuela española, 
Los señores Stenson Cooke y Duchai-
ne, presidentes de los Turing Clubs co-
| municaron al presidente que tratan de 
xtender en España esta organización, 
que es m á s amplia y más extendida 
que los Clubs Automovilistas. Esta v i -
sita le dió ocasión al jefe del Gobier-
no de oír de labios de estos visitantes 
elogios para las carreteras españolas. 
Los señores Colomina, Guasch y Ló-
pez del Arco dieron detalles al presi-
dente del Congreso de Prensa técnica y 
nrofesional, qrue se celebrará en sep-
t'emhre en Ba^.P10''10. ofrp")?'-^"" ~1 r* 
neral Primo de Rivera la presidencia 
de honor, que el presidente aceptó muy 
complacido. 
M . Theo Roggers, director del perió-
dico filipino de m á s tirada, hombre de 
DOCE HERIDOS E N U N VUELCO 
TANGER, 25.—Un camión de viaje-
ros, qu-; había salido ayer a las seis de 
la m a ñ a n a de Tánger con dirección a 
billa y al comandante de Caballería se-
ñor Flores. 
Un homenaje al Ejército 
Nota oficiosa.—"El Gobierno ha sa-
bido con satisfacción y agradece como 
una nueva prueba de la s impat ía con 
que en todo el'mundo se ha acogido y 
registra la actuación en Marruecos de 
nuestro glorioso Ejército, el envío he-
cho por la Juventud Argentina, de una 
placa que ha de ser colocada en la 
playa de La Cebadilla, cuya inscrip-
ción es la siguiente: 
A l bizarro Ejército español. "La Ju-
ventud hispanoargentlna rinde el más 
alto y justo de los homenajes al Ejér-
cito español, que el 8 de septiembre de 
1925, desembarcó en la playa de Alhu-
cemas, plantando en ella el glorioso 
pabellón de España.—Buenos Aires, 8 
de diciembre de 1925." 
Visitas en los ministerios 
El diputado provincial de Lér da don 
Francisco Deó, acompañado del padre 
Valdepares, visitó al ministro de Fo-
mento para pedir que se saque a su-
basta la carretera de Bosost al Porti-
llón, en la frontera francesa, y el rá-
pido comienzo de las obras de defensa 
del río Negro, en Viella. 
— E l señor Aunós recibió a una Co-
misión de profesores de Escuelas in-
dustriales, que le dió las gracias por 
las disposiciones favorables para esos 
establecimientos dictadas recientemente. 
La casa de la Embajada de España 
en Cuba 
Ha sido declarado desierto el concur-
so abierto entre arquitectos cubanos y 
españoles para la reconstrucción de las 
casas que España posee en La Habana 
con objeto de instalar en las mismas 
la Cancillería de la Embajada d-? su 
majestad, el Consulado general de la 
nación, la C á m a r a de Comercio espa-
ñola y la oficina de la Junta Consular 
de Emigración, porque ninguno de los 
cuatro proyectos presentados puede ser-
vir para formalizar un contrato, y, aun-
que así fuere, tampoco dejarían satis-
fechas las necesidades de la Embajada 
ni las del Consulado general. 
El homenaje a España en 
Wáshington 
Se ha reunido ayer, bajo la presi-
dencia del señor Yanguas, y cor asis-
tencia de los señores Fernández y Me-
dina, Fernández Prida, Altamira, Goi-
altos sentimientos españelistas—dice elicoechea y Bermejo, el Comité Español 
presidente—estuvo a verme en visita'encargado de colaborar con el de Wás-
ie despedida. Lleva dos meses en Es- hington para la realización del home-
nafia y ahora regresa a los Estados 
Unidos. También le hizo oír grandes 
elogios para España . 
A continuación el marqués de Estella 
naje a España, como descubridora del 
Nuevo Mundo y como Patria del De-
recho Internacional. 
La iniciativa de este homenaje ha 
Estados Unidos, 'eon el Casablanca, al llegar a i zoco JDl.Garb. ^ " ™ * ó una mtervni sobre polit,ca ?e: nacido en ^ 
|al d e n t a r dar paso a otro coche en un!neral de EsPa"^ a Mijs Lago Leugwist. | concurso de representantes de Univer-
Podran Ver i f icar los en lOS miSmOS Uitio estrecho de la carretera, cayó a l a ! ^ e s " o n ^ . ' d , e \ ^ T 1°» 6 Stocolmo! edades de aquel país y de cultivadores 
CentrOS donde a c t u a l m e n t e I-neta y v o l c ó . Resultaron doce viaje-i ^ " ^ ^ B r a s i l se que^f ^ T ^ J ^ V ^ ^ ** 
estuvieran matriculadas 
Se autoriza a la Universidad de 
Murcia para admitir alumnos 
libres en esta convocatoria 
La "Gaceta" publica hoy la siguiente 
real orden: 
" E l considerable y creciente número 
de estudiantes femeninos matriculados 
ros con heridas leves, entre ellos tres 
mujeres. E l camión sufrió grandes des-
perfectos. 
DOBLE C R I M r ^ E N CEUTA 
CEUTA, 25.—En una fonda Ce esta 
ciudad, situada en la calle de Primo de 
Rivera, José Pé rez Barroso, de veinti-
cinco años, hizo tres ¿ i - p a r o s sobre Ma-
nuela García, ambos naturales de Alge- aunclue siempre tiene que haber algu-
jó ante el presidente de que en la La primera parte de este homenaje 
"Revista de Emigrac ión" hayan apa-iSe celebrará en Wásh 'mrton el 12 de 
rec'do unos datos inexactos sobre el 
trato que recibe en Bras;l la colonia 
española, compuesta de medio millón 
de españoles. Esta colonia goza allí 
de todo el afecto, y en su mayor par-
te está en buena situación económica, 
ciras, qv ! le causaron la muerte. Des-
pués volvió el a m a contra si, falle-
en las Universidades que, según la últi- Ciencj0 ins tan táneamente . E l ' ez de ins-
ma estadística oficial publicada, se ele- tracción se personó en el lugar del suce-
vaba a mas de 2.000, y que seguramen- ^ - , i i m-„^f^ Ar. 
te en el actual supera a esa cifra, acón- so V ordeno el levantamiento de los ca-
se ja atender de modo especial la sitúa- dáveres. Mañana se verificará la -utop-
ción en que se hallan tales alumnas, sia. El suceso ha producido gran cons-
después de las recientes disposiciones Itemación, por residir en esta ciudad un 
q u ^ „ ^ " ™ " a I 0 ? „ Í 0 S „ f Í ! Í ^ b i ? f „ e ! ? ° I ^ ^ hermano y la madre del agresor, el cual 
pertenecía, como cabo, al regimiento de Conforme a las mismas, las alumnas matriculadas en las Universidades o Fa-
cultades cuya actuación docente fué sus-
pendida, podrán examinarse como l i -
bres en otras Universidades; mas es in-
dudable que su desplazamiento fuera de 
su domicilio, con tal objeto, ofrece más 
inconvenientes y mayores dispendios que 
nos en distinta situación. 
—Estuvo con el jefe del Gobierno el 
señor Spottorno. que va a Roma para 
asistir al Consejo del Italcable. 
Audiencias que confortan 
Una vez que hubo dado cuenta de 
estas vis;.tas. el presidente añadió que 
aunque estas audiencias son una ocu-
octubre de este año, día de la fiesta 
de la raza, con motivo de la reunión 
del Instituto de Derecho Internacional, 
y los últimos actos se verificarán en 
España en 1932. fecha del I V Cente-
nario de las famosas "Relectiones" de 
Francisco Vitoria. 
E l Comité se ha ocupado de la or-
ganización de los trabajos que ha de 
llevar a cabo. 
La red eléctrica nacional 
Para el mejor asesoramiento en la 
resolución del concurso sobre "Red 
Eléctr ica Nacional", fué nombrada una 
Comisión interministerial, formada por 
cuatro ingenieros dependentes del mi-pación m á s que sumar a las muchas 
que sobre él pesan, le confortan, porque I nisterio de Fomento v otros cuatro del 
Tarragona, de guarnición en Gijón y se: en ellas se pone en comunicación con!de Trabajo (servicios hoy de Economía 
encontraba en Ceuta con licencia cuatn- representantes extranjeros, de los cua-i N a c i o n a ] c o m i s - ó n que habría de in-
les—aun descontando lo que se deba a!formar después de la permanente Es-
la cortesía—recoge vehementes testi- pañola de Electricidad; pero habiendo 
monios de admiración y de cariño para evacuado és ta su informe, según real 
mestral. 
E L S U L T A N E N R A B A T 
RABAT, 25.—Después de su viaje a 
el de los varones, pues es de presumir ¡Fez y Mequinez, el Sul tán ha regresado I Es.paña" Y e s t ° ! tes t imonios—añad o— 
que a cada alumna la acompañe en su 
viaje alguna persona de su familia. 
Y para evitar que de hecho pudiera 
resultar agravada la sanción de estas 
alumnas, contrariando los designios del 
Gobierno y la protección que las leyes 
dispensan a su sexo. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que todos los alumnos 
femeninos oficiales y libres que cursen 
sus estudios en las Universidades de 
Madrid, Barcelona y Oviedo, y Facultad 
de Medicina de Salamanca, puedan op-
tar entre matricularse y examinarse en 
cualquiera de las Universidades del Rei-
no, con excepción de las mencionadas, 
en la convocatoria de junio, o matricu-
larse y examinarse en su propia Uni-
versidad en la de septiembre; entendién-
dose que las que no se matriculen para 
la convocatoria de junio en otras Uni-
versidades, se reservan el derecho de 
efectuarlo en septiembre en la Universi-
dad a que pertenecen, sin necesidad de 
hacer ahora manifestación alguna." 
La Universidad de IVIuroia 
También publica la "Gaceta" esta otra 
disposición: 
" E l real decreto número 401 de este 
departamento de 4 de febrero último, 
dispuso que no se efectuasen matrículas 
ni exámenes de enseñanza libre en el 
presente curso en la Universidad de Mur-
cia. 
Las recientes disposiciones que sancio-
naron los disturbios escolares no ex-
ceptuaron dicha Universidad, a fin de dar 
facilidades a los alumnos para exami-
narse, y como son muy numerosas las 
peticiones de alumnos libres domicilia-
dos en las provincias de aquel distrito 
universitario solicitando examinarse en 
la referida Universidad, siendo equita-
tivo su concesión y el evitar las moles-
tias y t rámites de la previa comproba-
ción del domicilio o residencia de los 
alumnos, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que puedan efectuar 
matr ículas y exámenes de enseñanza libre 
en la Universidad de Murcia, en las con-
vocatorias de junio y septiembre del co-
rriente año, toda clase de alumnos, cual-
quiera que sea su domicilio o residen-
cia." 
La Escuela Central 
de Industriales 
Por haberse padecido un error de 
copia al insertar en la "Gaceta" del 
domingo, el periódico oficial reproduce 
ayer debidamente rectificada, l a real 
orden de Economía Nacional, que apro-
bó el fallo de la Comisaria regia de 
a Rabat, con motivo del fallecimiento de 
un cuñado suyo. 
¿Su hotel en Madrid? 
I N F A N T E D O N J Ü A N ^ f T 
El más serio, distinguido, confortable 
y módico. Predilecto de familias. 
estoy seguro de que contribuyen a 
deshacer otras hostilidades que no por 
pequeñas dejan de causar un daño. 
La situación de la peseta. 
T T , , . ,. , i referencia, a la cual, por las razón 
He contrastado con gusto—continuó | {,TltoHlVhQO oa Vo' *n„¿..Aa„aAn -
el general Primo de Rivera—que la 
peseta ha empezado a recuperar su 
posición, lo que le corresponde razo-
nablemente, dada la sanidad y solven-
cia de esta moneda. 
Para terminar ya la conversación 
con los periodistas, el jefe del Gob er-
la Escuela Cantral de Ingenieros I n -
dustriales. 
Según esta rectificación, se exceptúa no manifestó que el embajador de los 
de la autorización para servir en el I Estados Unidos le hab ía entregado un 
Cuerpo, salvo nueva disposición minis- documento, que quizá haga público. 
terial, el ingeniero señalado con tercer 
apercibimiento en el capítulo primero, 
asi como de la facultad de ser nom-
brados jefes o inspectores, los inhabili-
tados en el propio artículo, y. en todo 
caso, a la percepción de haberes y nue-
vos nombramientos de los ingenieros 
habrá de preceder declaración escrita 
de e^tar conformes con la situación ad-
ministrativa en que hayan de prestar 
servicio. 
Normalidad en Valencia 
V A L E N C I A , 25.—Continúa la norma-
lidad escolar, siendo cada día mayor el 
número de alumnos asistentes a las cla-
ses. 
Se piden exámenes en el 
próximo junio 
La Junta Central de la Confedera-
ción Católica de Padres de Familia ce-
lebró ayer sesión plenaria, en su domi-
cilio ¿le la calle de Manuel Silvela, 7. 
Presidió la reunión el duque de Terra-
nova, y se trataron en ella de diversos 
asuntos de gran in terés relacionados con 
los momentos actuales. 
Entre los acuerdos adoptados figura 
el de dirigirse al ministro de Instruc-
ción pública a fin de pedirle la conce-
sión de exámenes en todas las Univer-
sidades durante el próximo mes de j u -
nio. 
En cumplimiento de este acuerdo, una 
Comisión de l a Junta, integrada por el 
duque de Terranova, el marqoiés de 
Huelves y don José M a r í a Araúz, presi-
dente, vicepresidente y secretario, res-
pectivamente, v is i tarán al ministro de 
Instrucción pública para hacerle pre-
sente dicha solicitud. 
elogiando en términos muy afectuosos 
el trato de que fueron objeto la auto-
ra del monumento a Colón y cuantos 
formaban la Comisión que vino a 
Huelva a inaugurarle. En el documen-
to hay acentuados elogios para la hos-
pitalidad de Huelva. 
La situación universitaria 
El jefe del Gobierno, cuando aban-
donaba ya el edificio de la Presiden-
cia, dijo a los periodistas que las no-
ticias recibidas eran de completa nor-
malidad en todas las Universiaddes. 
La labor de la Asamblea 
En la Asamblea Nacional trabaja 
actualmente la ponencia sobre la ley 
orgánica del Poder judicial. 
Se espera el regreso del señor Silió, 
que el sábado e s t a r á ya en Madrid, pa-
ra ult imar todo lo referente al Con-
sejo del Reino, que ya casi es tá ter-
minado, y abordar entonces de lleno 
esa ley orgánica del Poder judicial. La 
del Poder ejecutivo será mucho m á s 
breve en su elaboración. 
Actualmente es tá parado lo que se 
relaciona con la ley plebiscitaria, por-
que se ha abordado el proyecto de ley 
del sufragio universal individual, para 
estudiar después el proyecto de ley de 
voto corporativo, que se rán dos leyes 
distintas. 
El propósi to es tener terminada esta 
labor y en t regá r se la al Gobierno para 
mediados de mayo próximo. ' 
E l día del presidente 
El jefe del Gobierno despachó ayer 
con los ministros de la Gobernación, 
Ejército, Trabajo e Instrucción y con 
el director de Marruecos y Colonias. 
Recibió después al señor Francés , al 
coronel de la Guadia civi l señor Alcu-
orden de la Pres dencia. tan concreta 
y documentalmente que. sin que ello 
sea prejuzgar solución, resulta innece-
sario este nuevo y valioso asesoramien-
to de la Comisión intermin:5terial de 
s 
antedichas, no se ha considerado pre-
jeiso convocar antes de la resolución de-
¡finit'va del Gobierno; y por tanto, se 
ha dispuesto que se disuelva la citada 
Comisión interministerial. 
Comisión científica 
Por el ministerio de la Gobernación 
se ha dispuesto que se constituya una 
Comisión, compuesta por don Francisco 
Muril lo y Palacios, director general del 
Instituto Técnico de Comprobación, pre-
sidente; don Federico Mestre Peón, ins-
pector general de Sanidad exterior, y 
don Francisco Bécares Fernández, ins-
pector general de Sanidad interior, vo-
cales, y don Alberto Bandelac de Pa-
riente, secretario residente en París, 
cuya Comisión será la encargada de es-
tudiar y preparar los trabajos que ha-
yan de presentarse al Comité del Offi-
ce International d 'Hygiéne Publique, 
ejerciendo el cargo de delegado de Es-
p a ñ a en el mismo el presidente de la 
Comisión. Si por cualquier motivo el 
presidente de la Comisión no pudiera 
asistir a alguna de las sesiones ordina-
rias o extraordinarias del Office, la Di-
rección general de Sanidad designará el 
miembro de la Comisión que haya de 
substituirle en este cometido. 
m REINA DE R U M I A VISITA A TflSGEB 
TANGER. 25.—Esta mañana , a las 
nueve y media, llegó a esta ciudad la 
Reina de Rumania, acompañada de su 
hija la princesa Ileana. En el mismo 
coche venía el conde de Jordana, y de-
tras seguía una comitiva compuesta de 
14 "autos". A esperar a la Soberana a 
los límites de^Tánger salió el ministro 
de España, don Bernardo Almeida. Los 
coches cruzaron por la parte exterior 
y fueron a buscar la carretera de La-
rache. sin entrar en Tánger . El minis-
tro de España acompañará a la Reina 
hasta el puente internacional. En el 
puesto de Felicia se hal larán formados 
todos los agentes de la Policía local. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
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E l campeonato de l a L i g a E s p a ñ o l a 
E L "FOOTBALL" INTERNACIONAL. IMPRESIONES Y CO-
MENTARIOS. CONCURSOS ATLETICOS DE LA GIMNASTICA. 
Football 
£1 campeonato de la Liga 
E l úl t imo día del campeonato de la 
Liga se destacó por su mayor normali-
dad y la poderosa influencia de los terre-
nos de juego. Claro está, hablamos en 
términos generales. En el primer aspec-
to, sólo se puede registrar como una 
gran sorpresa el empate de Vitoria, 
por haberlo obtenido el Betis, el único 
equipo entre los 30 que no ha ganado 
todavía ningún partido contra uno de 
los que aparecen en cabeza como el 
Deportivo Alavés. ¿Empiezan a subir 
los héticos o es que los vltorianos des-
cienden de forma? Cualquiera de estas 
causas o las dos a la vez, son admisi-
bles, y pronto sabremos lo que hay de 
cierto. En cuanto al otro aspecto, al 
factor campo, los equipos locales han 
empatado en el peor de los casos. A 
excepción del Real Unión, que perdió 
contra el Barcelona. E s un resultado 
no tan claro, pero desde luego, no pue-
de ser considerado como sorpresa si 
se tiene en cuenta la clase del Barcelo-
na, que siempre es un equipo temible, y 
que se encuentra además en un momen-
to critico en que debe realizar un for-
midable esfuerzo. 
Ha terminado la primera "poule" en 
la Primera División, y de cuatro equi-
pos de Segunda, dos en cada sección. 
Muchos pensarán que varios Clubs ocu-
pan ya el lugar que les es tá reservado 
al final de la jornada. ¿ E l Sevilla? Pro-
bablemente. ¿E l Murcia y el Cartage-
na? También es posible. Del resto, la 
realidad es que existe todavía una den-
sa niebla que no permite deslindar 
las posiciones. ¡Y eso que han pasado 
ya dos meses por lo menos de part i-
dos! Véase el caso del Arenas que, en 
tres zancadas, se ha situado en segundo 
lugar. Ahora bien, hay dos hechos que 
se pueden destacar en Primera Div i -
sión, y son, primero, la magnífica posi-
ción del Real Madrid, y segundo, que el 
Racing santanderino va perdiendo m á s 
partido de la cuenta. 
E l Sevilla sigue sin perder ningún 
partido y el Real Unión sigue sin tener 
"segundo tiempo". Torrelavega, Caste-
llón y Zaragoza han empezado a flojear 
un poco, lo contrario de murcianos y 
leoneses. 
¿ Y los otros equipos? E l brío de la 
Real Sociedad de los primeros momen-
tos es tá algo apagado, mientras el Bar-
celona parece que vuelve por sus anti-
guos fueros, iniciando con su éxito so-
bre el Español . 
Una vez m á s se confirma de que el 
Athlet ic cortesano tiene equipo, pero lo 
que le hace falta es un poco de muerte, 
factor éste que suele intervenir en los 
partidos de "football" y en lo que no es 
"football". Para esto, b a s t a r á dar un 
vistazo a las distintas impresiones de 
los compañeros de Barcelona, quienes 
afirman que allí se ha exhibido cada vez 
mejor. 
E l Celta se encuentra en la retaguar-
dia-de la sección A. ¿ S e r á su puesto de-
finitivo ? No lo creemos, -a pesar de la 
si tuación del Club o de los jugadores 
algo anormal. 
Y, por último, el Athletic bilbaíno 
parece que está dejado de la mano de 
Dios. Su historial, su potencia económi-
ca, la madera de sus jugadores, la can-
tidad y calidad de sus negocios, sus par-
tidarios, etc., merecen otra clase de ac-
tuaciones. 
E l "football" internacional 
Hay varias notas salientes de la se-
mana, pero entre ellas destaca la se-
lección del equipo inglés que j u g a r á en 
el continente, la celebración de la final 
de la Copa inglesa y la creación de l a 
Copa de los BaJkanes. 
Se ha dicho que los ingleses nom-
bra r í an a los jugadores que han de in-
tervenir en Francia (9 de mayo) y 
Bélgica (11 del mismo mes) dentro de 
esta semana; se señaló para esto el 
martes pasado o, en su defecto, hoy 
jueves. No hay nada concreto, a pesar 
de que han lanzado ya por el mundo 
los nombres de 15 6 16 jugadores, esto 
es, del equipo con los suplentes. 
Ahora bien, caben hacer ciertas con-
jeturas con los ú l t imos detalles del 
partido Escocia-Inglaterra y las últ i-
mas bocanadas del concurso de l a L i -
ga. Hay que part ir de la base de que 
por lo visto se m a n d a r á un equipo ver-
daderamente inglés, esto es, formado 
por jugadores ingleses de nacimiento y 
que juegan en un Club inglés. Lo que 
acabamos de decir no es ninguna pero-
grullada, pues, a los efectos del "foot-
ball", las ISlas Br i tán icas se dividen 
en ingleses, escoceses, galeses e i r lan-
deses. 
Que sepamos, puede haber cuatro i n -
discutibles, los dos defensas Cooper y 
Blenkinsopp, y los dos medios alas Ed-
wards y Nut ta l l . Los restantes no son 
seguros, y no es porque existe vacila-
ción, pues precisamente hay cuatro o 
cinco para cada puesto y lo único que 
fal ta es nombrarlos. No se han desig-
nado a\'m; mejor dicho, han podido ser 
designados anoche, pero no tenemos la 
noticia. 
Hacking no debe i r a Pa r í s ni a 
Bruselas después de la candidez de ha-
ce diez días, en que hizo perder a I n -
glaterra por un "comer" directo. 
De la linea de ataque no hay nada, 
porque la última, conducida por el fa-
moso Dean, dejó algo que desear. 
» * * 
E l partido contra los belgas es to-
talmente incoloro, máxime si se tiene 
en cuenta que éstos acaban de sucum-
bir rotundamente por 4-0 en su pr i -
mer partido contra los irlandeses. 
E l "football" belga es tá bastante ba-
jo. El 80 por 100 de sus jugadores in -
ternacionales la constituyen elementos 
nuevos. Más claro: de 11 jugadores son 
nuevos los nueve. De los viejos con-
servan a Van Halme y MoeschaJ. 
Su último partido les arbi t ró Prince 
Cox. 
* * * 
M a ñ a n a se j u g a r á la final de l a Co-
pa inglesa entre el Bolton y el Ports-
mouth. He aquí una final oscura; es 
decir, que, en términos generales, los 
dos equipos se presentan con aproxima-
das probabilidades. 
E n la Liga, el Bolton ocupa el dé-
cimoquinto puesto y el Portsmouth el 
vigésimso, pero estas cuatro posiciones 
de diferencia no indican nada, máxime 
porque hasta hace poco iban juntos y 
•.hora sólo les separa "dos" puntos, si 
bien con un partido menos por parte 
del Bolton. 
E l sábado pasado, el Bolton fué de-
rrotado por el Burnley, mientras el 
Portsmouth empató fuera de su campo, 
si bien con el colista. Estos resulta-
dos son m á s significativos. Y el haber 
eliminado al Aston Vi l la en semifinañ 
de Copa supone no poco méri to, aun-
que por "penalty", a favor del Ports-
mouth. 
¥ . « 
Después de la Copa Mitropa, viene la 
de los BaJkanes. Ante todo, la palabra 
"Mitropa" es la abreviación de "Mi t t e l 
Europa"; esto es, Europa Central. 
En Belgrado acaban de reunirse los 
representantes de las Federaciones de 
Grecia, Yugoeslavia, Rumania y Bul-
garia, y han acordado la celebración 
de un interesante concurso entre esos 
países, que comenzará la próxima tem-
porada. Es, desde luego, una Copa In-
ternacional; mejor dicho, entre selec-
ciones nacionales y no entre equipos 
determinados de dichos países. 
«• * * 
Hay un gran paitado, formidable, a 
la vista. Figúrense Alemania contra I t a -
lia en Turín. Se j u g a r á pasado m a ñ a -
na domingo. 
No tenemos noticias de la formación 
italiana. Es que allí hay algunas vaci-
laciones después del desastre de Viena, 
del 3-0 a favor de los austr íacos . 
De los alemanes sí, tenemos idea de 
que pondrán lo mejor. Esto quiere úe-
cir que en sus filas h a b r á la triple com-
binación de los equipos Nureraberg-
Fuerth-Munich, donde es tán las m á s po-
tentes individualidades. E l ala derecha 
es el que podría venir de otros equi-
pos. 
* * * 
Los chocos no se duermen. A muchos 
días fecha han formado ya su equipo. 
J u g a r á n contra los suizos en Lausanna 
el d ía 5. 
Pues, señor..., todavía tenemos a Kada 
de medio centro. En general, son anti-
guos elementos, ya que cuentan con 
Planicka, Pemer y Podrazil. E l ataque 
es m á s bien de gente nueva. 
* * * 
Hasta otro día, en que remontaremos 
el vuelo por otras latitudes. 
No se radiará la final de la Copa de 
Inglaterra 
LONDRES, 25.—La Federación In-
glesa de Football ha rechazado la pro-
posición recibida de una Sociedad para 
la difusión por T. S. H . de informa-
ciones sobre la final de la Copa de 
Inglaterra, que debe disputarse en el 
estadio de Wembley a fines de este 
mes. 
La Federación ha basado su negati-
va en su criterio de que la radiodifu-
sión detallada de los partidos resta 
gran número de espectadores a los te-
rrenos de juego. 
En consecuencia, la Federación ha 
decidido que tan sólo se autorice ra-
diar el resultado escueto, sin detalles. 
E l Rampla Juniors derrotado en Ham-
burgo 
" • 'HAMBURGO, ' 25. — E l • • equipo de 
"football" Rampla Juniors, de Monte-
video, ha sido derrotado por el equipo 
hamburgués , que hizo cuatro tantos 
contra dos de los uruguayos. 
E l Ferencvarosl a la América del Sur 
BUDAPEST, 25.—Se afirma que el 
equipo húngaro de "football" Ferenc-
varosi sa ldrá dentro de breves días 
para realizar una larga " t o u m é e " por 
la Amér ica del Sur. 
Los directivos de dicho Club han re-
cibido un cablegrama de San Pablo 
(Brasil) fijándose las condiciones eco-
nómicas durante la estancia de dicho 
equipo en el Brasil. 
Parece ser que se ap lazará la salida 
de dicho equipo hasta el día 12 de j u -
nio, en que saldrá con dirección a Gé-
nova, y embarca rá en este puerto a 
fin de poder jugar el primer partido el 
día 30 del propio mes. 
NOtLOS EN IM ME RAPIDEZ MANUAL 
GRAVISIMA COGIDA DEL NOVI-
LLERO LOPEZ REYES 
También resultó herido e! 
Niño de Haro 
Accidentada fué la corrida de ayer en 
la plaza de "Vista Alegre, corrida que, 
a pesar de ser día laborable, tuvo un 
lleno. Componían el cartel el rejoneador 
Alfonso Reyes y los novilleros López 
Reyes, Joselito de la Cal y Niño de 
Haro. Estos dos últimos prometían una 
buena tarde a los aficionados, teniendo 
en cuenta los éxitos alcanzados en sus 
anteriores actuaciones. 
En el primer novillo salta un espon-
táneo a la plaza y pretende lucirse con 
unos muletazos. Alfonso Reyes clava el 
primer rejón acertadamente y se le ova-
ciona. Coloca tres pares de banderillas 
y se dispone a colocar el rejón de muer-
te, que lo maneja sin fortuna. Pasa el 
toro a López Reyes, y tras de muchos 
intentos, lo despacha. 
Reyes se luce con el rejón en su se-
gundo bicho, al que coloca tres muy 
aceptables. Da la vuelta al ruedo, y tie-
ne que intervenir otra vez López Reyes. 
Aquí surge la desgracia. E l novillero, al 
dar un pase en los tercios del 6, resulta 
cogido con gran aparato, y es conducido 
rápidamente a la enfermería, mientras 
el toro vuelve a los corrales. 
Comienza la lidia ordinaria. Joselito 
de la Cal oye una ovación después de 
cuatro lances vistosos. Luego coloca un 
gran par de banderillas. Con la muleta 
realizó una faena incompleta. Una esto-
cada desprendida, un pinchazo y desca-
bello. Suenan palmas. 
E l siguiente es bravo y cumple con 
los de a caballo. A l rematar en tablas, 
el bicho rompe la barrera y se cuela en 
el callejón. Niño de Haro brinda a Fé-
lix Rodríguez y hace una buena faena. 
Entra dos veces a matar, y en la segun-
da sale prendido y pasa a la enferme-
ría. E l toro dobla momentos después. 
E l quinto y el sexto los despacha La 
Cal sin grandes méritos. Con los palos 
logra arrancar aplausos. A l iniciar la 
faena de muleta en el quinto sufrió un 
achuchón sin consecuencias. 
PARTES FACULTATIVOS 
E l Niño de Haro sufre un varetazo 
en la pierna izquierda y dislocación de 
una clavícula. Pronóstico reservado. 
López Reyes recibió una cornada gra-
vísima en el vientre. Los doctores Ver-
dú y Gómez Lumbreras le practicaron 
una complicada operación, que se pro-
longó hasta después de las siete y media. 
E l estado del herido es muy grave. 
A L HOSPITAL 
Después de una detenida cura, que 
duró más de dos horas, en la misma 
enfermería de la Plaza, López Reyes fué 
trasladado, cerca de las nueve de la no-
che, al Hospital Provincial, donde, den-
tro de la gravedad, se encontraba esta 
madrugada bastante mejorado. . 
Hotel Alfonso XIII 
S E V I L L A 
UNICO EN E L MUNDO 
sy 
ARENAS,- A T H L E T I C 
El próximo domingo, a las 5,30, se 
jugará en el campo del Stádium este 
interesante partido de campeonato de 
Liga. 
Localidades: plaza del Rey, 9, y Ath-
letic Club, Alcalá, 53.—(U.) 
Atletísmo 
Campeonato de la f ' ^ ^ á s t i c a 
E l próximo doming-o celebrará l a Real 
Sociedad Ginástica Española la primera 
jornada de campeonato de atletis-
mo, siendo las pruebas a efectuar las si-
guientes: 
100 metros (eliminatorias), martillo, 
altura, 400 metros, 100 metros (final) , 
barra 1.500 metros y longitud. 
Da rán comienzo a las diez en punto 
de la m a ñ a n a en el campo de deportes 
de la calle de Diego de León. 
E s t á abierta la inscripción en conser-
jer ía todos los días hasta el sábado 
día 27, no admitiéndose ninguna cerra-
do el plazo de la misma. 
Pugilato 
Jacovacci contra Oldanl 
M I L A N , 25.—El promotor Carpegna 
organiza una gran velada de boxeo 
para el día 5 del próximo mayo. 
Los combates importantes de la 
misma serán el "match" Jacovacci-
Oldani y del gran peso francés Orí-
selle con De Carolis. 
Esta noche, en el frontón Jai-Alai, ce-
dido al efecto por la Nueva Empresa, y 
organizada por la Federación Castella-
na de Boxeo, se celebrará una intere-
sant ís ima velada de campeonato, con el 
siguiente programa: 
Erans-Young Iris (eliminatoria). 
Ortiz-Bella (semiñnal). 
Sollnis-Estairo (semiflinal). 
Pablo Ruiz-Iglesias (final). 
E . Martínez-Lara (final). 
La reunión empezará a las diez y 
cuarto de la noche y es de esperar que, 
dadas las condiciones del local, el inte-
rés de los combates y la baratura de 
los precios (de 1 a 10 pesetas), el " r ing" 
de Jai-Alai se vea concurridísimo.—U. 
Lucha grecorromana 
Nuevo campeón europeo 
ESTOCOLMO, 25.—El campeón de 
Europa de lucha grecorromana, Gehe-
ring, que obtuvo su título el día 12 
del actual en Dormundt sobre el an-
terior campeón. Svensoon. ha sido de-
rrotado por éste a los doce minutos 
del combate. 
Svensoon se ha adjudicado de nuevo 
el t í tulo; pero se cree que a su vez 
concederá a su rival l a revancha-
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría. — Segundo ejercicio.— 
Ayer por la mañana aprobaron el 2.572, 
don José Cerdán Sanchiz, con 13,75; 
S.'SSSr'don "Te'rtúrmó Aparicio Herrero, 
12; 2.593, don Bartolomé Verger Serra, 
11,10; 2.613, don Patricio García Rodrí-
guez, 11,05; 2.643, don Máximo Núñez 
Martín, 11,95, y 2.647, don Miguel Ruiz 
Romero, 1.250. 
Por la tarde aprobaron el 2.655, don 
Pedro Anaindia Zuluaga, con 12,95, y el 
2.695, don Víctor Lama Sanz, con 11,75. 
Hoy están llamados, para las nueve 
de la mañana , del número 1 al 2.712, 
para practicar la segunda vuelta. 
Sección 'de caridad 
Santiago Fernández, casado, con do-
micilio en la calle de José María Ro-
quero, número 3. Se encuentra parado 
desde el mes de septiembre. Tienen una 
niña de corta edad. Vive con el matri-
monio la madre de él, de sesenta y tres 
años. Deben dos meses de casa y dos de 
luz, habiendo sido dados de baja en la 
Sociedad médica por falta de pago. Han 
tenido que empeñar incluso el colchón, 
y no pueden pagar los treinta céntimos 
diarios que tienen que entregar en la 
Gota de Leche para los biberones. El 
padece una distensión ligamentosa y 
magullamiento en la pierna izquierda. 
Encomendamos fervorosamente a la 
caridad de nuestros lectores esta fa-
milia. 
E l alimento de los 
convalecientes 
Después de una grave enfermedad de 
carác ter tifoideo o gripal, casi siempre 
el período de convalecencia ofrece pe-
ligros de recaídas, por la falta de ape-
tito que dificulta al enfermo de reponer 
sus fuerzas. 
La terapéutica moderna señala un ali-
mento especial para curar la inapeten-
cia, rico en substancias naturales vita-
minosas, capaces de regenerar en poco 
tiempo el plasma sanguíneo más empo-
brecido. Tal es el Ruamba, que infinidad 
de médicos eminentes recomiendan muy 
especialmente á los convalecientes, como 
también a los anémicos, a los hombres 
de negocios afectos de debilidad senil 
agotados de fuerzas, y a las madres en 
el período de embarazo y lactancia. 
Una cucharada de Ruamba en la leche, 
aumenta ésta cuatro veces su valor nu-
tri t ivo, y por las diastasas que contie-
ne, cura también los males del estómago, 
facilitando la digestión de todos los ali-
mentos. El Ruamba se puede preparar 
en forma de chocolate desleído con agua 
caliente azucarada, y constituye el me-









FUEN CARRAL, 22 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro. 





D E V E N T A E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
Vuelven a "llevarse" los coches. 
"El que fué a Sevilla..." 
Muchos prestidigitadores hemos aplau-
dido en la vida. Algunos de un corcho 
de botella sacaban un rascacielos, con 
portero de librea y todo, en medio m i -
nuto. 
Pero con la rapidez con que manio-
bra Antonio Otto Olías, "el Antonio", 
no habíamos visto ningruno, ¡palabra! 
Ayer iba en un t ranv ía y le robó la 
cartera a don Emilio Gabis Mart ínez. 
Don Emilio le sujetó en el acto, pero 
la destreza del ratero fué de t a l natu-
raleza que ya le había traspasado la 
cartera al "compinche". 
N i que decir tiene que para cómpli-
ce de un hombre que mueve tan bien 
las manos, nadie mejor que otro que 
mueva los pies con igual maes t r ía , y 
así fué que el que cargó con lo sus-
t ra ído huyó con una velocidad... que 
un rayo a su lado es un miserable ca-
racol reumático. 
Rueda por un terraplén 
Cuando jugaba con otros niños de 
su edad en la calle de Narváez , A n -
tonio Rodríguez Fernández, domicilia-
do en la calle de Ibizá, 20, rodó por 
un te r rap lén y se produjo varias lesio-
nes, calificadas de graves en el centro 
benéfico del distrito. 
Sustracción de quinientas pesetas 
Don Carlos Lastra Mesía, de veinte 
años, con domicilio- en Fortuny, 39, de-
nunció que a su madre, doña Angela 
Mesía, le sustrajeron en la calle de 
la Montera, de un bolso de mano, 500 
pesetas en billetes. 
Grave atropello de "auto" 
En l a plazá del Progreso el auto-
móvil 897, de Guadalajara, que condu-
cía Francisco Forsa Palacios, de vein-
tiocho años, atrepelló al niño de cuatro 
José Montes Velasco, domiciliado en la 
calle de Jesús y María, número 3, por-
ter ía . 
La criatura fué llevada a la Casa 
de Socorro de la Inclusa, donde le 
asistieron de lesiones de gravedad. Pre-
sentaba, entre otras, la fractura de 
ambas piernas. Después se le condujo 
al Equipo quirúrgico. 
También el chofer fué auxiliado en 
la Casa de Socorro de lesiones de pro-
nóstico reservado que se produjo al fre-
nar violentamente. 
Cinco lesionados en un choque 
E n la calle de Alberto Aguilera cho-
caron el "auto" 25.202, conducido por 
Alfredo Armín Stranz, y el camión 
23.891, que guiaba Cecilio Ibarra Re-
bollo. 
Resultaron lesionados los ocupantes 
del primero de dichos vehículos, Luisa 
Albornoz Cortés, de veintinueve años, 
que vive en Marqués de Urquijo, 2; 
Dámaso Blasco Martínez, de veinti-
cuatro, domiciliado en Benito Gutié-
rrez; 8; Rosario Cantero Crespo, de 
diez y siete, que habita en Princesa, 
54; Nicolás Francisco Ligeras, de diez 
y ocho. Princesa, 55, y Teresa de Te-
resa Peñaranda , de treinta y seis, L u -
na, 40, todos ellos levemente, salvo la 
última, que sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Una niña atropellada por una 
bicicleta 
L a n iña de diez años Petra Carras-
cosa, con domicilio en la calle de Rai-
mundo Grande, número 13, del vecino 
pueblo de Canillas, fué atropellada por 
la bicicleta que montaba Sebast ián 
Aguilar. 
Conducida la muchacha a la Casa de 
Socorro de Canillas, los médicos de 
guardia, doctores Rodríguez Carvajal y 
Lacalle, ayudados por el practicante 
don Luis Bueno, prestaron los prime-
ros auxilios a la herida, la cual pre-
sentaba conmoción cerebral, gran he-
matoma en la región occipital. Pro-
nóstico grave. E l ciclista fué asistido 
de diversas erosiones y gran excitación 
nerviosa. 
Una puñalada 
E n el puente de Segovia, y por cau-
sas que todavía se desconocen, fué agre-
dida anoche Alfonsa Javier García, de 
cincuenta y dos años, domiciliada en 
el paseo de la Virgen del Puerto, 55, 
por Manuel Pérez Pascual, que le ases-
tó una puñalada. Su estado fué califi-
cado de pronóstico reservado. 
E l agresor se dió a la fuga. 
OTROS SUCESOS 
Sustracción de un "auto".—Francisco 
Braojos Herreros, de cuarenta años, con 
domicilio en Jorge Juan, 19, denunció 
que de la puerta del garage establecido 
en dicha finca se llevaron un automóvil 
propiedad de don Enrique Barandiarán . 
El coche tiene el número 20.619 M., 
Timo de 175 pesetas.—En la Puerta del 
Sol dos desconocidos timaron, por el pro-
cedimiento del sobre, 175 pesetas a Teo-
doro Sánchez Marjavaca Gómez, de 
treinta y dos años, sin domicilio en es-
ta Corte. Además los timadores le sus-
trajeron una manta, valorada en 25 pe-
setas. 
Accidentes.—Cuando trabajaba en una 
ebanistería de la calle de Goya, 56, se 
produjo lesiones de pronóstico reservado 
Antonio Rodríguez Encarnación, de 
treinta y dos años, domiciliado en la 
Avenida de la Plaza de Toros, 11. 
Robo a plazos.—Sixto Alvarez Carras-
co, de treinta y cinco años, industrial, 
con domicilio en el paseo de Extrema-
dura, 66, denunció a su dependiente Pa-
blo Blázquez Caballero, de quince años, 
que habita en Vicente Camarán , 46, al 
que acusa de la sustracción de 75 pese-
tas, en distintas veces. 
Ladronzuela ella. — Carmen Sánchez 
L5pez, de treinta y cuatro años, que ha-
bita en Jardines, 15, fué detenida a pe-
tición de Josefa Iñeiro Flores, de cin-
cuenta y tres, porque el día 22 del actual 
se llevó la primera del domicilio de la 
denunciante dos estolas de piel y un ves-
tido, valorado todo ello en 350 pesetas. 
Un robo.—En la calle de Val verde, 20, 
piso segundo, se ha cometido un robo, 
que descubrió el portero al encontrar 
fracturada la puerta y algunos muebles. 
No se sabe la cuant ía de lo sustraído 
por hallarse fuera de Madrid el Inquili-
no perjudicado. 
Fuego en un tranvía.—A última hora 
de la tarde se incendió un t ranvía de la 
línea de Tetuán de las Victorias, al pasar 
frente al número 118 de la calle de Bravo 
Murillo. 
Se produjo el incendio por un cortocir-
cuito en la instalación eléctrica. Se le 
dominó prontamente. 
No hubo desgracias personales. Los 
viajeros pudieron fácilmente ganar la vía 
pública. 
Sin hora.—A don Antonio Martínez 
Carmena, de veinte años, domiciliado en 
Augusto de Figueroa, 6, le robaron un 
reloj de oro en la Red de San Luis. La 
joya, vale 400 pesetas. 
Timo número ¿.—En la plaza de Santa 
Cruz. doS desconocidos timaron 150 pese-
tas por &1 método de las misas, a Ben-
jamín Gómez Cebrián. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S | R A D 1 0 T E L E F O N 1 A 
Una comedía de Vives 
BARCELONA, 25.—La comedía es-
crita por el maestro Amadeo Vives, que 
muy en breve será estrenada por la 
compañía de Enrique Borrás , tiene por 
t í tu lo: "Yo no pensaba que el mundo 
fuese as í" . E s t á escrita, como ae sabe, 
en ca t a l án y se espera con gran interés 
su estreno. La obra tiene cuatro actos. 
Las cintas yanquis en Alemania 
B E R L I N , 25.—La Empresa cinemato-
gráfica Terra F i lm ha firmado un con-
trato con la Compañía americana A r -
tistas Unidos para la exclusiva de la 
distribución de las películas america-




Domingo tarde y todas las noches, el 
cada vez mayor éxito "Los claveles", 
de Sevilla y Carreño y maestro Serrano. 
Lara 
Hoy viernes, sensacional estreno de 
la famosa comedia de Bataille titulada 
"Ternura"; por la tarde, a tres pesetas 
butaca, " L a virtud sospechosa", de Be-
navente. Domingo tarde, "Ternura"; se 
despacha en contaduría. 
Cine del Callao 
Un programa exclusivamente cinema-
tográfico, compuesto de dos magníficas 
películas: "Forasteros en Par í s" , por 
Farrell Mac Donald, y la selección Gran 
Luxor Verdaguer "La señora del armi-
ño", por la bellísima Corinne Griffith y 
Francis X . Bushman. ¡Gran éxito! 
Cine Avenida 
Prosigue cosechando aplausos el pro-
grama presentado por el cinema pre-
ferido. 
Hoy, en la sección de la tarde, la 
magnífica película "Como un gentle-
mán", y en la de noche, "La Virgen del 
Amazonas", por la simpática Dolores 
del Río. E n las dos secciones, como fin 
de fiesta, las Seis Beaufor Girls con sus 
conjuntos de bailes americanos, y la be-
llísima Isabelita Ruiz con sus clásicos 
bailes modernos. 
Palacio de la Música 
Continúa el grandioso éxito de "La 
ruta de Singapoore", uno de los mayo-
res triunfos de Ramón Novarro, y "La 
mujer soñada". 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 7 (popular), 
Rondalla.—Á las 10,30, Los gonzalones 
(estreno). 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7, La 
bayadera (popular; butaca, tres pese-
tas).—A las 11, La casta Susana. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
7,30, Las hilanderas (butaca, 2,50).—A 
las 10,30, Las hilanderas. Los claveles 
(butaca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular; butaca, tres pesetas), ¿Qué 
tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Función home-
naje al maestro Lleó.—7 en punto, re-
posición de Todos somos unos, libro ori-
ginal del insigne maestro don Jacinto 
Benavente. Concierto por las principa-
les partes de la compañía. Impresiones 
sobre el homenaje por el maestro de 
la escena española don Jacinto Bena-
vente. La corte de Faraón.—11, La Gran 
Vía y Gigantes y cabezudos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Populares; butaca, cuatro pesetas.—A 
las 7, Enseñanza libre y La alegre trom-
petería.—A las 10,45, Las cariñosas y La 
alegre trompetería. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAB.—A las 6,30, estreno: La 
díscola, y 11, E l club de los chiflados. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30, La vir-
tud sospechosa (butaca, tres pesetas).— 
A las 10,45, Ternura (estreno; butaca, 
cinco pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Rosario Iglesias. Primer actor, 
Carlos Baena.—6,45 y 10,45, La santa 
(éxito grandioso). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45. Adán y Eva (nuevo gran éxito).— 
10,45, E l alfiler (formidable éxito co-
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
6,45 y 10,45, el enorme triunfo La co-
pla andaluza. Marchena, Perosanz. 
CIRCO PABISH (Plaza del Rey, 8). 
10,45 noche, por la última irrevocable 
vez, el asombroso mago Dante ejecutara 
el extraordinario truco aserrar una mu-
jer, dividida en dos, ante el publico, to-
mando parte toda la compañía de circo. 
Los clowns Rico-Alex. Seiffert-Filip. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
6,45 y 10,45, varietés selectas. F in de es-
pectáculo por Edmond de Bríes. Buta-
cas, las mejores, 1,50. Palcos, 7,50. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Maña-
na viernes, debut de la compañía de 
Rafael Arcos.—A las 7 tarde y 10,45 no-
che, E l orgullo de Albacete. Butacas, 
las mejores, tarde, 1,50; noche, dos pe-
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao)_6,30 y 10,30, La princesa de V i -
llachica. Forasteros en París , por Fa-
rrell Mac Donald. Africa antes de obs-
curecer. La señora del armiño, por Co-
rinne Griffith. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Escuela de j iu-
jitsu. Yo soy una modistilla. Loco de 
atar. ¡Impiedad! (éxito enorme). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A las 6.15 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pa thé . Hotel embrujado. 
Champagne. The Broadway Review y 
Fuentes acuát icas luminosas (grandioso 
acontecimiento). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6,15 y a las 10,15, Actualidades 
Gaumont. Las hazañas de "Milhombres". 
Champagne. La últ ima cita (gran éxito). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30, Como un gentlemán, por Ri-
chard Barthelmess.—A las 10,30, La Vir-
gen del Amazonas, por Dolores del Río. 
Fin de fiesta tarde y noche, Isabelita 
Ruiz y sus seis "girls". 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 1620O).—A las 6,30 y 
10,15, Diario 23 A. Esposa remozada. La 
mujer soñada. La ruta de Singapoore 
(Ramón Novarro). 
ROYALTY (Génova, 6).—A las 7 tar-
de y 11 noche, Cuénteselo al juez (có-
mica). Loca por él (Dorothy Mackaill). 
Magazine Metro-Goldwyn. La ruta de 
Singapoore (Ramón Novarro). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, Locos por el deporte. Estreno: 
Buscando la revancha. Como un gent-
lemán, por Richard Barthelmess. Exito 
de los Balalaikas de Sakuska. Sábado 
de gran gala. La rosa de Pu-Chui, 
" f i lm" chino. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5,30 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. E l anillo de Floridor. E l hom-
bre que triunfó. Perlita Grecco y la 
orquesta típica argentina. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche, No-
ticiario Fox. Juventud descarriada. Es-
treno: Buscando la revancha (Buddy 
Roosevelt). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (viernes de moda). Noticiario 
Fox. Buscando la revancha (Buddy Roo-
sevelt). Juventud descarriada (María 
Casajuana, María Alba). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,30, Revista. La historia de un ca-
ballo, por la Pandilla. Soluciones al con-
curso de artistas enmascarados. La ci-
garra y la hormiga (superproducción 
U. F. A.) . Los claveles de la Virgen 
(gran éxito). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a remonte: 
Salsamendi y Alberdi contra Ostolaza y 
Errezábal . Segundo, a pala: Azurmen-
di I y Villaro I I contra Gallarta I I y 
Jáuregul . 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
Acidez, vómi tos , palpitaciones, i nsom-
nios, etc., todas estas molest ias oca-
sionadas por ma l f u n c i o n a m i e n t o 
del estómago, d e s a p a r e c e n gracias 
al rég imen del del icioso P H O S C A O. 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
El único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A.. 32. Hospital. Barcelona 
ss 
MADRID, Unl6n Radio (E. A. J . 7, ¿¡y. 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómlco. Santoral. Recetas culinarias 12' 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tral 
bajo. Programas.—12,15, Señales horarias" 
14, Campanadas. Señales horarias. Orquegl 
ta de la estación: "Rayito" (pasodoble)" 
Palomo; "In oíd VIenna" (fox), Nichólls! 
"Minuetto", Mozart. Boletín meteorológico" 
Información teatral. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: "La revoltosa" (fantasía), Cha-
pl. Revista cinematográfica. La orquesta' 
Andante de la "Cassatlon en "sol", 1 ^ 
zart; "Alma andaluza" (serenata), Marial 
ni.—15,25, Noticias de Prensa. Indice do 
conferencias. — 19. Campanadas. Bolsa 
Transmisión del Curso de divulgación soi 
cial, organizado por el ministerio de Tra-
bajo en el Ateneo de Madrid.—20, Música 
de baile. — 20,25. Noticias de Prensa.—22 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Sĉ  
lección comentada de la ópera de Wágner 
"La Walkyria".—24, Campanadas. Noticias 
de última hora. Continuación de "La "Wal-
kyria".—0,30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 350 metros).— 
11, Campanadas. Servicio meteorológico. 
Parte radiotelegráfico para las lineas aé-
reas.—13,30. Bolsín. El Trío Iberia. Infor-
mación teatral.—17,30, Sexteto.—18, Bolsa. 
18,10, "Charlas para la mujer", por el 
"Duendeclllo de las Ramblas".—18,30. El 
sexteto Radio.—19,30, Conferencia por el 
doctor Manuel Gorochán García. — 20,30, 
Solfeo (curso semanal), por doña Joaqui-
na Sánchez.—21, Campanadas. Servicio me-
teorológico.—21,5, Bolsín.—21,10, La orques-
ta de la estación.—21,20, Danzas moder-
nas por la orquestina Demons Jazz y el 
cantor Dlxon.—22, Noticiario de Prensa.— 
22,5, Concierto por la soprano María Te-
resa Planas, tenor Giovanni Borracelli y 
la orquesta de la estación: "Cavalleria 
rusticana" (preludio, siciliana y dúo). Ver-
di; "Carmen" (intermezzo, dúo y preludio), 
Bizet.—23, Cierre. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 26. Viernes.—Stos. Cleto, Marce-
lino, Pps.; Pedro, Basileo, Obs.; Claudio, 
Cirlno, Antonino, mrs.; Lucidlo, Claren-
cio, Obs.; Exuperancia, vg. 
La misa y oficio divino son de Stos. 
Cleto y Marcelino, con rito semidoble y 
color encamado. 
A. Nocturna,—S. Vicente de Paúl. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María Bringas y marquesa de 
Aguila Real, respectivamente. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Esperanza, en San-
tiago; S. Corazón de Jesús, en Olivar 
(P.); Buen Consejo, en S. Luis Gonza-
ga y O. del Espír i tu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los blenechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Termina 
la novena a su Titular. 8, comunión ge-
neral; 10,30, misa cantada; 6,30 t . Expo-
sición, ejercicio, sermón, señor González 
Mateo, y reserva. 
Parroquia de ios Dolores.—Quinario a 
Nuestra Señora, del Perpetuo Socorro. 7 
t., Exposición, estación, rosarlo, sermón, 
P. Goy, redentorista; salve e himno. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N. 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P, Goy, 
redentorista; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Sta, Teresa.—Termina el 
triduo a Ntra. Sra. de la Medalla Mila-
grosa. 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón, señor Tortosa; reser-
va, letanía, salve e himno. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Calatravas (40 Horas).—8, Exposición; 
8,30, comunión general para la C. de los 
Dolores; 7 t., ejercicio, sermón, señor 
Béjar, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Titu-
lar. 11, Exposición, misa solemne; 11,30, 
ejercicio y bendición; 7,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, reserva y adora-
ción. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—Ex-
posición hasta las cinco de la tarde, en 
que se rezará estación, rosarlo, bendi-
ción y reserva. 
María Auxiliadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes 
de María Auxiliadora, bendición y des-
pedida. 
Mar ía Reparadora.—Novena a su Titu-
lar. 8, misa con Exposición; 6 t., rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor Sanz de 
Diego; bendición y reserva. 
N . Sra. de Montserrat (S. Bernardo. 
81).—Solemne triduo a su Titular, des-
pués de la restauración del templo, por 
los padres benedictinos y con motivo de 
la bendición e imposición de una nueva 
corona a la antigua imagen de su celes-
te Patrona. 7 t., ejercicio con Exposición, 
sermón, P. Alcocer, O. S. B., y reserva. 
O. del CMbailero de Gi'nc u —-,,.3u a 8,30 
t.. Exposición. 
Olivar.—9, misa de comunión para la 
Cofradía de N . Sra. del Sagrado Cora-
zón. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al Pa-
trocinio de S. José. 6,30 t.. Exposición, ro-
sarlo, sermón, señor Benedicto; ejerci-
cio, reserva y gozos. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9, 9,30 y l " . 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t., corona 
dolorosa. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., vía crucis y ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 11 a 1, y de 6 a 8 t.. Exposición. 
Jesús : 10, misa solemne; sermón por un 
padre capuchino, reserva y adoración.— 
S. Antonio de Padua: 7 t., ejercicio de 
vía crucis.—V. O. T. de S. Francisco (»• 
Buenaventura): 5 t.. Exposición, esta-
ción, corona franciscana, 'plática, bendi-
ción, reserva y vía crucis. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
tanía y salve cantada.—Angeles: Ano-
checer, letanía, salve cantada y ejerci-
cio. Dolores: Anochecer, rosario y s '̂' 
ve cantada a N . Sra. de la Misericordia. 
Covadonga: Anochecer, rosario y salve 
cantada. — Pilar: Anochecer, rosario y 
salve cantada a N . Sra. del Carmen.—*-
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: o, 
misa sabatina; 6 t., felicitación sabatina 
y salve.—Buena Dicha: 8, misa cantatia 
en honor de N . Sra, de la Merced: 6 ^ 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba" 
ilero de Gracia; 8 a 9. Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, 
salve a N . Sra. de las Maravillas.—Cr'»-
to de los Dolores: 9 a 12, Exposición, 
Jerónimas del Corpus Christi: Al^ an 
checer, salve cantada.—C. de María: > 
misa de comunión para la A. de suJL' 
tular; anochecer, salve cantada.—N- o' 
del Carmen (Atocha, 111): 8, m., culto» 
de los 15 sábados a N. Sra. de P0?1? ' 
ya.—Olivar: 9, misa solemne, Exposicio 
para la C. de N . Sra. del Sagrado Cora-
zón—Pontificia: 6 t . Exposición, rosa 
rio, visita, reserva y salve cantada 
el altar de N . Sra. del P. Socorro.—^-
C. y S. Francisco de Borja: 8, co"1^ 
nión para las Hilas de María y * ie 
tación sabatina; 8,30, en la caPillaara 
¡as Congregaciones, misa y salve P41 
los Caballeros del Pilar. 
PEREGRINACION CARMELITANA 
Bendecida y presidida por el ArZ(?brfl 
po de Burgos, doctor Castro, se ce,e^r-
rá el 8 de junio una peregrinación c_ 
melitana al sepulcro de Santa Te^e gC 
del Niño Jesús, en Lixleux, adonlireara-
llegará el día 13, para regresar a . . 
goza el 18, y el mismo día a Ma^n ' 
Cierre de la inscripción, el 25 de ma) 
(Este periódico se publica con ceo*"*̂  
eclesiástica.) 
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A V I D A EN M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
Bl Monarca ha enviado el pésame 
aü barón de Finestrat, por la reciente 
desgracia de familia. 
Sesión del pleno municipal 
El pleno municipal en la sesión ex-
traordinaria celebrada ayer, aprobó las 
bases del concurso para la provisión 
definitiva de la secre tar ía del Ayunta-
miento de Madrid. 
El plazo para presentarse al concur-
so será de treinta días y los concur-
santes hab rán de pertenecer al cuerpo 
de secretarios municipales de primera 
categoría. Las instancias hab rán de 
presentarse en el Gobierno o en el mis-
mo Ayuntamiento. 
Se considerarán como méri tos para 
determinar preferencia en el nombra-
miento la posesión de títulos profe-
sionales distintos del de licenciados o 
doctor en Derecho, el haber ganado 
oposiciones en cualquiera de las carre-
ras que exijan condiciones de letrado 
y la ant igüedad en el desempeño del 
cargo de secretario de otras corpora-
ciones* municipal. 
Dentro de los quince días siguientes 
a la celebración del concurso, el pleno 
municipal h a r á el nombramiento de se-
cretario con la dotación anual de 20.000 
pesetas con cargo al presupuesto del 
interior y de 5.000 como aumento de 
sus haberes con cargo del ensanche. 
Figuraba un dictamen en el que se 
proponía que se elevase al Gobierno 
una instancia pidiendo la anulación de 
una sentencia del Supremo sobre reco-
nocimiento de categor ía a varios fun-
cionarios municipales. 
El señor Fernández Heredía sostu-
vo el criterio de que el Ayuntamien-
to no puede en manera alguna pedir 
al Gobierno la anulación de una sen-
tencia del Supremo. Estima que este 
dictamen debe ser retirado. Así se 
acuerda, después de intervenir en el 
mismo sentido los señores Chicharro, 
Fernández Navamuel y Arteaga. 
El tercer asunto era la propuesta de 
concesión de horas extraordinarias al 
personal de los negociados de Interven-
ción e Inspección de los arbitrios so-
bre especies de consumo. 
Se pronunció en contra de las horas 
extraordinarias el señor Fernández Na-
vamuel, el cual encuentra absurdo que 
se suprima personal cuando hay nece-
sidad de pagar horas extraordinarias. 
Estima que lo necesario es dar a los 
empleados sueldos que permitan vivir , 
aunque sea modestamente, a una fami-
lia y vigilar las horas de entrada y 
salida de algunos funcionarios, con lo 
cual se evitarían no pocos abusos. 
El alcalde se pronunció en favor de 
las horas extraordinarias por estimar-
las menos perjudiciales para los inte-
reses del Municipio; cree, sin embar-
go, que hace falta una vigilancia para 
evitar abusos. 
El señor Heredia opina que es justa 
esta recompensa a los empleados de 
arbitrios, teniendo en cuenta el trabajo 
que sobre ellos pesa. 
Califica el señor Arteaga de derro-
che esto de las horas extraordinarias, 
y después de una nueva intervención 
del señor Fernández Navamuel y del 
alcalde, se aprobó el dictamen, y se 
levantó la sesión. 
Gastos e ingresos municipales 
Desde el 1 de enero hasta el 15 del 
corriente los gastos e ingresos del Ayun-
tamiento de Madrid son los siguientes: 
Ingresos: Aprovechamiento de bienes 
comunales. 6.724,25 pesetas; eventuales 
e imprevistos. 101.836,10; resultas, pe-
setas 12.937.168,12; reintegros, pesetas 
74.862,08. Total, 13.120.580,55 pesetas. 
Los gastos han sido: obligaciones ge-
nerales, 373.012,94 pesetas; vigilancia y 
seguridad, 41.202,45; Policía urbana y 
rural, 76.696,63; gastos de recaudación, 
32.270,80; personal y material de ofici-
nas, 273.179; salubridad e higiene, 320; 
asistencia social, 6.655,92; obras públi-
cas, 657.160,14; resultas, 1.970.450,73. 
Total, 3.751.509,72 pesetas. 
—El día 6 en la Tenencia de Alcaldía 
de la Universidad se subas t a rán los 
puestos para la verbena de la Princesa. 
Reparto de premios a los ciegos 
de oficios; los imposibilitados para el 
trabajo se rán recogidos; podrán hacer 
vida con su familia. Gracias al sello 
sanitario se han recaudado ya tres mi-
llones de pesetas para ese objeto. No 
bas t a rá con el Centro de Barañaín, 
que sólo es un ensayo; hab rá que ex-
tender luego la obra por toda España . 
(Mucbos aplausos.) 
En t r egó el donativo de 200 pesetas. 
E l señor Vera, director del Centro, 
que estudió en la Normal de Maestros 
sirviéndose de amigos que le leían los 
textos y de notas por el sistema Braí-
Ue, habla de la obra del Centro, que 
lleva treinta y cinco años de existen-
cia, y se dedica a la enseñanza, ayuda, 
socorros y colocación de los ciegos, etc. 
E l señor García Molinas alude a la 
protección de la A s o l a c i ó n Matritense 
de Caridad al Centro mediante sub-
venciones y empleo de 400 ó 500 cie-
gos en la venta de lotería. Esta obra 
en favor del ciego ha de ser en breve 
incrementada. Calcula en veinticinco o 
treinta mi l los ciegos que hay en Es-
paña. Elog a el interés del ministro 
por los pobres y desgraciados. Ent regó 
otro donativo de la Asociación por va-
lor de 200 pesetas para premios. E l 
teniente de alcalde señor Parrela se 
adhirió al acto en nombre del Ayunta-
miento y tuvo recuerdo para su ma-
dre, ciega. 
E l director de la Escuela Normal, 
señor Fernández Navamuel, pronunció 
un sentido discurso, siendo muy aplau-
dido, como los anteriores. 
Además de los citados, se sentaron 
en la presidencia don Tomás Minuesa, 
don Alfredo Pantaleón, el director de 
Estudios del Centro y el presidente del 
Consejo Patronal, señores don Victo-
riano Dueñas y don Pedro A. Baños. 
Conferencia de un octogenario 
El doctor Madrazo, que cuenta m á s 
de ochenta años de edad, leyó ayer en 
la Casa de la Montaña una conferencia 
titulada "La Montaña y su industria na-
tural" . 
Describió en primer término la co-
marca santanderina, cuyo clima permite 
desarrollar en inmejorables condiciones 
la industria de la leche. Por mucho que 
se obtenga este elemento primordial de 
la alimentación, m á s aumenta el consu-
mo. Las grandes capitales europeas lo 
duplican cada veinte años. En Madrid y 
Barcelona se consume un promedio de 
125 gramos por habitante. Para atender 
a toda la demanda nacional sería sufi-
ciente la producción de nuestra Monta-
ña, pero queda mucho por hacer. En la 
elaboración de quesos y mantecas es-
tamos aún en mantillas. Es una ignomi-
nia que vengan forasteros a enseñarnos 
cómo se ordeña a las vacas. Las indus-
trias naturales producen más a medida 
que la inteligencia humana las sabe ex-
plotar mejor, y así en los países extran-
jeros, como Holanda y Suiza, se obtiene 
una gran riqueza, porque se pone a con-
tribución una gran técnica. 
Otra de las industrias naturales de la 
Montaña son los prados. Para la ex-
plotación de ambas hace fal ta una or-
ganización de Cooperativas entre los 
san tander ínos ; que la ayuda y el servi-
cio mutuo no se hagan por dinero sino 
por amor. 
El doctor Madrazo se extiende en con-
sideraciones y consejos a sus paisanos 
los montañeses para que abandonen su 
indiferencia y atiendan a la colectividad 
en plan de ayuda común. 
A l terminar la lectura, que hizo con 
agilidad impropia de sus muchos años, 
los oyentes le tributaron cariñosos 
aplausos. 
"El interior de la Tierra" 
cha nubosidad y ligeras lluvias sobre el 
Norte y Centro de Europa. En España 
el tiempo es bueno, con cielo nuboso. 
Lluvias recogidas en España el miér-
coles.—En Gijón, 5 mil ímetros; Falen-
cia y Segovia, 4; Sevilla, 2; Gerona, 1; 
Avila, 08; Badajoz y Valladolid, 0,4; Sa-
lamanca, 0,3; Madrid, 0,2; León, Soria, 
Cáceres y Vitoria, inapreciable. 
?ara hoy 
DE SOCIEDAD 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t , Sesión científica pú-
blica. 
Asociación de Ingenieros sanitarios 
(Fomento, 6, 8 y 10).—7 t., Don José 
Casuso: Vías urbanas: estudio de sus ca-
racterísticas y elementos principales 
(proyecciones). 
Ateneo de Madrid.—7 t., Don Práxedes 
Zancada: Las normas o convenios de tra-
bajo de los organismos paritarios. 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na.—4,30 t.. Sesión reglamentaria del mes 
de abril. 
Casino de Clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—6,30 t., Don José María 
Albiñana Sanz: Las armas españolas en 
la conquista del mundo.—I, Oriente; I I , 
Europa; IIT, América. 
Círculo de Bellas Artes (sala de es-
pectáculos).—7 t., Don Antonio de Tor-
quemada dará su segunda "charla": La 
película cultural. (En su aspecto físico 
y deportivo). Se proyectarán películas). 
Colegio de Auxiliares de Medicina y 
Cirugía (Reina, 2).—10 n.. Junta general 
ordinaria. 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9). 
Doctor Novoa Santos: Origen y signi-
ficación de algunos componentes de la 
secreción salivar. 
Otras notar 
Colegio de Médicos.—El doctor Her-
nando dará un cursillo de terapéutica 
del sistema nervios y del aparato di-
gestivo los miércoles y sábados a las 
diez y media de la mañana. 
Los lunes, martes, jueves y viernes, 
en colaboración con el doctor don Anto-
nio Crespo, explicará un cursillo de Pa-
tología médica de los aparatos digestivo 
y circulatorio. 
La primera lección se verificará el 
viernes, día 26, a las diez y media de la 
mañana. 
La entrada es pública y gratuita. 
Festival taurino.—Las Damas Visita-
doras del Soldado han organizado para 
el próximo 2 de mayo, un festival tau-
rino que se celebrará, a las cinco de la 
tarde, en la plaza de Vista Alegre (Ca-
rabanchel Bajo). Ocuparán la presiden-
cia bellas y distinguidas señoritas de la 
aristocracia madrileña. 
En él ac tuará de rejoneador el capi-
tán de Equitación don Juan de Betan-
court. Toreros profesionales lidiarán seis 
novillos; figuran en el cartel Paradas, 
Antonio Sánchez, Fausto Barajas y Ela-
dio Amorós. Programas y entradas, en 
la Acción Católica de la Mujer, Puerta 
Cerrada, 5, de doce a dos, todos los días 
laborables. 
i N T l f O Muebles Todas clases, baraü 
V a V fimos ÍVistanlUn Anireles. 15 
Ensayen sin vacilar la maravillosa 
AGUA DE CORCONTE, bebiendo tres 
vasos en ayunas durante quince días. 
En las Embajadas 
E l embajador de Cuba, don Mario 
GarCía Kohly, y su bella esposa darán 
el día 28 un banquete en honor de la 
Embajada extraordinaria española que 
irá a Cuba para asistir a la toma de 
posesión del nuevo período presidencial 
del ilustre general Machado. • 
En esta Embajada extraordinaria van 
representando a España, como es sa-
bido, el ministro de Marina, don Mateo 
García y de los Reyes, don Luis Jor-
dana de Pozas, catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de 
Valencia y otra persona que aun no 
está designada. 
A este banquete asist irán el gene-
ral Herrera, jefe del Ejército cubano; 
su distinguida esposa y su séquito; el 
presidente del Consejo, marqués de Es-
tella; varias personalidades del elemen-
to oficial y de la aristocracia española; 
el ministro-consejero, señor Pichardo, y 
señora. 
Pocos días después se celebrará en la 
misma Embajada otra comida en honor 
del general Herrera, con asistencia de 
todas las autoridades militares de Es-
paña. 
E l general Herrera, su esposa y sus 
ayudantes serán recibidos en audiencia 
por su majestad el Rey, 
Después de estos actos, el general He-
rrera se t ras ladará a Sevilla como re-
presentante de su país en la Exposi-
ción. 
Bodas 
En el salón de actos de la Escuela 
Normal de Maestros se celebró ayer 
un acto organizado por el Centro Ins-
tructivo Protector de Ciegos, con mo-
tivo del reparto de premios del curso 
anterior. Presidió parte de la velada 
el ministro de Gobernación, el cual ha 
asistido a los cuatro repartos de pre-
Biios que se han verificado mientras 
iia estado al frente del ministerio. 
El profesor de piano don Ramón 
Cabellos, ciego, leyó un trabajo litera-
no escrito en el sistema Braílle. Míen-
tras su cabeza permanece enhiesta, sus 
dedos se deslizan sobre el papel, per-
cibiendo por el tacto los signos. Ha-
bia del piano y de sus precedentes 
aesde el clavicordio del siglo XV. Por 
el mismo procedimiento, la señori ta 
Remedios Seíjo leyó la poesía gallega 
Una boda en Einíbó", de Curros En-
nquez. Fueron muy aplaudidos. 
La parte musical estuvo a cargo de 
un sexteto de la Sociedad: los seño-
res Rico y Amegón, las señori tas Gon-
za.ez Cerbolés y Remedios Seíjo y un 
conjunto de instrumentos de cuerda, 
lambién actuaron los profesores Vius 
y Villalobos. Los intérpretes , tanto los 
ciegos como los videntes, fueron ova-
cionados. Se Interpretaron obras de 
jwendelssohn, D'Ambrosio, Wieniawskl, 
^eethoven, Handel, Schúbert y Albéniz. 
fueron repartidos los siguientes 
premios: "Martínez Anido", el de 125 
Pesetas, a Loreto de Paz, y el de 75 
a Josefina Pérez; "Conde de Cerrage-
"a , dos de 25 pesetas a Fernando 
^avarro y Remedios Sanz. Otro de 
aona Carolina Miur, en recuerdo de 
5la!dia A ^ e d a , a Leonor del Cas-
iio. Doña Carolina, constante protec-
^ r f Centro, ha entregado además 
pesetas para que sean repartidas 500 
^ re los alumnof. Se otorgan diplomas 
tin T a Rico' Pedro Palazo, Floron-
ino Jiménez y Luis Reyes. Alguno de 
e¿emoaClad0S n0 aSÍSte por hallarse 
ri?1vgerieral Mar t ínez Anido pronun-
c L o eVes Palabras de cariño a los 
cer i ,declarando que debe desapare-
•niL v ste espectáculo del ciego que 
P^e limosna. Desde un principio el 
y ^ se ha- aupado del problema, 
J5/6!6 se construirá en Barañaín 
dond/ dtncia Para 800 cieSon, en 
ae reciban instrucción y enseñanza 
En la Facultad de Ciencias (curso 
del Inst i tuto Geográfico) dió anoche 
una conferencia acerca de " E l interior 
de la Tierra" el ilustre ingeniero geó-
grafo y académico de Ciencias don V i -
cente Inglada. 
Empezó por el estudio de la forma-
ción planetaria de nuestro globo, cuya 
corteza se consti tuyó hace por lo me-
nos mi l quinientos millones de años. Dió 
interesantes pormenores acerca del pro-
ceso de enfriamiento. La reducción de 
temperatura en tan largo transcurso 
de tiempo fué tan pequeña, que a una 
profundidad de 800 kilómetros la Tie-
rra conserva aún la temperatura primi-
t iva. 
Estudia las conjeturas que pueden ha-
cerse acerca del estado de agregación 
de la materia en las capas profundas 
del globo, donde las temperaturas se 
cuentan por miles de grados y las pre-
siones por millones de atmósferas . 
Dijo, después de abarcar otros aspec-
tos, que, según resulta de un recientí-
simo trabajo de Mohorovicic, la región 
central del globo es un núcleo de hie-
rro de 6.800 tríllones de toneladas, cu-
ya parte m á s profunda es una esfera 
de 300 ki lómetros de radío, constitui-
da por metales preciosos, principalmen-
te oro y platino. 
L a conferencia fué seguida con inte-
rés y el señor Inglada muy aplaudido 
y felicitado. 
Vuelos nocturnos 
Desde hace unos días se realizan en 
el aeródromo de Getafe pruebas de ate-
rrizajes nocturnos, que fueron inicia-
das por el teniente Haya. Anoche, al-
rededor de la una de la madrugada, 
uno de los aviones de prác t icas voló 
sobre el centro de Madrid, siendo ob-
servado su paso por los t ranseúntes , 
a los que había sorprendido sobrema-
nera el ruido de un motor en el aire 
a tales horas, por creer que se trata-
r ía del "Conde Zeppelín". 
Se efectúan pruebas d i s é ñ a l e s con 
disparos luminosos desde los aeropla-
nos, y para los aterrizajes se experi-
mentan unas bengalas eléctricas, que 
se encienden al proceder a l descenso 
y que producen grandes haces de luz. 
Se util izan aviones "Breguet" y "Ha-
villand" de combate y escuela. 
Los primeros vuelos nocturnos se 
hicieron en España ya hace años. 
"El año político" 
Ha aparecido " E l año político", obra 
de don Fernando Soldevilla, correspon-
diente al año 1928. C n t í e n e relación 
de los hechos m á s im^&rtantes acaeci-
dos en E s p a ñ a y también del extran-
jero, especialmente en Amér ica espa-
ñola; notas oficiosas del Gobierno y de-




del frío y del calor. 
Av. Pi y Margall, 18. 
Teléfono 18774. 
C u i d e u s t e d 
su estomago 
porque os la baso de 
su salud 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Br.'/Icentt 
E l próximo día 3 de mayo se cele-
brará el enlace de la bellísima señorita 
María Teresa Pérez y Díaz de Jáuregui , 
hija de los señores de Pérez y García 
Tudela (don Gerardo) con el señor don 
Octaviano Alonso de Celis Olazábal, hijo 
de la señora viuda de Celis. 
—El día 6 de mayo se celebrará en 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosa-
rio la boda de la señorita María de la 
Concepción Coullaut Mendigutia, hija 
del escultor Coullaut Valera, con el jo-
ven don Enrique Iniesta Cano. 
—Para mediados del próximo mes de 
mayo está concertada la boda de la be-
llísima señorita María Elena de Caba-
nyes y Mata con don Pedro Querejeta 
y García Tuñón. 
—Por don Manuel Gómez, y para su 
hijo don Juan, ha sido pedida, en Va-
lencia, a la señora doña Luisa Pineda, 
viuda de Cencillo, la mano de su bellí-
sima hija Mercedes. La boda se cele-
brará en el próximo junio. 
—Por los marqueses de Miraflores, y 
para su hijo el marqués de Navarrés, 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señorita María Morenes y Carva-
jal, hija de los condes del Asalto. La 
boda se ha fijado para el próximo otoño. 
San Prudencio 
E l 28 será el santo de la señora viu-
da de García de Vi l la (nacida Mar-
t ínez) . 
Señores Arzobispo de Valencia, Re-
vira y Díaz Monasterio. 
Boda 
En la capilla del palacio episcopal de 
Perpignan (Francia) se ha celebrado el 
enlace de la bellísima señori ta Carmen 
Alba y Delibes, hija del ex ministro don 
Santiago, con el abogado del Estado don 
Francisco Sepúlveda y Sunyé. 
Bendijo la unión el Obispo de la dió-
cesis, monseñor De Carselade. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Vicenta Sunyé, viuda de Sepúlveda, y 
don Basilio Paraíso , padrino de bautismo 
de la novia, que, por hallarse enfermo, 
fué representado por don Santiago Alba. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte de la desposada, su tío, don Adol-
fo Delibes; don Joaquín Payá, don José 
María Pallés y su hermano, don César 
Alba. Por parte del novio, el conde de 
San tamar í a de Paredes, representado por 
el barón de Mondar; don Luís Gil de 
Biedma, y su hermano político, don José 
Mar ía Castell. 
Autor izó el matrimonio el cónsul de 
España en Perpignan, don Antonio Gor-
dillo. 
Los novios salieron para otras pobla-
ciones del extranjero. 
Les deseamos sinceramente una eterna 
luna de miel. 
Viajeros 
Han salido para Cádiz el vicealmiran-
te don Angel Cervera y su hija Merce-
des para asistir al acto de la entrega 
de la bandera de combate que aquella 
Diputación regala al crucero "Almirante 
Cervera", acto que se verificará el pró-
ximo domingo 28. 
Fallecimiento 
E l señor don Mariano Pruneda y Cor-
najo falleció anteayer en su casa de la 
calle del Marqués de Cubas, número 9. 
Contaba treinta y un años de edad y 
era secretario de Embajada, siendo 
apreciado por las dotes que le adorna-
ban. 
Acompañamos en su legí t ima pena a 
los familiares del malogrado diplomático. 
Funerales 
Por el alma de la condesa de Vía-
Manuel, de grata memoria, se aplica-
rán solemnes exequias en los templos 
de Rafal, Puebla de Rocamora, Granja 
de Rocamora y Benferri (Alicante), Asi -
lo de Inválidos de Carabanchel y en 
Villanueva del Pardillo, y misas en d i -
ferentes templos de esta Corte y de 
provincias. 
La ilustre familia de la finada conti-
núa recibiendo muchas demostraciones 
de sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Información Comercial y Financiera 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(74,40), 74,40; E (74,40), 74,40; D 
(74,40). 74,40; C (74,50). 74.50; B 
(74,50), 74.50; A (74,50). 74.50; G y 
H (74.50). 74.40. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle F 
(86.10), 86.10; E (86.10), 86,10; D 
(86,60), 86,65; C (87,15), 87.25; B 
(87,25), 87,25; A 88.25), 88.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie C (93), 93,25; B (93), 93,25; A 
(93), 93.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (92.25), 92,10; C (92,25). 92.10; 
B (92,25), 92,10; A (92,25). 92,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (101,65), 101,40; C (101,75). 
101.40; A (101.85). 101.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,70). 
101.70; E (101.70), 101.70; D (101.70) 
101.70; C (101.70), 101.70; B (101.70). 
101,70; A (101.70), 101.70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (90,80). 90.80; 
E (90,80), 90.80; D (90,80). 90.80; C 
(90.80). 90.70; B (90.80). 90.70; A 
(90.80). 90.70. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie E (93). 93; D (93). 93; C (93). 
93; A (93.40). 93.40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serle 
F (73), 73; E (73), 73; D (73), 73; C 
(73), 73; B (73), 73; A (73). 73; G 
(73.10), 72,95. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie 
E (90.10), 90,10; D (90,10). 90.10; C 
(90.10). 90.10; B (90.10). 90.10; A 
(90,10), 90.10. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100.50), 100,60; B (100.50), 
100.60; C (100.50). 100.60. 
I D E M 4,50 POR 100 1929.—Serie A 
(92.75). 92.65; B (92.65), 92.65; C 
(92.65). 92.65. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid: Ex-
propiación interior, 1909 (96), 96; En-
sanches, 1915 (96), 96; Emprés t i to de 
1918 (91), 91; Mejoras urbanas (98.50). 
98.50; Ayuntamiento, 1929 ( 90.75 ) . 
90.75. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO.—Transat lánt ica. 1926 (103). 
103; Tánger a Fez (102,15). 102.15; 
Emprés t i to austr íaco. 102.50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93.75). 93.75; 
ídem 5 por 100 (99,50), 99.65; ídem 
6 por 100 (110,60). 110,70. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101.25), 101,50; Idem 5.50 por 100 
(98.40). 98.40; Idem 5 por 100 (91.80). 
91.80. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas ( 2.93 ). 
2.87; Emprés t i to argentino (103.25). 
103,25; Obligaciones Marruecos (92.25). 
91.75. 
ACCIONEN.—Banco de España (5881 
588; Central, fin próximo (201.25), 201, 
Español de Crédito (465). 465; Catalu 
ña, fin corriente (118). 118,50; Hidro-
eléctrica Española (196), 197; Chade, 
A, B y C (734), 734; fin corriente (732), 
734; Mengamor (274), 273; Unión Eléc-
trica Madrileña (150), 150; Telefónica 
preferentes (103), 103.10; ordinarias 
( 101 ), 101; Minas Ríf. nominativas 
(630), 628; al portador (672), ^74; fin 
próximo ( 675 ) , 677; Duro Felguera 
(87), 87; fin corriente (86,75), 87; Ta-
bacos (238), 238; C. Bilbao (100), 140; 
Naval, blanca (131), 130; Petróleos 
(141), 141; M . Z. A . (586), 586; fin co-
rriente (586), 586; fin próximo (588), 
588; "Metro" (181), 181; Nortes (634). 
637; fin corriente (633,50), 638.50; fin 
próximo (635). 639.50; Tranvías . 133.25; 
fin corriente (133), 133.75; fin próximo 
(133.50), 13 4,75; Tranvías Granada, 
100.50; Alcoholera, amortlzables (120), 
120; Altos Hornos (186.50). 185; Azu-
¡ careras ordinarias (66), 65,75; fin co-
|rriente (66), 66,25; Explosivos (1.372). 
1.386; fin corriente (1.376), 1.387; fin 
próximo (1.384). 1.394; Alberche (123). 
123; Guadalquivir (580), 580; Cédulas 
1(278), 278; Sevillana (169), 172; A. Tu-
dor (158), 158; Prensa Española (113). 
113; Río de la Plata, nuevas (237), 237. 
OBLIGACIONES.—H. Chorro (101). 
101,50; Hidroeléctrica, serie D (94), 94; 
Chade, 6 por 100 (105.25), 105,25; Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (104.50). 
104.25; Duro Felguera (88), 88; Ponfe-
rrada (90,75). 90,75; Transa t lán t ica . 
1920 (99,35), 99,30; 1922 (102.50). 
102,60; Norte, primera (75,75), 75,60; 
segunda (73.60), 73.90; tercera (73.25). 
73.25; Valencla-Utiel (70,75), 70.75; Va-
lencianas. 5.50 por 100 (102). 102; M. 
Z. A., H , 5.50 por 100 (101,50). 101.75; 
r, 6 por 100 (104.50), 104.40; Córdoba 
a Sevilla (340), 340; Andaluces. 1921 
(100.10). 101.25; Auxil iar de Ferroca-
rriles (101). 101; Metropolitano. 5 por 
100, A (96), 96; Azucareras, 5 y me-
dio por 100 (101,50), 101,50; Bonos Azu-
carera, 6 por 100 (101), 101; pref. 
(94.50). 94.50; Real Peñarroya , 6 por 
100 (103), 103. 
Monedas Precedente Día 25 
O L U C I 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
E N FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, í l (FARMACIA). 
Estado general. — Pierde importancia 
la per turbac ión del At lánt ico; la que se 
hallaba sobre Dinamarca sigue despla-
ándose hacia Oriente, porduciendo mu-
Dientes Mancos 
favorecen extraordinariamente la cara. A veces ya al primer ensayo con la 
excelente y refrescante pasta "Chlorodont" y el cepillo "Chlorodont" fabricado 
exprofeso con cerdas dispuestas en mechones puntiagudos, sua dientes adquieren 
un brillo cual marfil hasta en las superficies laterales, los residuos alimenticios 
entre los dientes, que producen malos olores, quedan inmediatamente eliminados. 
Haga Vd. una prueba con un tubo a Ptas. 1.25, tubo grande a Ptas. 2.20; cepillo 
"Chlorodont" para Señoras (cerdas suaves), para caballeros (cerdas duras) a Ptas.2.70 
y para Niños a Ptas. 1.55. Son legítimos en envases origínales de color azul-
blanco-verde del Laboratorio Leo, Barcelona con la inscripción "Chlorodont". 
De venta en todas partes. 
Francos 27.50 27,10 
Ubras , 34,02 33,58 
Dólares 7,01 *6.90 
Liras *36.75 *36,55 
Esc. Port *0,31 *0131 
Suizos *1,35 *1,3355 
Belgas *97,25 *96.35 
Florines *2,815 *2,79 
P. Argentino *2,90 *2,87 
Chilenos *0,82 *0,80 
Checas •20,75 *2016O 
Reismark *1,67 *1,55 
Noruegas *1,875 *1,85 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 25.—Francos, 27,10; 
libras, 33,56; marcos, 1.645; liras, 
36,25; belgas, 96,10; suizos, 133,20; dó-
lares, 6,915; argentinos, 2,89. 
Nortes. 127.65; Alicantes, 117,60; 
Andaluces, 82,70; Orenses, 42,60; A u -
tobuses, 195; Metro, 48; Gas. 171,75; 
Minas Ríf, 135; Hulleras, 120,25; F i l i -
pinas, 404; Explosivos, 277; Colonial, 
128.25; Banco Cataluña, 118,85; Fel-
gueras, 86,65; Aguas, 230,75; viejas, 
170,85; Chades, 732; Tranvías, 104. 
Algodones. — Nueva York. Mayo, 
19,99; julio, 19,38. 
Liverpool.—Mayo, 10,30; julio, 10,30; 
septiembre, 10,29; octubre, 10,29; d i -
ciembre, 10,29; enero, 10,28; marzo, 
10,33. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 186; Siderúrgica Me-
diterránea, 128,50; Explosivos, 1.375; 
Resineras, 50,50; Papelera, 200; F. C. 
Norte, 635; ídem Alicante, 587.50; Me-
nera, 125; Banco Bilbao, 2.200; ídem 
Vizcaya, 1.965; Sevillana, 173; Banco 
Hispano Americano, 223; Robla, 660; 
Ponferrada, 240; Sota, 1.320; Naval, 
blanca, 130; Unión, 235; Mundaca, 90; 
Telefónica, 103; H . Ibérica, viejas, 680; 
H . Española , 196; Babcock, 147; Rif, 
nominativas, 620; al portador, 670. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,50; francos, 124,185; dó-
lares, 4.8534; francos belgas. 34.9437; 
ídem suizos. 25.2126; liras. 92.64; coro-
nas suecas, 18,1621; Idem noruegas, 
18,1987; ídem danesas, 18,1987; ñorínes, 
12,06; marcos, 2,04575; pesos argenti-
nos, 4.727 
(Cierre) 
Pesetas, 33.545; francos. 124,175; dó-
lares, 4,8511/32: belgas, 34,94; francos 
suizos, 25,21; florines. 12,08; liras, 
92,625; marcos, 20,46; coronas suecas, 
18,165; ídem danesas, 18,205; ídem 
noruegas, 18,195; chelines austr íacos, 
34,55; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 193; escudos portugueses, 
108,1/8; dracmas, 375; leí, 818; milreis, 
5,57/64; pesos argentinos, 47,5/16; Bom-
bay, 1 chelín 5,29/32 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 5,75 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11,50 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 10,5/32 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 60,90; dólares, 4,215; libras, 
20,459; francos, 16,475; coronas checas, 
12,475; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18.87; pesos argentinos, 1,773; 
florines, 169,36. 
BOLSA DE ROMA 
Pesetas, 276; francos, 74,60; libras, 
92,63; francos suizos, 367,46; dólares, 
19,08; Banco de Italia, 19,15; ídem Co-
mercial, 1.361; ídem de Crédito I tal ia-
no, 758; Nacional de Crédito, 532; 
Fiat, 491. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74375; libras, 18,1675; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,85; belgas, 52,025; 
florines, 150,425; c o r o n a s danesas, 
99,825; Idem noruegas, 99,85; marcos 
finlandeses, 9,42; liras, 19.63. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14.47; francos, 3.9087; libras, 
4.8537; francos suizos, 19,25; liras. 5,24; 
c o r o n a s noruegas. 26.665; florines, 
4.01775; marcos. 23,725. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosi-
vos, 1.389. 1.394 y 1.391, próximo; Cha-
des, 737 y 736. 
* * * 
La libra se cotizó entre particulares 
a 33.66. 
* * * 
Se confirma en el mercado moneta-
rio la tendencia de baja. Las dos divi-
sas, oficialmente cotizadas, ceden en 
favor de la peseta diferencias estima-
bles. El franco desciende a 27.10 de 
27.50. La l ibra pierde 0.44. y queda a 
33.58. E l dólar se t rata particularmen-
te con once céntimos de baja a 6.90. 
* * * 
En general, la Bolsa presenta mejor 
aspecto. Los Fondos públicos, irregu-
lares. E l Interior repite 74,40 en las 
series altas y 74.50 en las restantes. 
El Exterior se mantiene también a 
cambio anterior. E l 4 por 100 Amort i -
zable no se cotiza. E l 1920 sube un cuar-
tillo a 93.25. E l 1917 cede de 92,25 a 
92,10. El 1926 decae de 101.75 a 101.40. 
El 1927. sin impuestos, vuelve a 101.70. 
y el con impuestos repite 90.70 y 90.80. 
De 1923 repite el 3 por 100 73. E l 4 
por 100 no var ía de 90.10. y el 4 y me-
dio s gue a 93. 
- -La-Ferroviar ia al 5 -por lOO-queda 
nuevamente a 100,50. La 1929 iguala 
todas sus series a 92.65. perd:endo 0.10 
en la A. Ayuntamiento no varía . 
El grupo bancano, inactivo, iüspaña 
vuelve a 588. Central se opera solamen-
te a fin próximo, a 201. Cata luña me-
jora a fin de mes, de 118 a 118.50. En 
el corro industrial se observa mucha 
animación y abundancia de negocio. La 
Chade. firme a 734. Mengemor cede 
otro punto a 273. M a d r l e ñ a mantiene 
150. Hidroeléctrica sube un entero de 
196 a 197. Sevillana mejora tres pun-
tos a 172; Guadalquivir repite 580 y 278 
en sus cédulas. Alberche se sostiene a 
123. 
La Telefónica, firme, a 103.10. mejo-
rando la fracción. Petróleos, flojos, a 
141. Tabacos, sostenidos, a 238. 
Las Minas del Rif, nominativas, pier-
den dos puntos, para quedar a 628. Las 
al portador mejoran de 672 a 674. Fel-
guera, firme, a 87. 
Los "ferros" aphrecen mejor orienta-
dos, especialmente Nortes, que suben 
de 634 a 637. Alicantes se tratan con 
m á s firmeza, a 586. "Metro", insiste a 
181. Tranvías , decaídos, a 133,25. pier-
den 1.75. La Azucarera también decae 
y se opera al contado con un cuartillo 
de pérdida, a 165,75. 
Explosivos participan de la buena 
orientación general del mercado, y su-
ben 14 pesetas, a 1.386. 
* * » 
Dobles de f in corriente a próximo. 
Chade, 4 ptas.; Azucareras ordinarias, 
0,275 por 100, y Explosivos, 7,50. 
« * N 
Corro libre: Alicantes. 590,50; Nortes. 
640; Chades, 737; Explosivos, 1.396, todo 
dinero f in próximo. 
* * » 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 3 por 100, 1928, 72,95 y 
73; C. Hipotecarias al 5 por 100, 99.60 
y 99,65; C. Argentinas. 2,88 y 2.87; 
Sevillana. 171, 173 y 172; Telefónica. 
103.15 y 103.10; Minas Rif, portador. 
673 y 674; Azucareras ordinarias, 66 y 
65,75; Explosivos, 1.385, 1.383 y 1.386; 
ídem fin de mes, 1.386 y 1.387; ídem 
próximo, 1.394, 1.395 y 1.394; Norte, 
fin corriente, 636, 637 y 638,50; ídem 
próximo, 638, 639 y 639,50; Tranvías, 
fin de mes, 133,25 y 133,75; ídem pró-
ximo, 134 y 134,25. 
* » * 
Nivelación de operaciones: 
L a Junta sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin corriente y próxi-
mo en Explosivos a 1.395. 
L a entrega de saldos se efectuará 
mañana . * * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 901.300; Exterior, 130.000; 
5 por 100, 1920, 8.000; 1917, 75.000; 
1926, 36.500; 1927, sin Imp., 1.206.500; 
con impuestos, 112.500; 3 por 100, 
2.172.500; 4 por 100, 286.000; 4,50 por 
100, 50.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
14.000; 1929, 818.000; Expropiaciones 
del interior, 1909, 1.000; Ensanche, 1915. 
18.500; Villa, 1918. 2.500; 1923. 5.000; 
1929, 7.500; Transa t lán t ica , 1926. 3.000; 
Tánger a Fez, 24.000; Emprés t i to Aus-
tríaco, 3.000; Hipotecario, 4 por 100, 
19.500; 5 por 100, 84.000; 6 por 100, 
190.000; Crédito Local, 6 por 100, 25.000; 
5,50 por 100, 10.000; Interprovincial, 
5 por 100. 7.500; Cédulas argentinas, 
33.000 pesos; Emprés t i to argentino. 
5.000; Marruecos, 230.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.000; 
Cataluña, fin corriente, 12.500; Central, 
32.500; ídem fin próximo, 12.500; Espa-
ñol de Crédito, 9.250; Prensa Española, 
5.000; Guadalquivir, 25 acciones; Cédu-
las, 3 cédulas; Tudor, 1.000; Hidroeléc-
trica, 10.000; Chade, 2.500; ídem fin 
corriente, 5.000; en dobles, 65.000; Men-
gemor, 16.000; Alberche, ordinarias, 
42.500; fundador, 56.500; Sevillana, 
32.500; Madrileña, 5.000; Telefónica, 
preferente, 27.500; ordinarias, 12.500; 
Compañía Bilbao, 5.000; Rif, portador, 
50 acciones; ídem fin próximo, 25 ac-
ciones; en dobles, 850 acciones; nomi-
nativas, 65 acciones; Felguera, 40.000; 
ídem fin corriente, 37.500; Petróleos, 
37.500; Tabacos, 15.000 Naval, blancas, 
12.500; Alicante, 13 acciones; ídem fin 
corriente, 250 acciones; ídem fin pró-
ximo, 300 acciones; "Metro", 5.000; Nor-
te, 46 acciones; ídem fin corriente, 150 
acciones; ídem fin próximo, 350 accio-
nes; Tranvías de Granada, 4.500; Ma-
drileña de Tranvías , 10.000; ídem al 
29 corriente, 12.500; ídem fin corrien-
te, 50.000; ídem fin próximo, 25.000; 
Alcoholera, 10 acciones; Altos Hornos, 
26.000; Azucareras ordinarias, 12.500; 
ídem fin corriente, 12.500; en dobles, 
50.000; Explosivos, 16.600; ídem fin co-
rriente. 5.000; ídem fin próximo, 22.500; 
en dobles, 37.500; Río de la Plata, 78 
acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica del Cho-
rro, 35.000; ídem Española, D, 10.000; 
Chade, 11.500; Madrileña, 6 por 100, 
10.500; Felguera, 1928, 5.500; Ponferra-
da, 17.500; Transat lánt ica , 1920, 15.500; 
1922, 5.000; Norte, primera, 11.000; se-
gunda, 5.500; Asturias, tercera. 2.000; 
Valencia a Utíel. 3.000; Valencianas, 
43.000; M. Z. A., serie H . 53.500; I , 
7.500; Córdoba a Sevilla, 5 obligacio-
nes; Andaluces, 1921, 11.000; Auxil iar 
de Ferrocarriles, segunda. 2.000; "Me-
tro". A y B, 1.000; Azucareras. 5.50 
por 100, 24.500; bonos, primera, 21.000; 
segunda, 6.000; Asturiana. 1919, 2.500; 
Peñarroya, 34.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 25.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron con ofertas a 2.200 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya, serie A, operaron 
con demandas a 1.965 pesetas, y ofer-
tas a 1.970. Las de la serie B, tuvie-
ron operaciones con ofertas a 492 pe-
setas. Las del Banco Hispano America-
no operaron con demandas a 223 por 
100. Los Centrales se ofrecieron a 200 
duros. 
Los Nortes operaron con demandas a 
635 pesetas. Los Alicantes tuvieron 
operaciones con demandas a 587.50 pe-
setas. Las Hidroeléctr icas Españolas , 
viejas, operaron con demandas a 196 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron con 
ofertas a 680 pesetas, y las acciones no-
vísimas de este papel operaron con de-
mandas a 310,50 pesetas. 
Las Electras de Viesgo se ofrecieron 
a 640 pesetas. Los Saltos del Duero, 
con cédula, estuvieron encalmados, y las 
ordinarias se ofrecieron a 170 pesetas. 
Las Sota y Aznar, viejas, operaron a 
1.330 pesetas, y cerraron ofrecidas a 
1.325. Las acciones nuevas de este va-
lor se ofrecieron a 500 pesetas. 
Las Navieras Amaya operaron con de-
agdas^a^OO,pesetas Las NayIeras Vas-
congadas operaron con demandas a 415 
pesetas, y ofertas a 425. Las Mar í t imas 
Unión operaron con ofertas a 235 pe-
setas y terminaron demandadas a 240. 
Los Petróleos se ofrecieron a 141 du-
ros. Las Papeleras tuvieron operacio-
nes a 198,50 y 200 duros, y terminaron 
con demandas a 200. 
Las Resineras operaron a 50 y 50,50 
pesetas y cerraron con ofertas a 50,50. 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.375 pesetas al contado, a 1.382,50 y 
1.383 a fin del corriente mes, a 1.395 a 
fin de mayo y a 1.450 a fin del próximo, 
con prima de seis duros. Terminaron con 
demandas' a 1.375 al contado y a 1.380 
a fin del corriente. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 103 duros. Los Altos Hornos h i -
cieron operaciones con demandas a 186 
duros. Las Siderúrgicas operaron con 
ofertas a 128 duros y medio. Las accio-
nes de Babcock WIlcox operaron con 
demandas a 147 duros. Las C. Navales, 
serie blanca, operaron a 130 duros. 
Las Minas del Rif, acciones rí porta-
dor, operaron con demandas a 670 pe-
setas y las nominativas operaron con pa-
riciones a 620. Las Setolazar, al porta-
dor, se ofrecieron a 290 pesetas y las 
acciones nominativas operaron a 270 pe-
setas, cerrando con ofertas a 275. Las 
Sierra Menera operaron con demandas 
a 125 pesetas. Las Minas de Afrau se 
ofrecieron a 1.000 pesetas. Las Ponfe-
rradas hicieron operaciones con deman-
das a 240 pesetas. 
Impresión de Alemania 
ÑAUEN, 25.—La Bolsa de Berlín ha 
recobrado hoy parte de la baja de ayer. 
El alza media de los valores ha sido de 
tres puntos. La elevación del descuento 
no ha influido en la Bolsa porque estaba 
descontada y ya empezaba a descender 
la demanda de moneda extranjera. Los 
valores que más han ganado hoy han 
sido la seda artificial y las potasas. Bas-
tante dinero entre el cuatro y el seis y 
medio por ciento. 
E l rumor de que los peritos norteame-
ricanos habían hecho proposiciones con-
ciliadoras en Par í s ha hecho mejorar la 
Bolsa de Francfort como la de Hamburgo. 
El convenio comercial francoespañol 
PARIS, 24.—Esta mañana ha sido ul -
timado el convenio c^mercicl ncopo-
laco sobre la base recíproca de la cláu-
sula de la nación más favorecida. 
El descuento en Hungría 
BUDAPEST, 24.—El Banco Nacional 
ha elevado el tipo del descuento del 7 al 
8 por 100. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CIUDAD R E A L 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 1.485, de 
45.000 pesetas nominales en Deuda per-
petua interior al 4 por 100, constituido 
en esta Sucursal el 8 de mayo de 1908 
a favor de doña Matilde Barbé Araujo, 
se anuncia al público, por primera vez, 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fecha de 
la inserción de este anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid", " E l Pueblo Manche-
go", de Ciudad Real, y E L DEBATE, de 
Madrid, según determina el artículo 41 
del vigente reglamento del Banco de 
España ; advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, se 
expedirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo 
y quedando este Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Ciudad Real, 24 de abril de 1929.—El 
secretario, Nicolás Borrajo. 
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CABRIOLET DOS ASIENTOS 
CAPOTA MOTH* 
SL COUPE 
Sí aBséec! piensa a¿lq¡mww ISBB asato-
EiaóYil, antes de fijar su elección 
sobre una marca ¿eiermsna^a', 
asevérese de que ésta le ofrece un 
CABRIOLET CUATRO ASIENTOS 
CAPOTA F U ' 
M • i ín 
níieniÉos mecánicos y las Yeniajas 
de &sna carrocería conloriable, ele-
gasiie y práctica. 
Estas perfecciones que el au^m^' 
elisia tiene derecho a exigir en 
CONDUCCION INTERIOR 
' CUATRO ASIENTOS 
s e 
las ofrece en todos sus fnodelos. 
PRUEBE O H CITROEN 
Solicito tSotaüss y catálogos. 
BERLINA CUATRO ASIENTOS 
y ciiecioclio meses. 
E L FAMILIAR SEIS ASIENTOS 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ o i u ^ 
- n I Nombre siempre E L D E B A T R . 
, I 0.1 al dirigirse a sus anunciantes 
I V a m o s a d a r 
u ñ p a s e o ! 
ROLDOS-TIROLESBS, S. A. 
Accesorios de AutomóviL 
Ahorrará tiempo y dinero. 
¡ j Siempre ! ! i ¡ Siempre ! I 
CASA ARDID. Génova, 4. 
Vende 4.000.000 pesetas en 
ULTIMA FABRICACION. 
L o s mayores descuentos. 
L a C A S A mejor surtida. 
Exportación P r o v i n c i a s 
Agentes en todas ellas 
h el Oakland 1929 encontrará usted velocidad 
asombrosa y regularidad de funcionamiento 
IHL-público se muestra extraordinariamente^ 
entusiasmado con el Oakland 1929 por la 
elegancia y distinción de sus carrocerías y el 
número de perfeccionamiento de su motor 
Fisher ha constf uído carrocerías especial-
mente adaptadas al chasis largo y bajo del 
coche, dándoles un sello especial de jüventud 
y distinción. El radiador, cromoplateado, de 
nuevo diseño, contribuye a d r̂ realce a este 
aspecto peculiar del Oakland. 
Su prodigiosa "reprise" y la facilidad con 
que sube las cuestas má^pendientes sin cam-
biar de velocidad y sin el menor esfuerzo son 
debidas a la potencia de su motor, cuidadosa-
mente construido con todos los adelantos que, 
conoce la ingeniería moderna. 
Los frenos "Síeeldraulic" con que va equi-
pado añaden una ventaja más a lá que ya tie-
ne este coche, por su rapidez, seguridad y 
eficacia. 
Precios: desde 12.975 a i5.345 pesetas en 
Barcelona e incluido el 5.° neumático. 
Las ruedas de alambre y equipo adicional, 
'tas, 850. Cinco ruedas de disco, Ptas. 275. 
« I H V t S M B K linillB'F niiiniiiiiBiüiiEi' 
i 
«lll!nillHII!l!S¡illllllll!l n i i i i i n m n m i ü i 
ACUDAN A L A FUENTE; no quieran morir de la estrangula-
ción. Afirmación unánime: Donde se halle el Prof. Pedro Ramón 
esta el autor del tratamiento no operatorio de las hernias, 
el herniólogo de ingenio y rectitud insuperables, cuyos adelantos 
y porfeccionamiontcs vienen admirando tres generaciones médicas. Pidanse opúsculos 
gra'.is. Despacho: CARMEN, 38, 1.°, BARCELONA. 
ÍNGENIER ÓTNDIJSYRYAL 
se necesita con algún capital para regentar fábrica 
metalúrgica de mucha importancia, por no poderla 
atender su dueño Informes: Zaragoza, n." 4, tienda. 
Gafas y Lente» 
con cristales ünos para la 
conservación de la vista 
L. DUBOSC—Optico. 
A R E N A L 21. — MADRID 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. SO.—TF.LKFONO 18.27» 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
•Inerisiv 22. frente a Principe, No tiene sunirsales 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
TERCIARIA CARMELITA 
e en Madrid el día 27 d 
Su hermano, don Saturnino de la Presa y Cabareda; hermana política, doña Socorro Vázquez de la Presa; 
sobrinos don Tomás, don José Luis y doña Mar ía del Carmen; sobrina política, doña Dolores Fernández de la 
Presa; demás sobrinos, primos y familia 
S ^ ^ ^ C A N en caridad a sus buenos amigos una oración por su alma. 
E l funeral que se celebrará m a ñ a n a 27 de abril, a las diez y medía, en la parroquia de la Concepción de Ma-
dnd y todas las misas que se celebren los días 28, 29 y 30 del citado mes en la parroquia de San Nicolás 
de B a n de la ciudad de Toledo, serán aplicados por el eterno .descanso del alma de dicha señora. 
• ^ T ^ h [ é n Será; aPlicad0 con la misma cristiana in tención el solemne triduo a Jesús Sacramentado, que 
tendrá lugar en la mencionada parroquia de San Nicolás de Toledo los días 28, 29 y 30 del presente irifes. 
Los eminentísimos y reverendísimos señores Cardenal Segura, Primado de España ; Nuncio de Su Santidad; 
los excelentis.mos señores Arzobispo de Valencia, Valladolid y Patriarca de las Indias, y los excelentísimos e 
ilustnsimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Salamanca, Oviedo, Ciudad Real, Jaén y Orihuela, tienen conce-
didas indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten recordatorios. 
O a k l a n d 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A . - M A D R I D 
CheüTolei - 'Ponliac - Oldsmobile - Oékland - Buick - Vaaxhsll - L a Salle - Cadillac - Camiones G. ¿%C. C, 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con «I papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
M E D I C O - O R T O P E D I C O 
Bragueros clentlücamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott. escoliosis, parálisis 
Infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J . Campos, üntco 
médico-ortopédico. Augusto Flgueroa, 8, Ma-
drid. (1. de O. y G. de J . de D. C.) Especial: 
Churruca, 25: 4 a 6 (Infrm.). 
F L O 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 
San Marcos, 36 y 38. Telé-
fono 13820. 
Pruebe el chocolate "SALAS" 
Sólo de azúcar y cacao 3 pesetas paquete. 
SAN B E R N A R D O , 70. MOLINO D E CHOCOLATK 
ROPA BLANCA Y COLOR, G E N E R O S D E PUNTO, 
CAMISERIA, O P A L E S Y S E D E R I A S . PRECIOS BA-
RATISIMOS. PLAZA D E L ANGEL. 9. Y EN LA 
SUCURSAL D E ATOCHA, SO. 
AGUA DE 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). . 
¿mnmimimiiinmiii imimMimiiiimiii i i i i imimiiimiimimiiim M U E E 3 I £ 
I A R T E S G R A F I C A S 
¡ Contado • Pía*0* 
= | Almacenes San Onofre. 
FÜENCARBAL, 8S. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas i lus t radas3bras de lujo, catálogos. 
SUSCRIPCIONES » 
¡ EL DEBATE 
^ reciben en 
Quiosco de E L R E B A T E 
calle de AIcalA. frente 
a las Calatravas 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
Siliiiiiiiiim^ Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Exigid la legitima DIGESTQNfl (Chorra). Gran premio 9 
medalla de oro en la Exposlelún de illgiene de b o i M 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.171 E L DEBATE ( 7 ) Viernes 26 de abril do 1929 
n ii irn 111 ni i inii n i 11111 inim iiini i i m m m m i m i i nnn ruin n i in i imni ini i n n nirn mi rnii 11 n m 
imiiiiiiiiiiiiiiiÉw 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
JII!lli;i!I!ll[illi;i!l!lll:i;i!lll!l¡lllllll¡llllllllll!lllllllllllll!ll!lil!lllll 
•Esto» anuiü:!^ «e reciben 
en la AdmlnistratSón de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D: ATE, 
calle de Alcali, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Euencai ¡I; quiosco de 
Puerta do Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
MUEBLES de ocasión, obje-
tos. Galileo, 27. Teléfono 
3680̂  
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engafto, 2^ 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, m&a 
muebles. Madrazo, 16. 
XÉST AMEN TARI AS, alco-
ba, comedor español, salon-
clto, tresillo, candelabro 
oratorio, cruciñjo, bargueño, 
mesa consejo, llnoleum, ta-
piz, máquina coser. Prlnci-
pe, 25. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas, tapizadas, 576 
pesetas, Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada. 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BUBEAU americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA por marcha, 
comedor imperio, salón an-
tiguo, comedor, muebles an-
tiguos, objeto-í arte. Horas: 
de once a una y cuatro a 
siete. Orellana, 9, principal 
izquierda. 
POB m a r c h a r California 
vendo los muebles, tigre ala-
bastro, viernes y sábado, 4 a 
8. Santa Engracia, 104. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles ñnos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ ¡ GANGA!! Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
1 OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
MARCHA 
extranjero, mue-
bles piso, tapices, cuadros, 
bandejas, radio. Reina, 35. 
MUEBLES. Asombrosa li-
quidación de alcobas, sille-
rías, camas doradas, etcéte-
ra. Comedores desde 425. 
Reglo despachp estilo espa-
ñol, 1.350. Sólo este mes, por 
renovación. Luchana, 33. 
A L Q U I L E R E S 
BONITO principal, baño, 
gas, mirador, 41 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ESCORIAL. Plorldablanca, 
o- Alquílase piso sin mue-
bles, agua, baño, once habi-
t" clones. Ramales, 4. La-
puente. 
Al-QUILQ cuarto principal, 
exterior nueve habitaciones 
amplias, baño, cocina, cin-
co balcones, terraza, todas 
comodidades. Precio módico, 
serrano, 75. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
»o, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
BONiTO^i^o exterior, al-
quilo en 27 duros. Travesía 
^eloj, 4. 
EXTERIOR, segír¿doT~d^ 
Dalconeg. ocho piezas, no-
^enta pesetas, Pardiñas, 87, 
£ £ , R Q ^ B Metropolitano. 
V.lia Elvira". Olivos. 17. to-
admirable situación cara a 
. ÍS^lf^J^OOO anuales. 
^ - Q ^ A S E i ^ r e r ^ r i ^ : 
o!?,' Í 5 Pe8etas- Calle Mar-
cenado, Buenos Aires. Pros-
Pf-fad. Raz6n: Sa^ Ber. 
^ardo, 92. 
{^MEDIATA estación VI-
S f ' í11^11*** gran nave, 
& f Índustria. almacenes. 
^ ^ 2 _ ^ 0 4 ^ M a d r I d . 
híhit. eXterÍores' uno «"ce 
S riC10nes' y otl'0 ""«ve, girador y dos balcone3i jun_ 
ada Metro- fanvía 
t ü ! ^ _ ^ o l s ^ 3 . Buzón. 17. 
pteL^™ a,quilcreS, pro-
tí '?S' dividiendo pago Sbi/1^8' ^ciudades es-—Í^Jsolsa^ 3. Buzón, 17. 
• W e X S " 3 ; Mediodía máximo "confort". 
HERMOSOS cuartos "con-
fort", 175-290 pesetas. Lui-
sa Fernanda, 21. 
SE alquilan cuartos exterio-
res e interiores con calefac-
ción central, baños y ascen-
sor, desde 90 pesetas, a 265. 
Mendizábal, 40. 
HERMOSO piso primero, 12 
piezas. 200 pesetas. Santa 
Isabel, 16. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya, 56. 
EN lo más alto Escorial, in-
mediato pinar, se arrienda 
preciosa casita, espléndidas 
vistas. Razón: Miguel An-
gel. Colmenares, 8, Madrid. 
HERMOSA tienda con vl-
vienda, Goya, 56. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Ollver, Victoria. 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
CENTRICO piso amueblado 
casa tranquila, inmejorables 
condiciones. Limón. 8. pri-
AUTOMOV1LES 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoll. Paseo del Prado, 16. 
CAMIONES "Minerva", 6m-
nibus construcción sin rival 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 8L 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 58. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
HERRAMIENTAS. G r a o 




das medidas. Compra-venta, 
Malasaña, 24. 
LOME. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
TAXIS con patente. 1.400 
pesetas. Alenza, 18. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
esraclosas. lavado dentro i3 
ellas. Mnrtfnez Campos. 9. 
PIEZAS de recambio Ma-
thls. Chandler, Cleveland, 
Hupmóblle, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
GARAGE "Brasler", alquila 




briolets Chrysler y Nash, úl-
timos modelos, conducciones 
y otros. Facilidades. Agen-
cia Badal s, Madrazo, 7. 
VENDO automóvil america-
no Oakland, seminuevo, con-
ducción I n t e r i o r , cuatro 
puertas, seis cilindros. "Ga-
rage Castilla", Gaztambide, 
11. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones Interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agustín, 4 duplicado. 
GOODYEAR, Dunlop, Fires-
tone, Michelín. Goodrich, Pl-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l más barato: 
Codes, Carranza, 20. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
STUDEBAKER faetón, siete 
plazas, matricula alta. Gali-
leo, 8. Talleres Acosta. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1; Antón Martín, 
50. 
E X PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléf. 40106. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanico, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral. 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
COMPRO alhajas, oro. pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
CASA Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien al' -as. brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
El.SEÑA san'.-se sin dro-
gas, Inyecciones operaciones, 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturlsta. Valladolid. 
BAYOS Ultravioleta. Erup-
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
REUMATICOS. Artríticos . 
Hepáticos, anémicos, estre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Compostu-




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor. 4. 
E N S E Ñ ANZA Individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taquimecanofragla. T a m -
bién por correspondencia. 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial I I 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CUATRO Caminos vendo ho-
teles, casas y colares. Be-
rruguete, 7. Franco. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO urgente mejor sitio 
Gaztambide, esquina, casa 
todo "confort", inmejorable 
construcción. Beneficios ca-
sas baratas. Precio pesetas 
315.000. Produce 8 1/2 %. L a 
Inmobiliaria, 5-7. Mayor, 8. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDESE, alquila hotel 
Villa Milagros, pozo y mu-
cho terreno. Vicálvaro. 
SOLARÉsf Mundial S. 71 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE vende o alquila hotel tres 
plantas, calefacción, peque-
ño jardín, amueblado o sin. 
Para tratar, de 4 a 6. Era-
so, 18. Señor Escobedo. 
Guindalera. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel San Rafael, 
grandes comodidades, sesen-
ta mil pies, jardín, teléfono, 
garage. Reina. 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarlos. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. _ _ _ _ _ _ _ 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
CASA católica, admite ca-
ballero, Jacometrezo. 84. se-




nes exteriores. Madera, 29, 
segundo, derecha. ,' 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
PERMUTO o vendo hotel 
palacete, valor 60.000 pese- I 
tas, en 35.000, dos plantas, ¡ 
todo "confort". 12 habitado- j 
nes, baño, lavadero, patio | 
estilo Sevilla, entrada Puen-
te Vallecas. por casa alqui-
ler, hasta 150.000 pesetas. 
Barrera. Príncipe. 9; seis 
ocho. 
FINCAS Mundial Ŝ  L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
POR querer ausentarse de 
Madrid, vende casa en 75.000 
pesetas, rentando 9 % libre, 
bien situada. Razón: Re-
dondilla. 4 triplicado (porte-
ría). 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, t, tercero. De 
seis a nueve. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Monte-'». 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
FINCA Sierra, propia Sana-
torio, agua mineral, vénde-
se. Apartado 4.042. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA Chamberí, buena ren-
ta, antigua, ascensor, telé-
fono, vendo sin intermedia-
rios. Mayor, 74. Señor Fuen-
tes; 3 a 6. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDESE precioso hotel 
nuevo, con mirador. Calle 
Canillas, 11, entrando por 
Cartagena, el segundo hotel. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L . Montera. 15. Te-
léfono 18432. 
HOTELES bien situados en 
Collado-Villalba. vendo. Ri-
vera. Colmenares. 3; de 
2 a 4. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
VENDO casa dos plantas, 
agva, inodoros, alcantarilla-
do, calle urbanizada. 8.000 
pies, renta 7.800 pesetas. 
Puente Vallecas. Razón: Ca-
rretera Valencia. 17. 
L L E G A 
ES PREMIOS 
1 
E L O J 
? R E M O 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística. Policía. Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 





res, preparación. Antigua 




fía, mecanografía, francés. 
Inglés: Atocha, 41. 
FRANCESA lecciones parti-
culares. No va domicilio. 
Montera, 53. 
TRADUCCIONES de alemán 
médico. Teléfono 16651. 
ADUANAS. Preparación por 
jefes del Cuerpo. Academia 
Especial de Preparaciones. 
Plaza del Carmen. 
F E R R O CARRILES. Cien 
plazas anunciadas. Prepara-
ción por funcionarios de la 
Compañía. Academia Espe-
cial de Preparaciones. Pla-
za del Carmen. 
CURSO permanente. Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Ferraz, 
22. 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
ROZKNA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. E l mejor 
desayuno. Tomando una cu-
charadita en cada comida se 
digiere bien, estará fuerte y 
"completamente" alimentado 
porque "Rozena" hace que 
asimile "todo" lo que coma. 
De maravillosos efectos en 
niños, ancianos, anémicos, 
convalecientes, tuberculosos, 
enfermos del estómago, es-
treñidos, etc. E l mejor tó-
nico para embarazadas. In-
dispensable a las madres que 
están criando para mejorar 
y aumentar la leche. Ven-
ta: Gayoso. Arenal, 2. y 
principales farmacias. 
VENDO urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magníficas referencias, por 
no poderlo atender. Ana 
Vargas. Cástaras (Granada) 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
COMPRO buena dehesa pro-
vincias Toledo, Guadalajara, 
Segovia, lo próximo a Ma-
drid, Apartado 4.0'3. 
FINCAS Mundial L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO chalet Sardinero 
(Santander), todo "confort" 
Rodríguez. Martillo, 5. San-
tander. 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades. Reina, 46 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
rios. 
SOLARES Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C03IPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel inmediato 
Castellana, Jardín, garage, 
calefacción , comodidades . 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. T,. Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
SE vende finca en extrarra-
dio, sólida renta, capitaliza-
da al 7. Heras. Mesón de 
Paredes, 9. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L. 
Montera. 1". Teléfono 18432. 
CASA próxima Princesa, al 
mediodía; superficie, 2.800 
pies, renta 16.000 pesetas, 
nueva muy bonita, precio, 
160.000 pesetas. Cuartos ba-
ratos. Villafranea. Géftova, 
4. Cuatro-seis. 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
RECUERDO primera CCH 
munión. Retratándose en Ra 
dio Foto. Carrera San Je-
rónimo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 




cio módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
PARTICULAR cede buena 
habitación, caballero estable. 
Duque de Alba, 16, segundo 
izquierda. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
H A B I T A C I O N exterior 
sacerdote, caballero formal, 
particular, baño. Isabel Ca-
tólica. 21. 
SEÑORA honorable cede dos 
habitaciones, precios mode-
rados, sitio céntrico. San 
Gregorio, 37-39, ático dere-
cha. 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodríguez. 
SACERDOTES: P e n s i ó n 
completa. Frente Callao, 5 
pesetas. Escribir: Moix. Lis-
ta Correos. 
ALQUILO gabinete exterior 
a caballero. Glid, 9, princi-
pal centro. 
FAMILIA distinguida, caba-
llero estable, formal, garan-
tías. Razón: Argensola. 14, 
portería. 
DESEO en familia caballero 
formal. Núñez de Balboa. 
Razón. 84. 
C E D E S E gabinete alcoba en 
familia, caballero, señora, 
estables. Orellana, 10. Seño-
res Guillén. ' 
ÉÑ~ familia, no casa hués-
pedes, desea pensión com-
pleta, madre e hijo, proxi-
midad Red San Luis. Es-
cribid condiciones a pensio-
nista. L a Prensa. Carmen, 
18. 
SEÑORITA desea pensión 
completa, única huésped, ba-
ño. Escribid: Gibault. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
CEDO habitación soleada, 
dos amigos, económico. Di-





ducidos intereses. Reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
DESEAMOS socios capita-
llstas para gran Industria 
avícola. Escribid Bond. Apar 
tado 12.07 i. 
CAPITALISTAS para prés-
tamos necesito, grandes ne-
gocios, 11 a 12. Moratín, 20. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C ION reforma 
construcción e Instalación de 
apare' ^ radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arlas. Madera, 61, 
primero. Teléfono 14662. 
MATRIMONlÓS~j"óvenes. L a 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hogar es instalar un aparato 
radio eléctrico de 150 pese-




chura y forros de traje, 40 
pesetas. Príncipe, 9, entre-
suelo. 
j l ! Y a ha llegado a España la primer expedición de bate-
rías para automóviles de la gran marca norteamericana 
" N A T I O N A L " ! ! ! 
Baterías NATIONAL, Génova, 3, MADRID. T.0 35790 
Hay agencias regionales disponibles 
PENSION Montera. 18, se-
gundo, preferidos sacerdotes 
y seglares, gran economía. 
PENSION honorable desde 
6,50, baño. Narváez, 19, pri-
mero. Metro Goya. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con. sin. Prado, 15, tercero 
Izquierda. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral. 33. Recomenda-
da, seriedad, desde siete pe-
setas. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones. 3. 
Fuencarral, 16, entrada In-
fantas. 
LIBROS 
E S T U DIANTES. adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones Ilus-
tres. 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 ptas. Edición mlnor 
de las Fábulas, 4 ptas. Her-
nando. Arenal, 11 y libre-
rías. 
LIBRAS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tlzadaa como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MODISTAS 
MODISTA francesa. Corta, 
prepara, da lecciones corte. 
Alberto Aguilera, 12. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcíal". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 




garantizada. 25 ptas.; Mar-
cel, i . Corte pelo, 1. San 
Br -tolomé. 2. 
SASTRERIA Aracil. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45. entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS faltan 500. para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utlel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Argulsuelas (Cuenca). 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
LICÉÑCÍADÓS Ejército mu-
chas vacantes de auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE informada. 
Conde Duque. 52. Teléfono 
36440. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices. profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e o t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
PORTERÍAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañáa, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
NODRIZAS, zuontañasaa. y. 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día. pagando después, bue-
nos sueldos. Hortaleza. 41. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono '960 \ 
CABALLEROS muy buena 
presentación, don de gentes, 
excelente colocación, bien 
retribuida, presentarse sec-
ción Santo. P. Recoletos. 17. 
NECESITASE Inglesa cui-
dar niños. Horas, 2 a 5. Ge-
neral Arrando. 13. 
Demandas 
S E ÑORAS proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien Informadas. Hor-
taleza. 41. 
OFRECESE chofer mecáni-
co para transportes o par-
ticular. Madrid, provincias, 
i n m e j o r a b les informes. 
Eduardo Portales, Juan Tor-
nero, 44. 
O F R E C E S E señora acompa-
ñar señora, sabiendo coser. 
Escorial, número 18, ter-
cero. 
EMPLEADO inteligente for-
mal, ofrécese tardes meca-
nógrafo. M/G. Alcalá, 2. 
Continental. 
DELINEANTE , dibujante 
rotulador, ofrécese tardes 
para trabajos o clases dibu-
jo. Príncipe Vergara, 4. 
Marquina. 
OFRECESE horas llevar 
contabilidad, dirigirse Alcal-
de, Santa María, 6. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO pensión econó-
mica, piso primero, todo 
exterior, ocho balcones, mi-
rador, vistas a Sol. Abada, 
19. Frutería. 
VARIOS 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlclna de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada. única eficaz In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Surlbachs. Montera. 
81. 
TINTORERÍA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po.' BU seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 8. 
Cuatro Caminos. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y compost—as a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370.' 
ABOGADO Judiciales, testa-
mentarlas, créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
mingo, U ; seis, ocho. 
COMERCIANTE desea viu-
da, con solvencia, 40 años, 
con hijos mayorcltos, edu-
cados, ayuden defender mos-
tradores comercios. Mingo. 
Arenal, 9. Continental. 
DESTINOS públicos. Tra-
mitación completa hasta ob-
tener plaza. Primera casa en 
España. Damos recibos . 
Sargentos licenciados trami-
tan documentación. Esta-
mos matriculados. No hacer 
caso Agencias • clandestinas. 
Moratín, 20. 
MULTICOPISTA. Circulares 
copias al día, más barato 
que nadie. Moratín, 20. 
¡SEÑÓRAsF^Seréls siempre 
jóvenes, hermosas, usando 
Agua Divina Ideal para el 
cutis. Perfumerías. 
CIRU JAN A callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espada.s, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
TESTAMENTARIAS aaun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete, 460. 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustél. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
100 Cupones Progreso. Ca-
dena. Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis". "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Teló-
fono 144̂ 9. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
CUADROS antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Forreros. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
DERRIBO. Maderos piso, 
muy buenos, baratos. Jesús 
del Valle. 7. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata. 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las Ca-
r-as. Torrljos, 2. 
VENDESE magnífica araña 
Isabelina. cristal y bronce. 
Serrano, 70. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carrxnza, 5, teléfo-
no 32370. 
ENSERES, bar, mesas, ve-
ladores, sillas plegables. 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría. 3. 
500 Leghorn primer año, al-
ta puesta, a 15 pesetas. "La 
Blanca", San Fernando He-
nares. 
CAMAS doradas con somier 
acéró. 60 pesetas, de matri-
monio. 1-5 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrljos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Canias. 
Torrijos, 2. 
CAMAS de madera, 25 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
CAMA doradJ,. 80 pesetas; 
matrimonio, 15Í5; sommiers 
acero patentado. Valverde. 
1 cuadruplicado, fábrica. 
LOCOMOVIL húngara, se-
minüeva, gas pobre, 22 caba-
llos. Paulino Zaera. Hotnl 
Mirasol. Pozuelo de Alarcó". 
CASA Aryma. Carmen, 23. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 




vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. tdíono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
MOTO sidecar, seminueva, 
italiana, incomparable. Bra-
vo Murillo, 14. 
VENDO varias esculturas 
para academia, dibujo, her-
moso marco para óleo. Calle 
Delicias, 13, Atico A. 
PLUMEROS argentinos pa-
ra iglesias, oficinas, auto-
móviles, muebles lujosos. Pl-
zarro. 9. 
COMUNIONES . L a casa 
más surtida. Gómez. Trajes, 
niños, 9 pesetas, lazos, 2,50. 
Niñas, velos tul bordados, 5 
pesetas. Trajes batista blan-
cos, 9. Serrano, 38. Teléfono 
51915. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
M A Q ü I N AS Woosdstock 
cintas, papel carbón, repa-
raciones, cambios, conserva-
ción. Fuencarral, 80. Telé-
fono 19858. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res. 12. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
« f í o - 1 7 e 0 -
9 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u e s d e 
ELCIEGO (Alava) 
i s c a l I 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. M 
ELOUSOO (Alava). i 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A R I A I S A B E L M A N U E L D E V I L L E N A 
Y A L V A R E Z DE LAS ASTURIAS BOHORQUES 
CONDESA D E VIA MANTJEI,, G R A N D E D E ESPAÍÍA, DAMA Q U E F U E D E SUS MAJESTADES UAS 
R E I N A S DOÑA MARIA CRISTINA Y DONA V I C T O R I A E U G E N I A , DAMA N O B L E D E L A O R D E N D E 
MARIA LUISA, T E R C I A R I A FRANCISCANA, P R I M E R A MARIA D E L SAGRARIO D E VELLANUEVA 
D E L P A R D I L L O (MADRID), V I C E P R E S I D E N T A D E L A B E N E F I C E N C I A DOMICILIARIA Y D E L ASI-
L O D E INVALIDOS D E L T R A B A J O D E CARABANCHEL, E T C . 
F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E A B R I L D E 1 9 2 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAWIENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curieses; sus hijos, marqueses de la Puebla de Rooamora, duques 
de Sueca, marqueses de Rafal, viuda de Maldonado y señores del Arroyo; su hermana, condesa de Cheles; sus nie-
tos, biznietos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro señor en sus oraciones. 
Los funerales que se celebrarán en las iglesias de Rafal, Puebla de Rocamora, Granja de Rocamora, Benferri, 
de la provincia de Alicante; el del día 26 en el Asilo de Inválidos de Carabanchel; el 27, en Villanueva del Pardillo, y 
las misas del día 24 en las Carmelitas de la calle de Aya la; el 25, en dichos padres Carmelitas y Asilo del Sagrado 
Corazón^ el 26, en los Carmelitas y Purísima, de Salamanca; Capuchinos, de Granada; Boadilla del Monte, Chin-
chón y Salesianos de la Ronda de Atocha. Los días 27, 28 y 29 en padres Carmelitas de Ayala, Jerónimas Concep-
cionistas de Madrid y Monasterio de E l Parral (Segovia), e iglesias de la Merced (2 de mayo), Santas Justa y 
Rufina (1 de mayo), en los padres Capuchinos el 30, y el 29, en los padres Franciscanos, y el 3 de mayo en Santo 
Domingo de la ciudad de Orihuela (Alicante), y exposición del Santísimo en el convento de Esclavas del Sagrado 
Corazón de Madrid, serán en sufragio del alma de la finada. Las misas gregorianas se celebrarán en San Andrés 
de los Flamencos a las once y media. 
E l Arzobispo de Valencia y los Obispos de Orihuela, Murcia, Salamanca, Almería y otros R. P. Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficins J de rublicldad: B. CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
MaHricL-Año XIX.-Núm. 6.1711 Viernes 26 de aHril He 1929 
A L C A L A , L A M U E R T A 
Los extranjeros que vienen a Madrid 
con un fin despreocupado de turismo re-
, creativo, concentran su atención en el 
Museo deí Prado, admiran un instante 
la simpática fisonomía urbana de la vi-
lla y Corte, y luego inician una serie 
de excursiones a Aranjuez, a Toledo, a 
E l Escorial. Conocedores de los rancios 
pergaminos históricos de la civilización 
hispánica, buscan, con ardor, sus vesti-
gios artísticos y monumentales y no los 
encuentran en el rec:rto de la ciudad, 
cuyo inventario de los estilos gótico y 
mudéjar es muy reducido. Los restos 
que rodean la plaza de la Villa, la torre 
de San Pedro, la portada del hospital 
de la Latina y la capilla del Obispo. Por 
eso acuden a Toledo, la ciudad única y 
maravillosa, que continúa siendo la ca-
pital histórica de España, con su impe-
rial Alcázar dominando a Europa y con 
los amplios y magníficos puentes por 
donde eran despachados correos, gene-
rales. Prelados, todo el alto personal 
que dirigía y ponía en comunicación 
con el resto del mundo al imperio en 
que nunca se ponía el sol. Los extran-
jeros se remontan así en la genealogía 
de la capitalidad de España a los abo-
lengos visigóticos y árabes, a toda la 
agitada dinastía castellano-leonesa, que 
termina, por un providencial rodeo, en 
la gloriosa Isabel. Se dijera que Portu-
gal adivinaba el genio político de esta 
mujer porque, ya empeñada entonces 
en la portentosa empresa de su recono-
cimiento, procuraba apartar a quien ha-
bía de ser su mayor competidor. Toro 
es, indudablemente, un punto culminan-
te en la historia de España. 
Pero los extranjeros, aún los que más 
se detienen en la Catedral toledana o 
en la Casa del Greco, aun los que curio-
sean incansables por las callejas tortuo-
sas de la imperial ciudad, buscando con-
ventos, mezquitas y sinagogas, posadas 
características u olvidadas ventanas y 
puertas y cruzándose a cada paso con 
largas reatas de melancólicos pollinos; 
aun los que suelen identificarse con el 
espíritu filipino en E l Escorial y con el 
injerto borbónico en Aranjuez, los más 
dados a la psicología y a la generaliza-
ción histórica, pierden frecuentemente 
dos cosas bellísimas de este corazón de 
la meseta: el carácter social de Madrid, 
que no figura en los Baedecker, ni se 
encuentra por las calles, y Alcalá, la ol-
vidada víctima de la capitalidad de Ma-
drid. 
La vieja villa de Alfonso VI, al ser 
transformada en capital, creó muchas 
cosas, pero usurpó otras muchas, trans-
fundiendo en sí, poco a poco, toda la 
sangre viva de Toledo y de Alcalá. Por 
el contrario, El Escorial y Aranjuez es-
taban sobradas de energía creadora, ex-
pansión de monumentalidad de dos épo-
cas, de dos dinastías, de dos fisonomías 
de la historia española. Pero de las ciu-
dades puede decirse, "mutatis mutan-
dis", lo que Menéndez Pelayo afirmó de 
los pueblos: Una ciudad nueva puede 
improvisarlo todo, menos un gran pasado 
cultural, menos una opulenta tradición 
artística. Y Toledo continuaba siendo la 
indisputada detentora de aquel pasado 
y Madrid tuvo que comenzar una tra-
dición nueva. 
En cambio, Alcalá quedó olvidada pa-
ra siempre, porque su vida de opulencia 
artística y de cultura fué no más que 
un momento; Alcalá no es toda una ci-
vilización, lo que hizo de Toledo una ma-
ravilla única en Europa; Alcalá es un 
siglo, es poco más que la protección del 
Cardenal estadista. Con la capitalidad 
absorbente'de Madrid, Alcalá quedó re-
ducida a muerto documento histórico 
de un período que sólo recorren y leen 
los que lo estudian para divulgarlo. Per-
dió la Universidad, perdió la residencia 
real y la episcopal. Toledo sigue siendo 
la capital eclesiástica de España, que, 
como el viejo Japón, tiene dos capita-
les: la temporal y la espiritual; Tokio 
y Yokohama. Con razón puede llamarse 
a Alcalá, Alcalá la muerta. 
E l día que la visité^fuí yo él único ex-
tranjero que descendió del tren en la 
pequeña ciudad alcalaína. Al entrar en 
la alameda que conduce a la plaza de 
viejas arcadas, se me ofreció a los ojos 
toda la industria local: algunas jabone-
rías y muchas almendras garapiñadas. 
Así como hay marcas de jabón prefe-
ridas, hay también almendras que tienen 
la preferencia de los golosos, las que 
se venden, misteriosamente, en el tomo 
de un silencioso convento de monjas, en 
la plaza solitaria y triste de la Univer-
sidad y las que expende, bajo los arcos 
de los soportales, en un moderno "tea-
room", un arcaico señor, de enhiestos 
bigotes engomados a lo Napoleón n i . 
Aquellas dos plazas, antes bulliciosas, 
llenas en otro tiempo de estudiantes de 
todas las regiones de España y de pro-
fesores ilustres—entre unos y otros hu-
bo portugueses—, perdieron el alma y 
tienen ahora la melancolia de las jau-
las vacías. Oficiales y soldados que se 
cruzan en todas direcciones, como amos 
y señores, haciendo sonar las espuelas, 
riendo a carcajadas, completan la deco-
ración de la ciudad tomada después de 
un porfiado cerco. 
La plaza de la Universidad, con su 
sobria y hermosísima fachada, mantie-
ne y conserva su carácter, pero la pla-
za principal, la de los hoteles, se ha dis-
frazado con unas horribles farolas pla-
teadas y con una estatua de Cervantes, 
el perpetuo desgraciado, en gracioso 
ademán, como si se dispusiera a acudir 
a los salones. No es el autor de "El 
Quijote", es un poeta que escribe ma-
drigales y églogas dedicados a una du-
quesa inaccesible. 
Pero hay rincones adorables en esa 
pequeña ciudad abandonada, a los que 
no llegan los golosos que van a la tien-
da del señor de los bigotes a lo segundo 
imperio: el desierto patio del palacio 
episcopal y una placita adyacente, con 
un jardín muy bien cuidado, enmoldu-
rado por una cara del palacio, por la 
portada de una iglesia y por la facha-
da del viejo caserón claustral, hoy con-
vertido en establecimiento penitencia-
rio. Es tan bella, tan íntima, tan espi-
ritual esta placita, que creo que debía 
figurar en las guías de turismo, como 
la de Doña Elvira, de Sevilla, cuya re-
lativa concentración choca en medio de 
un escenario gárrulo. 
Por la larga arcada, de pilares dife-
rentes, abre sus puertas a transeúntes 
y compradores incógnitos el comercio 
más variado, y los dependientes pueden 
salir a la puerta para seguir con la mi-
rada al único extranjero, con sus pris-
máticos en bandolera y su aire curioso. 
Los guardias municipales bostezan y 
procuran hablar siempre que encuentran 
con quién. 
Con todo, Alcalá es una hermosa ciu-
dad, con una fisonomía muy suya, posee 
una colección de estucos de gusto ára-
be, y de artesonados a la vieja manera 
castellana, tal vez única en la penín-
sula. Los techos del arruinado paranin-
fo de la Universidad y del palacio epis-
copal, hoy archivo de papeles adminis-
trativos, producen una inolvidable sor-
presa. Nunca vi nada que se les pueda 
comparar. Hasta en este premio de con-
solación fué infeliz Alcalá, porque el 
archivo, que instalaron opulentamente 
en su palacio episcopal, no tiene inte-
rés histórico y no atrae a nadie. ¡Cómo 
recuerda la de la Universidad de Sala-
manca la inscripción de la escalera! 
La memoria de Cisneros y de Cervan-
tes es, con las almendras garapiñadas, 
el último recurso de los alcalainos. Una 
estatua -del Cardenal, en el patio de la 
Universidad, tiene el mérito de evocarnos 
el hombre de mando y acción, cuyos res-
tos se guardan en un monumental sepul-
cro; un recuerdo al lugar de la casa en 
que nació Cervantes, y a la pila en que 
fué bautizado. El bachiller Serrano, al 
rociar con el agua del hisopo la cabeza 
del neófito y al redactar la respectiva 
inscripción, no supo que conquistaba la 
inmortalidad, como aquel buen maestro 
López de Hoyos. 
Lo triste es que no nos impida tanta 
gratitud póstuma ignorar o abandonar 
a los cervantinos de todos los tiempos... 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
UN P R I N C I P E I N G L E S HA LLEGADO 
A H O N G K O N G 
HONGKONG, 25.—El duque de Glou-
cester, que, como se sabe, se dirige al 
Japón, ha llegado a Hongkong, habien-
do recibido numerosos mensajes de 
bienvenida de todas las colonias britá-
nicas en China. 
EL TUNEL DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR 
El coronel Jenevois y el ingeniero 
Dupuy de Lome han visi-
tado a Jordana 
RABAL, 25.—"Le Journal de Maroc" 
publica una información de la zona es-
pañola, según la cual el alto comisario, 
general marqués de Jordana, ha recibi-
do al coronel Jenevois y al ingeniero 
Dupuy de Lome, que realizan estudios 
para lá construcción del túnel proyec-
tado bajo el Estrecho de Gibraltar. Es-
tos visitarán especialmente la región en 
donde el túnel terminará probablemen-
te y que será la de Alcázar-Seguer, en 
la costa africana. 
E l túnel partirá de las cercanías de 
Tarifa, en la costa española. 
La "Asociación de Policía Extranje-
ra", cuyo objeto es discutir las relacio-
nes internacionales de Wáshington y 
dar a conocer a sus socios los movi-
mientos sociales de otros países, acaba 
de tener una discusión sobre la cues-
tión mejicana. Hubo oradores de los 
Estados Unidos y de Méjico, represen-
tando los dos bandos; federales y re-
beldes. Comenzó el debate el señor Ste-
vens, presidente que fué de la Asocia-
ción de productores de petróleo en Mé-
jico. El señor Etevens declaró que: 
"... el presente Gobierno de la nación 
vecina ha destruido la agricultura; 
arruinado la industria petrolera meji-
cana; desalentado al capital y forzado 
a muchos miles de naturales a buscar 
trabajo en los Estados Unidos". Esta 
declaración hecha por un petrolero nor-
teamericano, que ha estado allí hasta 
hace muy poco en íntimo contacto con 
la masa de trabajadores, fué lá prime-
ra sorpresa para el grupo de patrio-
tas que de antemano aceptan como in-
discutible, toda decisión de Wáshing-
ton. 
E l discurso del señor Stevens fué del 
principio al fin, un fiero ataque a la ac-
titud de Norteamérica para con Méji-
co, y terminó diciendo: "Hemos anun-
ciado a los mejicanos la decisión de 
los Estados Unidos de que esta revolu-
ción fracase; hemos sostenido en el po-
der, contra la voluntad del país, un 
Gobierno que les ha llevado a la ruina 
económica y les ha librado de sus li-
bertades más sagradas. Con nuestra in-
tervención estamos esparciendo semi-
llas de resentimiento y de odio que pu-
dieran darnos que hacer en el futuro." 
Le contestó don Moisés Sáenz, del mi-
nisterio de Instrucción pública de Mé-
jico, quien aseguró que la revolución 
no es "sino una sublevación militar im-
popular, aunque cuenta con profunda 
simpatía entre los elementos católicos." 
Ignacio Morán, representante finan-
ciero de los rebeldes, refutó al señor 
Sáenz, diciendo: "El pueblo de Méjico, 
en masa,, nos apoya porque está can-
sado de tiranos. En los Estados Unidos 
hay tres millones de mejicanos deste-
rrados, que han sido despojados de sus 
bienes y que se están ganando la vida, 
algunos fregando platos... ¿Represen-
tan los tiranos al pueblo? ¿Podrían 
permanecer en el Poder sin la ayuda de 
Wáshington?" 
La intervención' norteamericana fué 
el argumento más valioso de los repre-
sentantes de los revolucionarios contra 
su contricante el señor Sáenz. "Si tan 
seguro está el Gobierno federal del 
apoyo del pueblo—dijo el señor Mo-
rán—, ¿por qué acepta una ayuda que 
viola las leyes mejicanas y se opone 
al espíritu del Pacto Kellogg?". 
De la intervención armada se pasó 
a la intervención económica. La de-
claración del general Escobar de que 
el embajador Morrow representa los in-
tereses de la casa J . P. Morgan y Com-
pañía, más que los del pueblo norte-
americano, ocupó otra parte del deba-
te. Los rebeldes, aunque convencidos de 
ello, reconocieron que el general Esco-
bar nunca debió hacer declaraciones de 
ese género. 
En general, la sesión fué un éxito de-
finitivo para la causa de los revolucio-
narios. Los representantes federales 
apenas opusieron un argumento con-
vincente a las afirmaciones de sus con-
trincantes. Tampoco lo necesitan. Sa-
ben muy bien que ganarán la batalla, 
si no por la razón, por la fuerza; no 
en vano tienen la ayuda der poderoso 
vecino del Norte. 
Terminado el acto, se oían en los pa-
sillos del hotel Astor—donde tuvo lu-
gar el debate—, comentarios tan inte-
resantes como la misma discusión. Y 
si el nombre de Morrow se oía siem-
pre junto al de Morgan, en seguida 
sonaba otro que no nos era del todo 
desconocido, Doheenee; ua' petrolero de 
California, con grandes intereses en 
Méjico, cuyos intereses son incompati-
bles con los de la firma anterior. Y 
de ser esto verdad, nos encontraría-
mos una vez más ante una lucha de 
Wall Street, librada en terreno hispa-
noamericano, y una vez más, sellada 
con sangre hispana. 
M. de Mayo IZARRA 
Nueva York, abril, 1929. 
Descubrimientos en las 
ruinas de Herculano 
ÑAPOLES. 25.—En las excavacio-
nes de Herculano se han hallado ayer 
varios magníficos objetos en perfecto 
estado de conservación, entre ellos va-
rias estatuas, unas en mármol y otras 
en bronce. 
E L "GRAFF ZEPPELIN", K HITO 
—¡Cuánta gente! 
—No te asomes tanto, Milagrínes, que dicen por radio que si van 
todos bien a bordo. 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
En la glorieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral. Mediodía. Al borde de la 
acera una jaula con pájaros y de pie el 
vendedor, que los pregona. La Filo y la 
Teresa, que acaban de salir del obra-
dor y se encaminan a sus respectivos 
domicilios chamberileros, se detienen. 
—Oiga, ¿cuánto ca jilguero?—pre-
gunta la Filo. 
—Dos reales. Pero fíjese qué jilgue-
ros, ¡cosa rica! ¡Cómo leones de gran-
des! 
—Sí c'han creció. Pero ya podía us-
ted darlos a realito. 
—¡No puedo, joven! Me cuestan a mí 
más... más trabajo cazarlos, quiero de-
cir. 
—Si no tié usted na que hacer más 
que eso... 
—¡Ea, le doy uno en cuatro gordas; 
rebaja especial para las guapas!... 
—¿Cantan bien? 
i—¡Como ruiseñores! 
—Tengo que oír al que me lleve, por-
que el año pasao compré uno y resultó 
jilguera. 
—¡No se preocupe! Tos los que ve us-
ted en la jaula son del género masculi-
no y garantizao el sexo. ¿Quiere usted 
que le dé aquel del rincón que está can-
tando ahora mismo? 
—¡Pero si no se le oye casi na! 
—¿Que no se le oye? ¡Y es la Sinfó-
nica con plumas! 
—Yo le quería más afinao y que can-
tase más fuerte. 
—¡Bueno, que usted, por lo visto, de-
sea por cuatro gordas a Fleta de "smo-
king"! ¡Las hay... ansiosas! 
—Lo que los hay es... "vivos", que 
van a lo suyo, a colocar la mercancía 
averiá a fuerza de retórica. Pero eso só-
lo les vale con los que han llegao en el 
"corto de Guadalajara", y la que suscri-
be no figura en el mencionado grupo. 
—Lo que a usted la ocurre es que no 
está usted por sacudirse el "metálico"... 
A lo mejor no la alcanza luego pa adqui-
rir las pinturas. 
—¡Sí no fuera porque tengo prisa le 
iba a usted a contestar una cosa... muy 
fea! Pero, son las dos y me aguardan. 
¡Hay que fijarse el "pajarero"! Más le 
valia a usted lavarse la cara, hijo mío. 
a ver si lavao resultaba usted menos 
birria. 
—¡Pues anda, que si se la lavase us-
ted no la conocía ni... su señora madre, 
cuyos pies beso!... 
La Teresa ha intervenido. 
—¡Amos, chica, deja al comerciante 
en aves cantoras, y que lo emplumen! 
¡No vale la pena de una "bronca" ese 
tipo! ¡Fíjate que bastante desgracia tie-
ne el hombre con la profesión que ha 
elegido y... con lo feo que es, además! 
¡Hála, vamos, que viene el tranvía! 
—Sí, vamos; porque si no ¡estoy 
viendo que le pego! 
En la plataforma de un "17" se ins-
talan ambas. Uno de los viajeros las 
saluda. 
—¿A casita?—les dice. 
—¡Usted verá!—contesta la Filo—. 
¡En busca del "piri"! 
—Lo mismo digo. 
—¿Y la señora Pepa? ¿La siguen 
dando los ataques? 
—A veces. 
—Decían que ya caái no la daban. 
—Es por temporás. Yo me he acos-
tumbrao, y lo que hago cuando la em-
pieza el arrechucho es no acercarme ¡ni 
en broma! Al principio me ponía "ne-
gro" a pellizcos y a puntapiés. Pero 
ahora no me pilla, ¡cá! 
—¿Y de qué la dan esos "perlen-
ques" ? 
—Son 1 taestéricos", según dicen los 
médicos. Heredaos de la madre, que 
también la daban a consecuencia de 
una emoción que experimentó al ver a 
su marido, un día, con la cabeza abier-
ta. Se lo trajeron al domicilio desde la 
Casa de Socorro, y la mujer, de la im-
presión, se cayó redonda, y, por lo vis-
to, estuvo tres días diciendo algunas co-
sas raras, como, por ejemplo, "que era 
doña Isabel la Católica". 
—¡Mi madre! 
—Sí, sí. Dicen que la tomó con la 
mencionada Reina y que después la em-
pezaron a dar los ataques, igualitos a 
los que la dan ahora a la hija, u sea 
a mi señora. ¡Yo no sabía ni palabra 
cuando pedí relaciones a la Pepa! Por 
eso me casé... ¡La última chirigota del 
chirigotero de mi suegro!... 
—¡Ah! ¿Pero era chirigotero? 
—¡Vamos! De lo más afamao en to-
da la barriá. ¡Cómo que lo de que le 
abrieran el "coco" y sobreviniera la tra-
gedia de la chaladura de su esposa y 
de su hija fué por éso, por una chiri-
gota! 
—¡Uy, qué interesante! ¿Y en qué 
consistió la chirigota? 
—¡Pues ná! Que, por lo visto, iba mi 
suegro un domingo de parranda con 
otros amigotes, tan alegres como él, y 
se le ocurrió una broma frente al des-
pacho de localidades pa los toros. 
—Sería pesá... 
—"Algo"... Pero, sobre todo, lo que 
ocurre muchas veces en la vida, la ma-
la suerte. Mi suegro, dicen, se acercó al 
taquillero y le preguntó: "¿Tié usted 
sombra?" "Sí, señor", repuso el que ven-
día las localidades. "Pues cuénteme us-
ted algo que tenga gracia", le dijo mí 
señor padre político. 
—¡Ja, ja! ¡Estupendo! Pero, oiga us-
ted, la cosa no era pa abrirle la ca-
beza... 
—Les diré a ustedes. Es que dió la 
casualidad, ¡y ahí lo de la mala suerte!, 
de que aquel mismo día, y hacía unas 
horas, la esposa del taquillero había 
abandonado, sin despedirse siquiera, el 
domicilio conyugal, y, por añadidura, el 
hombre tenía un flemón horroroso. 
¡Y... pa qué! 
—¡Uy, mi tía la buñolera; si eso últi-
mo es lo que tiene más gracia! ¡Ja, ja!... 
¡Qué cosa más grande! 
—¡Y tan grande!—ha suspirado el se-
ñor Lucas—. i Que me lo digan a mí, que 
estoy también casi, casi... "hestérico", 
como la mamá y como la hija, a conse-
cuencia de la repajolera broma! 
—¿También usted? 
—¡Vamos! Ahora, no. Pero hubo tem-
porás en que mi suegra se creía que 
era doña Isabel la Católica, mi mujer 
aseguraba que de noche la salían alas 
y remontaba el vuelo. Y yo... tenía mis 
dudas de si era yo o Chindasvinto, un 
rey godo, que me resultaba muy sim-
pático, sin saber por qué. Y todavía, a 
veces... 
—¡¡Chica, vamos... a apearnos un po-
co antes!! 
,—"¡¡A escape¡¡" "¡¡No digas más!!" 
Curro VARGAS 
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HCMMD EXTRUNIElifl 
La Prensa inglesa en el 
continente 
Los fundadores de la Anglo Foreign 
dicen buscar solamente 
los dividendos 
La prosperidad de la Prensa bri-
tánica no tiene igual en Europa 
La Anglo Foreign Newspapers Limi-
ted, la Compañía inglesa que se fundó 
para comprar negocios periodísticos en 
Inglaterra y fuera de ella, ha celebrado 
su primera Junta general reglamenta-
ria el viernes pasado. En esa Junta se 
ha sabido que la Anglo Foreign ha ad-
quirido "un interés importante en un 
periódico continental que obtiene gran-
des beneficios y que estaba en negocia-
ciones con otro". No sabemos de qué 
periódicos se trata. E l presidente, mís-
ter S. H. Horne, ha insistido—se ex-
plica—en que el secreto era necesario 
en los momentos actuales. 
Tampoco ha sido mucho más explí-
cita la presidencia en lo que se refiere 
a otros negocios adquiridos por la Com-
pañía. Ha dicho que en Inglaterra se 
habían comprado propiedades que ren-
dirían como mínimum unas 100.000 li-
bras esterlinas al año. Es un buen ren-
dimiento si se tiene en cuenta que la 
primera emisión de capital de la Com-
pañía ha sido de 1.000.000 de libras y 
que las propiedades que tiene en Ingla-
terra no son la única adquisición reali-
zada. 
Por último, ha anunciado Mr. Horne 
que el vicepresidente de la Sociedad 
había salido para el Canadá con objeto 
de hacer alguna adquisición y con el 
plan futuro de crear una Empresa pe-
riodística de carácter imperial que pro-
porcionaría "grandes probabilidades de 
trabajar en relación con los intereses 
del Imperio". 
Solamente al hablar de esto mencio-
na el presidente algún factor moral. 
Cuando se refiere a los intereses de la 
Sociedad en el extranjero, dice, y ya 
se decía así en el prospecto de anuncio 
de la emisión de acciones, que sólo se 
busca el modo de emplear saneadamen-
te el dinero. La Anglo Foreign no pien-
sa, al decir de sus fundadores, más 
que en los beneficios. Se interesa en 
los periódicos continentales prósperos 
y quiere darles nuevo vigor con la apli-
cación de los métodos periodísticos bri-
tánicos. De este modo piensa aumentar 
los beneficios. 
Esta misma distinción que, sin decir-
la, hace el orador, indica que conoce 
las repugnancias—y protestas—que el 
proyecto ha de producir en el conti-
nente. Por otra parte, es fácil conven-
cer a los accionistas ingleses de que 
los negocios de Prensa rinden. Tenemos 
a la vista cuarenta cotizaciones de 
otras tantas Empresas peridísticas bri-
tánicas. La mayoría están sobre la par, 
muchas de ellas al doble y hasta cuatro 
veces y media más que su valor no-
minal. 
La Allied Newspapers, una de las So-
ciedades que presiden los hermanos 
Berry, tiene sus acciones de una libra 
a 46 chelines. Las acciones del "Daily 
Mirror", de cinco chelines, se cotizan 
a 33. En los últimos cuatro años la 
Associated Newspapers ha repartido un 
40 por 100 de dividendos para las ac-
ciones ordinarias diferidas. La Amalga-
mated Press, otra Empresa de los Be-
rry, ha repartido en 1927 un beneficio 
del 33 por 100 del capital ordinario. 
El "Daily Chronicle" ha repartido el 
25 por 100. 
En estas condiciones, dinero para una 
Empresa preiodística no ha de faltar 
en Inglaterra. Y no le faltó a la Anglo 
Foreign, que en pocas horas cubrió la 
emisión, como hace cuatro años cubrió 
sus 7.000.000 de libras Lord Rotherme-
re cuando compró el grupo Hulton, y 
más recientemente los 3.000.000 que so-
licitó para la fundación de periódicos 
de provincias. 
Esta idea de adquirir periódicos co-
mo una forma de emplear bien el di-
nero es, pues, natural en Inglaterra. 
Y se lleva a la práctica. En la lucha 
que mantienen los dos poderosos gru-
pos de Rothermere y Berry para la su-
Terminan las fiestas 
de Alcoy 
Se pensó llevar estas justas de 
moros y cristianos a la Ex-
poslción de Barcelona 
Más de 25.000 forasteros asistió-
ron a los brillantes actos 
de estos días 
(Crónica telegráfica) 
ALCOY, 25. 
La aparición de la figura de San Jor-
ge en un blanco caballo sobre las al-
menas del castillo erigido en la plaza 
principal entre bengalas, repique Mar-
cha Real y las aclamaciones de la in-
mensa muchedumbre que aguanta ún, 
pertérrita las salvas incesantes mien-
tras ondea la bandera de los cristia-
nos definitivamente vencedores, es el 
episodio terminal de la interesante es-
tampa que alguien pensó llevar a la 
Exposición de Barcelona para ofrecer-
la en la reproducción del pueblo cas-
tellano medioeval que allí se ha cons-
truido. 
Felizmente se desistió de transplan-
tar este espectáculo intransplantable, 
cada año depurado por los artistas se-
ñores Caberar, Ridaura, Laporta y Pé-
rez Sejo, que cuidan de sustituir la ar-
bitrariedad por el convencionalismo y 
el buen gusto, constituyendo un bri-
liante atractivo turístico de elevada 
significación y gran valor típico, que 
representa un enorme esfuerzo econó-
mico, principalmente privado, donde al 
mezclarse las clases sociales en los fin-
gidos combates, armisticios, luchas y 
diferencias de todo orden, se funden 
los resquemores. 
Los veinticinco mil forasteros que 
llenaron todo Alcoy regresan hoy en 
trenes y autobuses y la población re-
cobra su fisonomía normal, tras estos 
días intensos en que alternaron Cl¡o 
y Talia con tal cuál irrupción de Mo-
mo, fruto del ingenio levantino, nunca 
amargo y siempre bien templado por 
la devoción al Patrono y la indefecti-
ble y generosa hospitalidad de Alcoy. 
Puede afirmarse que esta fiesta con-
memorativa tiene más de seiscientos 
años, ignorándose quiénes fueran sus 
iniciadores y autores y cuya parte li-
teraria ha sido inútilmente mejorada, 
aunque convendría que un micrófono y 
altavoces favorecieran la audición de 
los altisonantes recitados, que no lle-
gan al gentío incontable y entusiasta. 
Ahora que las nuevas comunicaciones 
favorecerán el conocimiento de este es-
pléndido festival, convendría resolver 
el problema del alojamiento con hote-
les capaces, adecuados y dignos de la 
importancia de esta industriosa y rica 
ciudad que luce ahora colgaduras blan-
cas idénticas, adornadas con la cruz 
sangrienta, 
Víctor ESPINOS 
Los Príncipes de Noruega 
en Inglaterra 
LONDRES, 25.—El Príncipe herede-
ro de Noruega y la princesa Marta de 
Suecia están pasando la luna de miel 
en el Palacio real de Sandringham y 
ayer pasearon en automóvil por la re-
gión. El príncipe Olaf nació en dicho 
Palacio y en él pasó mucha parte de 
su infancia y adolescencia. 
Los Príncipes estarán en Sandrin-
gham varias semanas. 
premacia en provincias, ambos com-
pran indistintamente periódicos libera-
les o conservadores. E l primero adqui-
rió en pocos días el "Cambrian Da'ly 
Leader", liberal de Swasnsea, y el "South 
Wales Daily Post", conservador de la 
misma ciudad. La Sociedad del "Daily 
Chronicle", uno de los principales ór-
ganos del liberalismo británico, está 
presidida por un diputado conservador, 
que dirige una Empresa papelera, que 
confesó haber adquirido el periódico 
para dar salida a su papel. 
Sería equivocado ver en esta tenden-
cia una garantía. La independencia po* 
litica del periódico será respetada mien-
tras sirva al negocio. Téngase en cuen-
ta que, salvo quizá el "Daily Mail", 
todas las demás Empresas periodísticas 
están en manos de banqueros, fabri-
cantes, propietarios de minas o de bar-
cos, que sacrificarán seguramente ^ 
periódico cuando no les sea posible 
cambiar la orientación política del mis-
mo sin pérdidas monetarias. 
K. L. 
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¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
antes de venir a despertarme. No por ellos, se en-
tiende, sino por mí. 
—¡Ah!, vamos, ya comprendo. No quiere usted ex-
ponerse a que le ensucien al tocarle. Es una muestra 
de respeto a sí propio, que debiera estar más difun-
dida; pero ya irá cundiendo. 
—Y, antes de que se me olvide, ¿quién es ese co-
nocido de usted que no ha puesto su cuerpo en con-
tacto con el agua desde hace tres años? 
—Pues... un servidor de usted—dijo el duque con la 
misma tranquilidad, ligeramente matizada de la mis-
ma ironía, con que había comenzado el diálogo. 
García comprendió que había dado un paso en falso. 
—Usted, querido duque—se apresuró a decir—, es 
una persona delicada que se abstiene del baño por 
prescripción facultativa. Usted no hace regla. Fuera 
de que, como ya he dicho, la afición a la limpieza 
tiene ya en mí algo de manía. 
Aunque el duque opinaba que no era nada limpio 
el limpiarse delante de las gentes, juzgó prudente ca-
llárselo, para no agriar sus relaciones con García y 
empeorar la situación de Blanca. 
—Mania muy disculpable -̂dijo—-, fortalecida por la 
fuerza del hábito, y, además, por el convencimiento. 
Me parece haber oído a usted que el vestido es una 
convención. 
—Ha oído usted perfectamente. 
—Aunque usted no lo hubiera dicho, darían de ello 
testimonio las graciosas pinturas colgadas de estas 
paredes, en las cuales, por lo que advierto desde aquí, 
los asuntos y los personajes son una protesta desnu-
da contra ese y otros convencionalismos que a usted 
no le gustan. 
—¡Oh! Ya comprenderá usted—dijo García algún 
tanto escamado, que ésta es una "chambre de gargon", 
en la cual sólo entran los hombres. 
E l duque se levantó para examinar de cerca los 
cuadros, y dijo, después de haber pasado rápidamente 
la vista por algunos de ellos: 
—Ya veo el género. Soy muy expresivos. De seguro, 
éstos no son de la casa. 
—No—dijo García con naturalidad—; Laura me au-
torizó a amueblar estas habitaciones a mi gusto... Los 
he adquirido en París. Algunos son preciosos... Pro-
pios para la habitación de un soltero... 
—¡Cáspita!—exclamó el duque—. No creo que sean 
la mejor escuela para hacer maridos. Si yo tuviera 
hijos (es una hipótesis), preferiría que no los viesen. 
Pero aun no he dicho a usted—añadió cambiando de 
tono y con objeto de evitar toda discusión—que la 
visita que hago a usted no es de todo punto desinte-
resada. 
—¡Cómo! ¿Quería usted hablarme de algún asun-
to?—dijo García con solicitud. 
E l duque hizo una señal de asentimiento. 
—¿Sin testigos? 
—Sería preferible; pero no tengo prisa. Acabe us-
ted de hacer su "toilette". 
García, que durante el diálogo anterior se había de-
jado poner sus ropas interiores, sin el menor escrú-
pulo de exhibir su cuerpo desnudo, cuando la ocasión 
lo requería, se empeñó en hacer salir a los dos cria-
dos. 
—Yo sé vestirme solo en caso de necesidad—dijo 
con el aire del que hace una concesión inverosímil. 
Y levantándose en calzoncillos con su habitual des-
embarazo, y colocácírfise delante del espejo para com-
pletar su aliño, invitó al duque a que manifestase el i 
objeto de su visita. j 
—Usted, amigo García—dijo el duque—, haciéndose 
intérprete de los deseos de una persona que tiene de-
rechos sobre Blanca, exploró hace tiempo mi volun-
tad acerca de un matrimonio entre ésta y yo. L a idea 
me pareció bien. E l partido me convenía bajo todos 
conceptos, aunque sin disimularme las desventajas que 
ofrecía para Blanca, y le autoricé a usted para (lo 
diré con una fórmula hoy muy usada entre los po-
líticos) plantear mi candidatura. ¿No es esto? 
—Exactísimo—contestó García mientras sé ceñía 
con esfuerzo un cinto, destinado a contener los co-
natos de desarrollo de su vientre—. Y ahora debo aña-
dir que su candidatura de usted está planteada. 
—Lo siento, lo siento muy de veras—repuso el du-
que—. Porque yo después he reflexionado mucho so-
bre este asunto, y he venido a esta conclusión: Que el 
matrimonio no nos conviene, ni a ella, ni a mí. El 
estado decadente de mi salud, al paso que me llama 
a otros cuidados, casi me veda éstos. 
García, a quien la cosa contrariaba mucho, procuró ! 
echarlo a broma, diciendo: 
—Iñigo, por Dios. Hoy viene usted muy montado a 
la antigua. El matrimonio de personas de la posición 
de ustedes, es asunto que no está sujeto a las mis-
mas reglas que los del vulgo de .las gentes. Se apro-
xima a los matrimonios de los soberanos, que se casan 
"michas veces sin conocerse, y cuyos enlaces represen-
tan, más que la unión de dos seres, la unión de dos 
ramillas, cuando no la unión de dos Estados. ¿Que 
ahora se encuentra usted mal de salud? Bien, ya me-
jorará usted, y, sobre todo, casado, aun se podrá us-
ted cuidar mejor. Se conoce que esta mañana se ha 
levanta/lo usted de un humor lúgubre. Bien se ve que 
el valor es una cosa muy relativa. Ayer tan impávido 
ante una prueba que hubiera hecho retroceder a diez 
valientes, y hoy tan asustado ante la bagatela de un 
escrúpulo. Porque, desengáñese usted, ése es un es-
crúpulo, y nada más. 
Decidido el duque a no entablar polémica acerca de 
un asunto sobre el cual había tomado una resolución 
irrevocable, repuso con calma: 
—Todo es verdad, pero no lo es menos que yo me 
retiro de la palestra, y deseo que no vuelva a sonar 
mi nombre, como candidato, en los oídos de Blanca. 
—Quiere decir que usted retira su palabra. 
E l duque, con evidente disgusto, dijo, encogiéndose 
de hombros: 
—¡Palabra! ¡Palabra! Amigo García, no pongamos 
motes a las cosas y llamémoslas por su nombre. Aquí 
no ha habido más que una conversación entre usted 
y yo, una coincidenc:a de opinión acerca de un asunto 
determinado. Ni podía ser otra cosa, tratándose de 
materia en la que no podía usted intervenir más qüe 
a título oficioso. Semejantes compromisos son por su 
naturaleza, revocables, y yo revoco el mío. 
Como queda indicado, la decisión del duque con-
trariaba mucho a García, que esperaba todavía que 
Blanca se plegase a la voluntad de su madre, y como, 
además, era hombre de carácter, que no acostumbra-
ba ceder ante las dificultades, dijo, mirando a su in-
terlocutor: 
—Yo creía que, de cualquier manera, y con cual-
quier persona que Iñigo Atienza contrajese una obli-
gación, la obligación sería firme e irrevocable; y no 
ocultaré a usted que, habiendo yo intervenido en este 
asunto (poco importa con qué título), la retirada de 
usted me pone en una situación muy poco airosa. 
Vivamente mortificado el duque, al ver que García 
le atacaba precisamente por su flaco más sensible, 
creyó todavía deber inmolar a la situación de Blanca 
sus susceptibilidades, y replicó sin alterarse: 
—Bien mirado, la cosa no es para que usted la 
tome tan a pechos: mi resolución en poco altera la 
verdadera situación de este negocio. 
—¿ Le parece a usted, Iñigo ?—repuso García con to-
no en el cual, a pesar suyo, vibraba la irritación—. ¿ No 
le he dicho que, mediante la autorización de usted, 
su candidatura ha sido ya propuesta? 
E l dilema en que se veía encerrado el duque, no 
tenía más que una puerta, y se vió obligado a salir 
por ella, 
—Bien está, dijo levantándose a guisa del que desea 
abreviar una conversación desagradable—. Dice usted 
que mi candidatura ha sido propuesta; pero a mi vez 
pregunto yo: ¿Ha sido aceptada? 
A pesar de su nativo desparpajo. García se qued 
sin saber qué contestar; solamente cuando el duque 
reiteró su pregunta, dijo en tono de broma, pero vi-
siblemente forzado: 
—Hombre, ésa no es puñalada de picaro. Ya sat,e 
usted lo que son las hijas de Eva, que suelen hacer 
dengues a lo que más desean... Es preciso darle tiem-
po a Blanca para reflexionar. 
—Pues yo, a mi vez—dijo el duque con firroeza--
deseo y espero de las personas de quienes esto 
penda, que se respete escrupulosamente su volunt 
en un asunto en el cual hasta la última hija del p1-̂  
blo tiene derecho a obrar sin coacción; pero, de ^ 
dos modos, exijo que no vuelva a pronunciarse eo 
mi nombre. 
Aunque García no era hombre para tolerar que na 
die le hablase en tono tan altivo, y mucho menos pa 
darle una lección, comprendió, a fuer de hombre 
mundo, que se hallaba sobre muy mal terreno, y ^ 
un lance con Iñigo, aparte de la seriedad del acive 
sario con quien tendría que habérselas (circunstanc^ 
que los valientes de su género no echan nunca en ^ 
co roto), tendría, por la ocasión, el inconveniente 
poner en contra suya la opinión de todo el mundo, 
comprometer a la duquesa en un escándalo. Así es 1 
contestó tragando saliva, lo mejor que pudo: ^ 
—Basta, Iñigo, basta. Entre amigos las c0S3̂ .̂ a, 
arreglan pronto. Yo ignoraba que se contrariase a & á̂0 
ca, proporcionándole un enlace que parecía iIldlC. 
por todas las conveniencias. Laura no me ha d'c ue 
Pero en fin, usted es voto en la materia, y puesto 4 
usted afirma... . 
(Continuara .̂ 
